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NOTICIAS OFICIALES. 
m M A Y A R t . 
E l día 32, doícientoa hombreB de los 
regiinioutoa do Gaalajara y Tiilar^ra, 
batieron en el naoimiento del río Ma 
yarí á Un partidas de Vega y O^rtdgt-
na, hacióudoieü dos innt*rtxH vistas y 
varioa herido^ entre ellos, aegáo ase-
gura na presoutado, se encueotra el 
titulado c»T«táa Manuel Frometa. 
A l enemigo se le cogieron S yuntas 
de bueyes y 12 caballoa cargados de 
tabaco. 
Por parte de las tropas no hubo ba 
jas. 
BNOUEÍTTEO B N B A N A B A C O A . 
E l día 21 salieron para Mejorana las 
colnnvnau al mando de Ion señores L i 
nares y Navarro, r-iendo hostilizada la 
primera por el enemigo tu S^uta Cruz. 
Ayer ambos reoórfieron ^ Bauabacoft 
teniendo fuogo la fucr/.^ t.'l«t s«»nor L i -
nares en el cruce del cPiiniro Montom-
polo y en Brtnabaooa con 200 de caba-
llería y algunos de infanecría, los que 
eo diepersaron con escasa rosistenek,. 
E l enemigo tuvo dos mnertoB vis-
tos. 
Por parte de las ftiensas nn muerto, 
nn herido y dos oontusos. 
Se supone qae en Banabaooa se en-
contralla Antonio Maceo. 
E N B A N Ü H O V E L O Z . 
Según nnpstros informes ei Alcalde 
deEanobo Veloz, el Juez im1. tro oto r y el 
Oapitán F r a , en combinación con el 
sefior Teniente de la Guardia Oivil, el 
Teniente de Extremadura, el Teniente 
Fraga del cnarto de la Habana, el Ca-
pitán ünenoa del séptimo de la Haba 
na y el Teniente Liesoa con Volunta 
TÍOS de ese pueblo, salieron en la ma 
Sana del 2.3 en perseousidn de una par 
tida compuosta de 27 hombrea de color, 
•capitaneados por el pardo .Anselmo 
Martínez, los que se «noootraban ro 
bando caballos y haciendo luego sobre 
unas tiendas. L a persecución dió por 
resultado recoger varioe caballos y o 
tros efectos, no pudiendo seguir la per 
eecnoión por haber entrado la noche. 
Brgiüaríí buen refino, en plaza, do 2 15il6 
A 3 1|16. 
Aplicar «le miel, en plaza, 2a A 21. 
Bffeks de lulm, en boeojes, nondnal. 
•'' nn>j'tia«Hj Montculdu. 
Manteca del Oesto, rü ttsrcotoíhs, de $9.32i 
Haiiu» patent íf luncsota, (i $4.30. 
Lvndrea 23 de agosto* 
Azúcar de remolacha, nominal á fyS. 
Azdoar ccutrtlupft, pol. 0(5, do HiO AlliO. 
Idem rallarreflno, de 8(3 A l l í . 
OnKDlidados, A107^ ex-biterés. 
Üescnento, Banco de luylaterra, 2i por 100 
Cnutro por 100 español, A ex.ittíeí-iíi. 
i'cr'.s x;ide agosto. 
IWnUx. 8 íiW 100, A 102 íraucos 35 cts., ex-
línterés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artíof h 31 de la Ley de Propiedad 
(ntcloctval.\ 
ADMNISTK ACION 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado acento del DIAKIO DB 
CA. MABTKA en Rodas, el Sr. D. Joeé To-
mes Martínez. 
Habana20 de Agosto do 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Telegrama* por ei calfte. 
SERVICIO T E L E m U F I W 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a n 
AÍJ DIARIO »B JLA MABITA. 
T I S L E a R A M A S JDB A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 24 do cyosío. 
E L Gf iJNBEAL M A D A N , 
H a aidlo firmado ol nombramient '» 
dol Sr. M a d á n p a r a la Comandancia 
general do P i n a r dol R ío . 
E l geuoral Mad&n e m b a r c a r á para 
la iala de C u b a el día 3 0 . 
L A ÜAMPAJSA D E C U B A . 
T o m a n cuerpo los r u m o r o » do quo 
ae e n v i a r á á Cuba i m teniente gene-
ral para auxi l iar a l general en jefe 
en las operacionea militaros. 
P a r a ese cargo se habla, entre ô  
tros, del teniente general Sr . Ma-
c las . 
L O S C A M B I O S . 
Hoy no so cotizaron, ea l a B o l s a 
las l ibras esterlinas. 
KEECADO DE ASACAR. 
Da r>o5*.TíTiô  ^eclinaoión qne dealgn-
afcft tííaa 4 esta parto viene observan-
Aofi'i en el oentro regalador, como indi 
ció de la presión qne hacen loa tenedo-
res del excedente acumulado en Enrop?. 
y la oxoootanto actitud en quo se han 
colocado los roftnadottía amerioanoe, 
como consecooncí» inmediata do aque 
Un Bituaoión, oiguen ejerciendo t>a na 
taral, iulluencia en nneRtro mercado 
ar-ncarero, aoíMituando IDJVS, si cabe, 1» 
completa quietud que rige en ol miaruo. 
A juzgar iwr loa datos uue ee reciben 
de nunatro centro prinnipnl de consu -
mo ref'jrente» íi las existeucias c¡[aé eos 
tienen ios reftnadoíes, todo hace creer 
que éüfcos tendrán necesidad de exten-
der sus compras de crudos en plazo no 
Ifpanoi suponiendo exacto el número de 
tonelada» que semanalmente se traba-
jan, pero ea de notarse quo al menor 
avance do Baropa so preaoatan en p í a 
7,a los vendedorés cou tal precisión que 
impiden toda firmeza y todo indica que 
por el pronto hacen caso omiso do la 
probable reducción en la cosecha de 
azúcares de remolacha. 
Nuestros tenedores, sin embargo, 
continúan sin demostrar ansíe'da'á por 
vender, confiado* en qfte toá» acentúa-
áh la 8cgar;d;<>l del déficit probable de 
lá CÓStíolta próxi'nu, el pedido adquirirá 
Sh/i proporciones naturales y los pre 
CÍOH regirán con la normalidad codi?l-
guíente. 
NOTICIAS m VALORES. 
VLKTA ) A.btiÓ do c{9¿ á 90, 
N A f füífAL. ) C?rró de 89j á 90, 
FONDOS PÜBUCOB. 
ObltR. AynntMnlent" h^ntenr, 
Oblitcaolnneíi Hipo»f«(»M».!» 'íol 
Kxcimo. Ayuntcn}MiAÍ((u-., 
Blllotos mSSmiittm de la I»la 
<1» Chíf» 
ACCIONES 
Binco Eepaüol de i» Islr. de CuV-a l 59i ^ « H 
V tlor 
Rjj i tíJ 
i 106 
EXTRANJEROS. 
E L P A N A M A . 
P r o c o á e n t o do la S a b a n a e n t r ó 
hoy en o'ita puoito el vapor e s p a ñ o l 
I'ananul* 
CUARENTENA. 
S e g ú n despacho recibido de Pana-
m á , ol vapor e e p a ñ o l Ifafmnahai s i -
do puesto en cuarentena en el puer-
to do L a GS-uayra, á causa de haber 
fallecido de la fiebre amari l la u n ofi-
cial del referido buque. 
E L B J B B O I T O F B A N Ü E S B N 
M A D A G A B O A t t . 
D icen do P a r i a que u n repórter dol 
<r(f,iiloÍK fué á T o l ó n á bordo de un 
transporte que acababa de llegar ds 
l a i s l a de Madagascar, con soldados 
enfermos, todos en u n estado deplo-
rable, y que u n oficial le dijo; que el 
n ú m e r o de muertos en aquella inla 
nunca ne l l e g a r á á saber en F r ^ p -
c ía . 
P R E S E N T A C I O N . 
E l c é l e b r e anarquista P a u l R e -
clus, sobrino del eminente g e ó g r a f o 
se propone ragresar á P a r í s y some 
tersQ á las autoridades. 
E N L O U R D E S . 
Procedentes de P a r í s h a n llegado 
áZ.ourdos catorce trenes de pere 
grinos. L o a enfermos que iban en 
dichos trenes, gritaban que se les 
condujera á l a p i sc ina de la erruta, 
pero al l i h a b í a y a corea de 2 5 , 0 0 0 
peregrinos esperando turno para 
poder sumergirse en e l agua zmla 
grosa. E n el camino mur ieron diez 
y siete de los m á s graves. 
L O S J A P O N E S E S . 
A v i s a n de Shanghai que l a s fuer-
mas japonesas se proponen evacuar 
á Port Arthur, y agregan que e s t á n 
desmantelando los fuertes. 
Ban<if« Agrícola 1 
Barbeo del Comnrcio. Forroccrrl-l 
IM Utddr;» de la Hnbantt y Al-1 
UMencü d« íii-::! i . . . i 
Coranufit» d© Cawínw» ¿o ílitrrol 
do n4M«|kfe v nmai> 
CrwiJífit» Unida de lo« Ferro 
<47rilM do CalV.arlín 
Cómprala do CtltaliAoi de Illem. 
'le ftíatanZÍ»» 4 Sabatllla 
Comrtr.nt) dij Corcinos da Hierro, 
ie Sogna la Qrapdr.....ti...Jt 
Comnafifa il« (̂ â Sn̂ n ÍTierro 
d» C^ff-'Woa á VtllaMsra.... 
Oompf.r.ia-M Ferrocunil Urham, 
Oomp. dol Ferrocarril del Oeato. 
Comp. CuLaiiada Ali.D.brado Ga» 
Bono» Illpr.tec^rlo» de Is Compa-
fila do <: .< Consolidada 
Compufiía de GM HUpaao-Ame-
Brlnana (.'riRtolldada 
Doro» Hipo'.aonrl»? C/onv«»n'»,̂ « i 
do Gaa CtnK«)lW*.\«.i.'.i ¡ 
ÜOtWHlitii as Almacene» do Ha-' 
ocndadoA • 
F.mpre»» do K')!i:ento y Ñ%rt^~. 
ci<Sn del Sv.i • 
Compaflíado Almacor.f» deDe-j* 
I-rtoito do la Hahanr. | 
ObltRaolonot. Hjnj>te;»fl»ii íft' 
Cldnfíwn v VfWWES. '! 
Compaftu de Almacenen de 8ant» 
(wanha 
KedTele/ónioa de la Habhita.... 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la lula de Cuba 
Compafiía Lonja do VÍTero» 
Ferrocarril de Gibara j Uolgnrn. 
Accione» , , 
Obilgaoionea 









































DI O F M 
TELEGIÍAMAS COMERCIALES. 
jyiMVa- Yorfe 2$ de agonto 
dlan o i d é l a t a n l e . 
Onzas cNpaflolas, A $15.70. 
Centenes, <l$t,S2. 
Descuento papel comercial, (íO di?., de 4 & 
43 porción lo. 
Catnbloi sobro Londres, «0 div. (banane-
ros), & u . m . 
Idem sobre París, 60 div, (bananeros), fió 
francos 17*. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros), 
¿951. 
Bonos reglslrados do los Esludos-Unidos, 4 
poroípntc, íl 113, cx-cnptfn. 
. tfin^NHiNlUA Í.EN15RAI. f>F, M A R I N A D B I . 
A C.tMT A U K KO OK I, V HABANA. 
Y K M T A W K A DK L A S A N T U X A H . 
BSTADO MAVOB. 
VV.KÜNCIO. 
Kn la Cosuanílancla General dol Apostadero, eo 
1 • • recibido la Keal Orden aiguiente de fecha 10 de 
Julio próximo panado: 
ICícmo, Rr : S. M. el Roy (q. D. g.) y en en nom-
bro la'Roina Roftonte dol Reino, ba tenido k bien 
ditioonor ae romiln li V. K. la onida copia do la If.ri-
fj. de doTíclios que deber̂ .u abonar IWf bnqnei y 
baretboíai per braaneat t>oV el canal de Klol, qae ha 
remlilrto á oiH) PMMS<%1 MbUterlo de Kntado, á fin 
do q«o ie siiva V. E. ordenar lo conveniente para IU 
debida publicidad.—Lo qne de Real Orden digo á 
V. R. para «u noticia y efocto».~D:oi gnardo á V.K, 
mnebn» tfica.—Madrid, 10 do Julio de 1895 —Jot4 
M? Boraoger, 
T A R I F A D E F E R E N C I A 
IMPERIO ALEMAN. 
Deirefo Imperial rolativo k la Tarifa de Peaga» 
pnra ol Canal dol Biltlco y Mar del Norte: 
VÍBto el infjrme da trea del corriente mee j previ» 
la cor.furmldad del CODROJO Federal: do acnerdo con 
lo dlapneHto ea el oáirat' > (¡egando de la Ler de Cons-
trnecidn del Canal dol Biltioo y mar del Norte del 
16 de Marro de 1X86, vt.ngo en aprobar la adjunti 
T.irii'.i de Penget para el Canal mencionado. 
: El Diario de Leyes del Imperio publiCard el pre 
•ente Decreto. 
Pacewall 4 do Jnnlo do 1895. 
ffidUtrmo. 
ven Battlcher. 
Al Canoiller del Imperio. 
TA RIFA DE PE A.l ES PARA EL CANAL DEL 
BALTICO Y MAR DEL NORTE. 
1 
A toda embaroacidn qne atravieae el Canal del 
Biltico y Mar del Noro, salvo l'.s pertonce entes k 
la M-irina Imperial y A ImliiiH'ración dol Canal, fe 
pcrcib'rán los derechos qne estr.blace la Tarif i si-
guiente, k saber: 
1? A to la embarcación con carga, 
por las primeras fíOO toneladas, por lo -
nelada 60 pfemlgs. 
Por rada tonelada restjnte 40 id. 
2? A las embarcaciones sin carga 6 
en lastre i 
A las del cabotaje hasta 50 toneladas 
Inclusive (vóase la Ley do 22 do Mayo 
de 1881) & las quo pasen por ol Canal 
Da»» entrar ó aalir an ol Eider, por tone-
lada... 40 pfamig». 
3'.' lü derecho mínimo que se perci-
birá por una traresfa será de 
49 Además a'oonarán en concepto do 
derechas de remolque los ombarcacio 
nos de vola al utilizar los tiros regla-
mentarios 4e remolque; por i as primeras 
200 toneludas, por tonelada.. 
Paj ¡r.í .(.ottantafl, por tonelada 
L is embarcasionas de volado la clase 
seSilada en el niiroero 2 en igualdad de 
condiáor.es per las primeras 200 tonela 
dis. por toneloda 
Por cada t ineLada reliante 
L } Ad mnut-ación dal Canal, determintrá IM SU 
mw que bi Inn (¡o tbonar por el remolque de vapo-
res ó el í'.txiüo de remolcadores especiales para bu-
q íes do vei», 8?gún el porte da los remolcadora» y la 
dunción daf trfib 'jo do estos-
91 Durante ol mes do Octubre y hasta el do Mar-
»inclntivo, serecargará en un 26 p.3 la Tarifa de 
'eajes qn« establecen los números 1 á 3. 
Al determinar las sumas k abonar se forzarán 









el procticaje entre lai esclusas d^ Brunsbueitet 6 de 
Beudsi urg y la de Friedrlchíort. 
8? La Administmoión del Cwual determinará los 
condiciones y dercohoa k satisfacer por el paso do 
embatcaoiones que empiecen ó lorniinon tu oavega -
ción dentro del mismo. 
11 
La presente tarifa entrar* en v gor el día 10 de 
Junio de 1895. En la misma faclu quedará deroga-
da la tarifa para la sección dol Canal compreodida 
entre la embocaduraHoltenan y la esclu'a de Sen^s-
bnrg de 4 do Junio de 18 t i (.váa'e la GU.-.eU de Le-
yos d^l Intporio, p í 4l')?>) —Es copia,—M&drid 10 do 
Julio Jo 1693 —José M? Barangor —Rubricado. 
Lo qne 'lo ordeu de 8. K. se publica para general 
oooociroiento 
Hubana 21 de Aposto de 1895 —El Jefe de Estado 
Mayor, Poi»yo PcdemoDto. 4 24 
COMANDANCIA «KNERAJ. rtll MAIÍI«A IC»»I. 
APOHTA?7rÍI*0 t'U LA í l AJÍ ANA 
V ESCÜADRA DE VA» ANTILLAS. 
B3TADO UATOB, 
iVejrociafio 39—já'iwncio. 
Por ol último correo de U Península se In recibi-
do en la Comandancia General del Aposl.-idero la 
Eo»l Orden siguiente do focha 20 de Julio ftfettftOá 
"Exorno Kr.: Con e»ta fo.̂ ha digo ftl Cspitán Clo-
neral do¡ Departameiito de Cidiz lo sigoieulo Ex-
Oelectisim Sr,: Como roeultado de la carta de V, E. 
número 2089 de 16 del actuttl, trasladando rfteio del 
Comandante del craooro "Aifonso X I I " ooiiBtittando 
sobre las dudan que ófrica la reducción del articulo 
25 de las roglss para evitar colisiones eb la War: 
8. M. el Rey (q. tí-.g-l y «a M nombre la Éeina Ro-
gante dol lirt'ao íta '¿nifi'» í. bleu disponer «i» maui-
"eslo i v . E quo el citado artículo envéndase redac-
tado en los lírmiuoa «iguieiiton.'Todi ouquode vsper 
cuando uavoguu por canales ó paíoq angostos, segui-
rá, si la es posible hucerlo sin peligro, la p&rto dol 
canal comprendida entre su medianía y la orilla que 
quede á estribor del hoqno," Es asi mismo la sobe-
rana voluntad da S. M. q'ie se recuerde á V. jí. !. 
Real Orden do 21 do Noviembre del. alio ^TOtlrtO 
flasado que m.-diflcat.». I» de U d') Octjbja rulntiva k a foclu en o ^ .debían empezar á ri'gir las reglas ci 
tni'.a». cúyo pisecuto subsiste aun porn habor«o ti • 
jado la focha detinitiva para ponerlas en vi<pr en 
nuestra nación. Lo que de Real Orden comttuioada 
por el 8r, Ministro del ramo cxpreio ti V. E. para, 
su corocitnisnto y efectos, Y de igual R^al Orden 
traslado á V. E. para su noticia y demis CKOS." 
Lo que de orden de S. £ . so pubica pura gô MAI 
conoolmlont.o, 
Usban 31 de Aporto do 1833,—Ei Jefs de EiUdc 
Mayor, Pelayo Podemonto. 4-ÍÍ3 
GOBIERNO MILlTAÍt l^E l A PROVINCIA 
I - PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
L^s reclrta» del reempkzo de 1891 residentes «n 
esta capital y su provincia, sean ó no exne tentns de 
cupo, so prooontarán en esto GoSierno Militar en el 
plazo de 8 días, á cantar de la focha del presente a-
nnncio, con objeto do ser deftlltíadoí •» activo, por 
haberlo así dispuesto el Exorno, Sr. Capitán Gene-
ral de p ite Distrito, una vez quo han ¿ido llamados 
< n la Península al servicio, treinta mil rclut^o ex-
cedentes de cupo por Real Ordon de 30 de Abril til -
limo, envista da las actuales circiu'stanciss; de-
biendo tener entendido, que do no verifl jarlo oa el 
plazo marcado, serón buscados por la polilla y 
Guardia Civil y tratades como desertores, aplloóa-
doteles á los que no cumplimenten esta orden, la 
pona quo como tales seülalft ol CÓdfgo do í .sticia 
Militar. 
Habana, da ÁÉ?ofc'ta de IbSó,—Do O. de 8, E 
El Comandanto Secretarlo, Mariano Ma;pi, 3 25 
Intendencia General de Hcciend» 
DE LA JtfLA DE CUBA. 
,té¿é,tía9é''dé Ron• «8 Estancadas j Lótér^s 
LOTERIA, 
kymó A L PtíBLICÍ). 
Kllnnes Ü8 del conleüte mes ds Agosto, t fas 
do> de la tordo, y cóh arreglo á lo dispuesto por ol 
Exorno. Hr. InteníeBVJyGruI, dé ^acnndise ha:A 
por l.v,;»1 ' • do lt[8 SOÍ-.;CO oi examen do las 16,000 
DÓHe ¿r> ilfi'ioeros y de las 477 do los promirs do 
qtta so compone el sorteo ordinario número 1.517, 
El martes 27 á las siete en punto de £u túa-
fiansi, se introducirán dichas bolas en ñus concr.-
po ulicntoi «flojos, proceditíndese seguidamente al 
teto del sorteo, 
L)nranU>los cv.atro primeros días hábiles, oonta-
doi desdo ol do la cr.Ubvación del referido sorteo, 
podrán pasa: & efcte Negociado los señorea suscrip-
iores á recoger los billetes one tengcii suscríbúu 
CorroepoDdifmfos al s o í t ^ .oíwtoílo sérhOTb l,Ci* 
an, la intbH^'trclH íí? qúo pásnuo dicho t4rml.no, se 
úiúpondrá de ellos. 
Lo qní so «ma «i público para goníral conool-
mion'o. 
~ 2S YunatAn: Veracruz. 
29 SR?8t';»;a: Nuavu-York. 
31 (ít«iif<; Pikarto-Sico y oséala». 
— 81 Sftifiyán t̂t Kcat? '̂ o i. 
Sbre. 8 MljraAl Joven BstroalónA j e-^aia» 
0 M-Uetia; Hnvro y «lacnl.v. 
«2 10 MattnaU! níSn* w w t » 
„ 'ÍÚ ÍSicría Men-wa Pto. Rico, y escalan 
ENTRADAS, 
' Día 33: 
Do Tümpa. en 9 días vivero espillol Orlenle, ca-
pitán Carrillo, ton. 45, ooipescf.do vivo á Cclo£-
l.ino García, 
—-Tamj.a, en 9 díao vivero esp Fálix, cap. Carrillo 
i ion 35 con pescado vivo A Francisco Galdón. 
Pnsrío Rjoo y escalss, en 9 días, vap, fsp.;Móxi-
00, con. Marroig, ton. 1361, oon caiga á Bí. Cal-
vo y Cp. 
Día 24: 
Tnmpa y Csyo Hueso, en 30 hora», vapor ameri-
c;ino Mascotte oav. Howes trip. 45, ton. 520 en 
lajtre A Lavrtou y H008-
SALIDAS. 
Dia33: 
Para PasMgcul:., gol. am. 0:car G,, cap. Green. 
Día 24. 
Para T^mpa y C»yo Hueso, vap. am. Moscotle, oa-
pitSll DnWiis. . 
—^Nusva Vo'k. vap. tro, VnmnHt ceb. Hansan, 
Movin>le»>.i* ele» sjatft.jMro». 
ENTRARON. 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vs.por ama-
r'acno "f/tíscottii", 
Sre?. Don M. Mói.óudez y señora—F Corrale»— 
F. Ra'bín—N. Mí-chado-G. Di-arto—P. Q»rcíi> -
M García—A l i . Rojo—A. Ilodrjgnpz—M. L6pes+-
¡'rar-íer-j T,, Cr.—G. Hermán—J. Jeoand Jcefi* 
Sínchoz—M. ViUlós-11 Herrera—Rosario Herrora 
SL Agr^moi te A. Ruiz Govzalo ilarrero— 
Fruiicib o J. Alfonso —Antonio M. González—Bnfiel 
Diuz—Miguel Marrcro. 
Dosde al <lía de la facha sa dará principio ¿ la ven-
ta do los 15,000 billetes de que se compone el tor-
ta.» ordinario núrnerc 1,518. .que oa.ha de celebrar 
á las »ip;c de la BIÍJEÉM (l!i,l día del chtrsnt» 
mfs de Baptlatnbra, uisínbnyéndore el 76 por 100 d» 
su valor total en la forma sipuioiita. 
15.000 billetes á .$20 plata cada uno. f 300.000 
Cuarta Dn.rt'. parala Haolenflíi . . . . . „ 75.C00 
Qusúan para ñl^ilbulr i? 225.0C< 
americanas de $4 á 4i barril y las de Galicia é isleñas 
da21á2J q 
PAPEL.—El estracilla catalán so cotiza da 23 á 
3Í ots, resma; el francés se cotiia do 33 á 50 cts. Idem, 
el americano de 35 á 80 cts., y el del país á 45 cts. 
PABAS—Surtido y so detallan de 7 á 9 rs. oaja. 
PIMPJNTON.—Corta demanda y se cotiza de $!) 
á ÍOJ qtl. 
OUESOS.— Bnenas existencias el de PalaírriiB so 
ctiWsade $Í4 á $14^ quintal y Flandos 16i á 17. 
SAL,—La moliáív y eíi gfarid ee co+iza de 8 á 9i rs. 
fanega. f 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceito, de U 
6 l í rs, lata.segón clase y tamafio. En tabales de 7 
á 8 reales. 
SIDRA.—La nacional so cotiza de $31 á ?5Í caja, 
según marca. 
aüSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5Í á $6 docena de latas y pescado de $4i á $4 J, 
SALCHICHON.—El de Lyon, da 6J á 7 ra. libra y 
el de Avlía de 4 á 4^ rs, libra. 
TABACO BSSVA,—Según marca, se cotiza de 
$17J á $32 quintal. . 
TASAJO.—Prooios 011 alza Cotizamos da 78 á 1?! 
rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 13i k 
$13J qtl, 
VELAS.—So detallan las do Rocamora chicas á 
S^i y prandes á $12i las cuatro cajas, 
VURM'.'U i'H.—El doTorino ie cotiza de 7J á $10 
C. srgáu ma*ca. 
VINAGRE,—El del país se cotiza da 11 á 16 rea-
les parrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, da $3J 6 
$4 biirril. 
f INC DULCE.—Con daraa^dK, da $ 4 á $4i ba-
rril, J i - ; , ^ V 
VINO ALÉLLA.—Se hacen van l i» de $33 á $39 
los I c.üartos, según marca, 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
ros son rciV-larc» y los tipos firmes, detallándose do 
$33 6 $39 pipa. 
COMÍ^ASÍIA T 7 N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I B I T . 
SITUACIÓN TTR XA EMPBBHA EN LA TARPU DEL 31 DE JULIO DE 1895. 
Buque?, jar* i \ . v r f i •.KY.ir.r p 
Moz'gán, herg. csp. Joven Antonio, c&p. Fcrrcr 
por J. Aótoiqui. 
PaBcagoula, gol. am, Oscar G, cap, Green, por 
B Durán, on laiitra, 
Cayo-Hueso y Tampa, v»p. am, Mascotfia, capi-
tán Howes, por Lowton y Uties. cou 0 blea. y 
67713 tabac» y efectos. 
i.'ueva Yoik, vap, am. Yumurí, oap Ilsusen, 
pir Hidalgo 7 Cp con 1132,3 tabaco, f.8,000 ca-
jillas lBf*tr*rrói, 1.9I5,5t'0 tahacos, 1123 lios cae-
ros, $160 000 metálico, 10 000 piós madera, 2200 
sacos azúcar, 4608 galones mi .1 «e abejas y efec-
tos. 
Tampa, boa. am. Rabecca Cronwell, cap. Dow 
por K. P. Santa María, en lastre. 
Nuet.i Orlcans, vap. am. Morgan, cap. Staples, 
, ror Galbán y Cp,, , 
——Progte'jo y Ver-scrus, vap esp. Ciudad Condal, 
cap. lÁvin, por M. Calvo y Cp. 
Agosto 
"r-bse 1 'srflloí.. 
Idem, bles 
•. ».«(,..<.• o'••Í d•>*... - . . . . . . . 
í'nio'.iils.)- '̂ garroy 
Miel do abejas, galones,... 
MatAlIct 



























- >.:?««<i?w el 2 i (h agoste, 
400 bles, papfis amaricacns, $4 bprril. 
200 «, arroz femilla cts, $3 62 q. 
70 tbles liBc.doo. $5 q 
30 id. robalo, $4 50 q. 
8Q ; . l r.escada, $4 50 q 
Ü.fl . . pimiettos, $3-S,)!R')24Í?, 
Íf0 8. i2 salta tcmato, $1 ,"7 Id. 
ICO c Í4 EDrdlca? en ccaite 18i cts, los 4i4, 
100 :-, |4 id, en tómete, id id. 
130 c. si 'ra Acu:la 
180 c ídem Cítiz Blínc* y 








3 aprozimaoiones para Ion adtiiarbi 
anterior y lostarior al píimar 
premio á f 4fl0 , , 
2 aproS'máéionas para lós udmíros 
anterior y ""«tarlor al sagindo 










. ol cu» 
481 prenilo» i. 
Precio da loa blUntas: El entm. « 30 pial 
dracódltrc 60 ptoit el ««toM^'mo ía el?. 
LÔ PA t í M pómiioo pa-n general oonr.o: 
tfitníb, 
Habi-ns, 17 ño agosto da 1895,—El Jefa deí 
|N«gool»'lo deRentjs KsUnoada» ; beteri/.s, Mauu',\ 
María Anillo.— VtV Bu?—Ei i-»nb-íni,eaóanto 
Vteent* 'i'trrc». 
Ordon de 1» Plaxa del día 24 de r.goete. 
mr'tiMOtf TA*,* SI DIASS. 
Jefe do día: El C"r.iiicl,d«l frtl^.liSn tía Aillilcría 
¥jÉ(9<ftrif»« h,SÍp X D. «ó 8. Feliú, 
VnUá de Hospital: Batallón do San Quintín, 29 
capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón da Artillería 
Voluntarios n. 3. 
Hospital Militar: Batallón ArtillerU Voluntarios 
núm 2. 
Bstorí» do la Holna: A:Hll«rf» de Ej4roi»i». 
Avndar.t« de Qn.-u.'Üa r.i c' Gsbisruo Mllit 
'^^((e.Ia VJft̂ a p . Lmiiiue Í'OUMOO, 
hiiiKiiiaiia en Idem- El 3? do 1* mUms D, Fran-
cisco Sobre do, 
Retretu en el Perijua CoMra1: Regimiento Isabel 
la Católica. 
Vlgila-icla: Art.illqr'a, 39 r.usrio.—Ingrsloroa, Sor, 
ide-n.—Caballería de Pizarro. 49 Idem. 




DON CÍ ELOS E. ORTl^l V COFí ' lGNl, Ma-
]fifiri\t{o do Audiencia Territorial, Joeü de pri 
tiiers InsfauMa y do instrucolóu del Distrito de 
Guadalupe. 
Por el p¡-e;-ente edicto h*ce SAbor: Que el dia diez 
y r,ueve do Septiembre próximo eníranto á la una 
de la tardo en loa Estrados del Juzgado, situados en 
la calla de la lia bao A número tr^itita y ocho, tendrá 
lugar al remalé del derecho real que abonar, loa cr. 
Comenderos de ganados mayor qne se oansignaron 
por Reales Cédulas da veinte y slote de Junio de mil 
ochocientos ochenta y cinoo y de veinte y dos 
Febrero de mil setecientos ochenta y slotc, por de-
rechos do preeminencias y cmoltmentos dol f'orre-
pidor AIUUÍCÍI Miror do la H.bana a! Sr. Conde 
ae ü ' tleilly y de Buena Viara, ó 6ca la cantidad de 
eelBclcrtos paeos menínile.» que so percibe por tiem-
po indetiaido, quo se oacacotra perfe'txmeoto ga-
rantida y no sujeta á las alteraitívio de gmacciar y 
pórdldas á que dal> .n lugar las ilucttibcionea del 
meroado, resnltondo sin icterós «leí ocho por ciento 
anual que arrojaua e! valor do un capiUl Hjo, nB-
condente á la cantidad de noventa mil pesos en oro; 
advirtlóudoBe que 00 so admitirán proposiciones qne 
no cabrón las dos torceras partes del justiprecio: qne 
para tomar parta en la subasta, los 1 citadorea debe-
rán consignar en cualquiera de he formas qne or-
dena la Ley, una cantidad igual por lo menos al 
diez pnr ciento efectiva del valor do los bienes qne 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Q>ie a«f lo tengo mandado en lo 1 
autos ejecutivos seguidos por D. Vito Modesto, Don 
José, D. Justo Marina y D. Luia Po?pe y Horuández, 
continuado por su cesionario D. Adolfo G. DupleMs 
y Aisonrua y boy por el oosiooario d» esta D. Cán-
dido Zauarfe y Paria contra ol Sr. Conde de O'Bei-
lly y hoy contra lasuoosión de este en cobro de pe-
sos. Habana, Agosto veinte y uno do mil ochocion-
toa novent» y cinco,—Cárlos E. Ortiz.—Anta mi, 
Arturo Galleti. 10027 1-35 
Centríftlg^, U. 10, pol. 06, COSÍO J flete, á ^ ^ B / r f ? ' * P r ^ e háílatise comprendi-
0A 1 1 ' »• • w a . u j """"^ a . do» lo* derechos á dokeagar por el uso de todos los 
* t ) BOminRli F raeilos do explotaoltín del Cansí, como también po? l 
V A P O R E S I>E T H A V E S I A . 
SE ESPESAN 
Agto. 25 Ciudad Condal; línava York. 
™ 35 <'itv V'tnhln^on: Nuava-Vori. 
3R M.'L, Villaverde: Nueva-Yort. 
. . 27 Morgan: Nueva-Orleans y esoala». 
25 Gallego: Liverpool y aampjs. 
. . 28 Yr.oatín: Nuevfe-York., 
28 Gracia: Livarpool y oscalM, 
„ 28 Baldomoro Iglesias: Progreso y Veracruz. 
«• 28 'nratr.e» VcTr.crii* •• '• •••••>. 
.« 29 Habtma: Colón y escalas. 
30 Cataluña: Cádia vaicaU» 
M ¿0 S v m u o á : ^eraorr.» y wala*. 
Sbre, 3 Reina El11 Criatlna; Corana, 
4 Manuela: Puerto ¿tico r ««ontrj. 
4 Antonio López: Cádiz y eBoalas. 
5 Panamá: ííuavía-lfítlc 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
5 Helvetia: Hairiburgo y escala». 
7 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
10 Madrilañ': Liverpool y escala». 
12 ' 'arolina: Liverpool y escalas. 
14 María Herrera: do Pner<o-W<to y eaoala*. 
S A L D S A K 
20 Ciudad Uoudal: Veraorux y eMeJait 
27 Morgan: Nueva Orleans: 
R E V T S ' U C03íf.ERCí .* 
hahana, Si dt Agono de Í8f)5. 
IMPORTACION, 
ACEITE DE OLIVAS.—ProcioRflijos. Cotiza-
mos de 19̂  y S0J rs, ar, por latas, sepán tamaBo de 
anva«e. 
ATUN —.S'ii existencias cotizamos neminal, 
ACEITE D15 MANI,—Regalares existencias. 
CotiranioR ile 0 A fi^ rs. la lata. 
4CÍ5ITJÍ.DJC CARBON.—Las fábricas ié) pcís 
t l ¿ f ti si;.\i>iiiii(> el con.túmo y se deíalian cajas 35 8 
galdnes á $l-:i5, idera do 9 galones á $1-50. idom >lo 
10 guiones á $1-60 c. Lv.z Brillante da 8 y 10 galones 
de $2-35, k $3-9ry. 
ANlL.—Aliundante, y con modorada demanda., 
Cotizamos en bolitas, ulemáti; y, arpírlcauó, do 6i á 7 
qtl. R»i tioiír^ ni t,*y ni se pM« 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzatiillas do 35 á 87§ 
cts. Bami; las chicas on serotas de 1J á 1J rs. cuñete. 
AJOS.—Hay rct'iilorcs cxisteiici is, y so cotizan 
según tamollot, de J á 21 ro. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotizada 
$l-t)0í. $1 «5 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamoe de $52 
á $6 garrafón, y en cala de 13 botellas de $5 á $6 c,. 
según maífta. 
ALCAPARRAS,—Bietios eitisH^oll» y dlstnanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2¿ rs. 
ALMENDRAS.—Regulare, existencias. Se deta-
llan .rio. !?13iá $1;M-
ALMIDON.—IC1 de yuca se detalla de 5J á 7 rea-
Ios arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país, 
ALPISTE,—Regular existencia cotizamos de $3J 
á $ 3} qtl, 
ANIS.—Escaso, do 81 ú $8} qtl. 
ARENCONJÍS.T Medianas e.vistencia*, y ee ¿otiza 
de if^ 4 m cts, ccjlic, , 
ARROZ,—Hat bucnoB existenclas y loa tipo!) Sié 
iios firmes. So cotizan: semilla de 7i á 7̂  rs. arr¡oha. 
•fJanülcs: de 84 á 9 i r 8 . ar.: PateMC'o..• de 81 á 8, 
ar. r», ícjrdn rJ.-n-B. 
AVELLANAS.—-Beg-ilareB exist'.ncias y so coti-
zan de 3 á $1 qtl. 
A VFNA.—Li nacío.i'l abnndr. y ro cotiza de J-75 
i $1-85 qtl y h ^piericíina á $33 
AZAFRAN,—Cotizamos el pur t flor do $81 á 584' 
libra y el comimftHto de 6i á $7 libra oro. 
BACALAO—El deNoruega <ie $9J á $91 caja y de 
Halifax de 'U á 5; el robalo ft $1.1 q. y la pescada de 
31 á 33 qtl. 
CAFE.- Hay regnlareit exi-tenclaa y se cotiza el de 
Puerto Rico, da ciases ^nrrie»>lfi6 i boeno de 3:21í á 
fej qtl... , 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
la ec i latas según matea. Je $4 á $41 los 48ii. 
CEBOLLAS. —Lue de CaDanaa y la Per.lnaula de 
16 á 18 ta. q, 
CERVEZA.—Se cotiiüa marca P. P, 1 botellas y 
enteras á $4j[ docena y i botellas y { tíirros á ?i4? 
neto, barril y otras marcas de $11 4 12 barril y la 
qne se fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias 
botellas ó J tarros. En cajas marcas Cabeza de Pe-
rro á 5J las 24i2; Salvator y Tívoll á $22 o. de 96i 
bots v Perfección á $4 neto c. de 24(2 id. 
COMINOS,—Cotizamos de $8^ á $11 qtl, 
CONSERVAS,—Los PímientoBen j latafl, se co-
tizan á $3} docena de latas, en 1 á 3J idem; las 
Salsa de tomate i latas á 11 rs. docena de latas y i 
á 12 reales 
COÑAC,—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $20 el,; covriuntes, xie $10i á 13 id,, é inferior 
do $6 á 81 id., ^egúñ marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CLAVOS OE COMER - M u y abundantes y limi-
tada dernand •, cotizándose de $34 á $35 qtl. 
CHORIZOS,—Los de Asturias BO venden de 8̂  á 
101 rs, lata. De Bilbao de 18 á 19 rs, lata. 
, ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $4^ á $5i; y Á 2 id, pomos 
chicos. 
ESCOBA S.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1¿ á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Loa peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $5, y superiores, de $•! á $9 las 4 c. 
Los del paíssiguen detallándose de $3.(:0á $71 las 4 c. 
. FRIJOLES.—Los negros de Veracruz so cotizan 
de 81 rs, á 8i ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de 131 á 13i rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
13 á 131 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $3^ á $8i 
caía según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 5 á 7 
rs, ar.; los medianos de 71 k 81 rs id.; los gordos, de 
8̂  á 9 realas id., y superiores á selectos de 10 á 15 
rs. ar, 
GINEBRA.—La do Amberes y Holanda se cotiza 
de $ft'i'á 61 garrafón, de 81 á 82 caja de frasquera y la 
elaborada en el país de $3 á $5 garrafón, 
HARINA,—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, do $9 á 10 saco. 
Nacional de $6} á7. 
HIGOS.—Se detallan deSáS l r s . c. los de Lepe. 
' HENO,—Se cotiza: pacas Gencillas de á 300 libras 
de $33 á $3J. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y se cotiza de $7 á $7* caja. El amarillo de Ro-
comora, á$4i; á42 caja, 
JAMONES,—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 19 á $30 qtl., y otras marcas, desde $16 
á $201 qtl. 
LACONES,—Escasos y se cotizan con demanda, 
da $21 k $21 docena, setrún su estado 7 clase, 
LECHE CONDENSAD A. — Se detalla, según 
marca, de $3 á 31 dri. de latas, 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y soco-
tiza de 31 á r>; rs. libra. 
MANTECA,—Cotizamos en tercerolas de $10J á 
$13^ ítl-, y en latas, según clases, de 13 á 16i idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $171 ^ $21 qtl. y la 
holandesa de $50 á 68 id. 
ACTIVO. 
O;* JA: 
Banco del Comercio 
L, Ruis y 6? 
Contadnrl:i, Cta, general.. 
Administración del Camino 
Construcción y servicio de 
la linca 
DapÓBitus da abasío oimien-
to 
CEfwDITOS TAKIOS 
Obligaciones á cobrar.. 
Eeal Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Beal Hacienda; cuenta pa-
gos en alzada 
CUBNTAS A i ' •'.-11 / . r .. • 
Cuenta Empréstito — . 
Rítndio da proloEgaoión 
CUENTAS TRA«3ÍT01¡tÍA3: 
Cuenta eu suspenso.... 
CUENTA OONTBA PKO-
DÜCTOB. 
Gastos do Explotación — 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota 
ción 
Reparto á ota. de utilidades 
B . iuecómplotasm^ n-cocstruido saldrá* d.a 30 dt< Ap ¡sto, admilleudo un tí.Uo de Mrir» i»».- .? 
T l U i O DK CUBA, MANZANILLO y CIEN-
F L liGOS. Para mis Informes dirifirirse al.capitán á 


























Divd ' activo n. 8 C Unida 
Beal Hacienda: cuenta im-
Ímeatos del 10 y 3 p3 • - -cha. Subsidio Industrial 
Remuneraciún de la Ge-
rencia 





Saneamiento del Activo.. 
Canso 
Accionistas do Calbartón á 
Sto. Sptritu; sus créditos 
Cta. Real Hacienda del 
Activo 
Resultas k liquidar 
PBODUCT08 GENERALES. 
En lo que va de alio 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Saldo do esta cuenta , 
w m . 
S, l i , ú O,—Habana, '¿i iff Ag.:tti de 1895 
Preiidonta interino, Francisco Oalrera y Saai'dra. 
Línea á e W a r á o 
porTi'j^ —-nlor (la vapora corraoi amarle»coa en? 
tra los puartoii l̂ í̂̂ Krt,»•.• 
6.433 
$3.069.930 






























'ta uoho do 
VArüUES-COfeSlEOS FEAhXTKSEH 
Bajo cojs'aato postal cea ©1 d-obieTr/' 
f rancés . 
Par* Verncmz directo. 
•-'•» para dioho puerto aobra el día 5 :la Sep-
liembrtí al v ioor francas 
O A P I T i N BAQUESNB 
Admite oargi** fletopasMoroe. 
Tnrlfnc muy redi:cidas-.«vB. conociwlentc» dlroo1"' 
par* todas las ciudades iuiptrS-aS4.*!» Fracijia. 
LOB rafK-ro» amplaades y mllit&roa obtendrán r̂*.--
do* rech^iftí eu vt-yjarpor ar.ta lO'.oa. 
ri»i>',',(. P̂IU'TÍ,». * Cr-'p,. AiBr.nrjra nlx^aro 6 










D H B A R C E L O N A 
El muy rápido vapor espafiol 
de 5 500 toneladas, máquina do triple ospanslóo, a-
liimbr.tdo oon luz eldctrica, clasifi0í:do en el Lloyd 
•J* 100 A . l , y construido, boj;» la inspección del 
Almirantargo ir.glés, 
CAPITAN BJL,v 
Saldrá de la Habana F U ASI ENTE el á da Sep-
tiembre, á las 4 de i» t&rde pura 
P u e r t o H i c o , 
C o r u ñ a , 
S a n t a a d ^ r , 
V i g o y 
Admite passjeros y carga general pera dichos 
pticrtoá. 
También admite carga, con conoclmlanío direóto, 
paraCIJON. RILBAO, SAN SEBASTIAN, CÁ-
DIZ, MALAGA y VALENCIA 
Atracará á los muelles de SSD .Tesé. 
Informarán aua consignatarios 
J . B A . L C E L L S ¥ COMP,, S. en O. 
C U B A \ U M . 43. 
C 1407 13-31 
L l l d * ! de Nc r.;a-I'ork peí* ÍS E ^ « W i f , 
va, ícdoü las ;,.\'.''.recles k las tres da la tarda, y pa?o 
ís Halitm» Í puorUi'í ti* México, todci loa rábadoi S> 
l*unt da 1A tarda. 
PslM.ja da i * Kabanfc pa^a WaeTa-Tork, loe Jcava» 
.'"••vArti. i '^onatroon punto dala tarda, como 
«ÍSATOG A .1 s • ^ «fost» 
SECDKANCA. 1 






BABAtO^A . . . . . . . . 
SEfíÜfeAÍfCA........... 
SalldatdoU ilabtaa pata piarle» dn Kexleo. 1 
IM CTsatro da I» t<n'dn, oomo nigua: 
YUCATAN. . . » ». Agosto 5 
YüMUKI 8 
VíGJtLANCIA , 12 
BMUEÍHIA i*,. 
SARATOGA ~ 18 
SBNBOA.'. u üi 
CITY OF WASHINGTON 
YUCATAN — 
Salida? da ClfiBf'togoii para New York vía Sant'c-
go do Cab/i y Naosau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Agoato 13 
NIAGARA . . 27 
PAiikJít!:,—Eíttrt MímftjiM raporí» / Un bién 
aoiisclfií* por lv, rá'ífdes; SÁOTMM y fsjtularidaií ce 
sus vlajos, Icrlendo, coirtaáíáaáai osortínía» para 
C6!»j*«c¡; v-:. tus *ty*olcnj«,o^ia»M 
CozUUB^r0^fiíí.9)tA.~Ii;'. "•caippndoaoU «a »<5--
raiSrí. itniearkati!^ en 2« í[f!rAnU(;f aisló» Ganatra) -fo 
CORCOS. \i 
0AS3/..--L» eMj* , . . , . , , ; ..»••. i mnalle UA C*" 
tiall'jria solamente el día ar-.tes ¿a la salida, y »a 
sdmito oargr. para ÍHglaterra, Hambnrgo, Bramen, 
Amstardas, aotterdom, íift'.re, Ambaras, Bueno» 
Aires, Uontevideo. Santos y Rio «Janeiro COR eono-
olwiontos dlractoa. • 
>íi "̂-T de la o'^ga parApnarMt da M¿zieo, será 
pi>«&í«j¡»>^ «"í'Mwrfaia M sn'.Wfldt ¡auci'ca^a i ra e-
qríVhlfihie. 
Para wfct p<;rTa«3f.«'a» dirlRlroi? * leM IgMItM Hl-
íalíts" p rhz¡S'., Ofcy^í» v,<Stn,mHt Sd, 
Se avisa k 'os sofiores pasajeros que para eviU.r la 
ocarentena en New York, deben proveerse de un 
ceríiñcado do aclimatación del Dr.Borgoas.en Obis-
po 21 (sitosl.—-íIldfclgoT Comp-
fllítn R12-.1 .11 
P L A N T B T E A M SS1P L m B 
á Wcw T o r k on 70 hora» 
los rApidoe vaporea-correos americanos 
MiSCOTTB Y OLIVETE 
Uno da teti»» v aporta hüMrádeeete puerto todoa 
los ml̂ rcclos yerbadas, ál& una «K-la tarde, oon 
eocala en Cayo-Hne>o y Tampa, dosde so toman los 
trenes, llegando lo» pasajeros a Kucvn-yo)k eln 
cambio alguno, pasando por JackBOiivilllb, Sutauaob, 
Cbarleston, Rioltraond, Waíhlngton, Filadalfii y 
Baltimore, S« vondou billetes para Nueva-Oricn'j», 
8t. Lonis, Cbicngc y toJus l:ie ¡.rlncipalos ciudade» 
da los K&tados Unido», y para Europa en oomb!t:a-
oión coa las mejora» líacaa de vaporas neo salort d« 
Noeva • York. Billetes de ida y vuelta á Nuova-Y«rkT 
$¿0 oro amarloano, líos oonduoteros hablan al ona 
W'r.no. 
Los diaa do salida de vapor no so despachan pnca-
porta» dcspní» da la» once da la maliaua. 
OAPTTA W D. NKMESIO GONZALEZ 
Bülclrá ¿e In Jlabana todos t'-e Abados í las i»U ií; 
la tarde, tooanao CP ,»*í:ua '•>» domiti¡,'ys y ^guleudc 
al mUmo día ui\ra CalLÍ-fU" • dicho puerlo 
oí Inuos psf 1» TaaTWn», 
RETORjo'y-
Da CalbariJá rVAítrák'» rpartoí .. 
wanacii, hará eccala tu fi.i>fu» al mUn.,0 a™'¿ 
llagará k k M Habana lo» mlerótíil JA* I * it.%*.aa*-
C O K S I O N A T A E I O S l 
Jín Saijna la Grande: D. Gregorio Alonso. 
SV Ca/bpriin. Srea. Sobrinos do Horrera. 
Si I?*̂ J«XÍ£3Î BT »IM armadores Hobrinos ¿o He-
rrera, San Fódíft' 4. *| t,t 
NOTA,—La carga pata fr«!̂ <»»?tíla pagará 28 cen-




A b r e e l A p e t i t o i 
Fortalece á!os débiles 
A q u e l l o s 
quo padecen 
d o debilidad 





rlan tomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
Da fuerzas í\ 
los débiles y 
011 general rceonslruyo el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
QUerpQ, v so goza de un sueño repa-
mam y de las dulzuras do la vida. 
P R I M E R P R E M I O EN LAS 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
rro|>arn<li» por ql Dr. J . C . Ayer y Ca., 
J.owoll, MnsB., K. I I . A . 
fTjT'T'onBiisó en Kimrrtln contra Imitacio-
nes'b,'\r!it;i«. El nonihro do—"Ayer'» Snr-
KapRi-íll;»" -flourn en la mivoltura, y está 
vaciado en el crlsUiI do cada frasco. 
Desdo ol primeró'íc ffopíimbro en lo sucesivo 
cobrará á los Sres. pasíj-iros y comoroíiMiton lo quu 
al pie so expresa. 
Por un pasajero do i j Goane 
Id B! 
Por „ ,, ,. l í La Fe 
,, l í Dlmas 
> / n y , j f 
Por un caballo a*» carga para Gua-
diana .'.V.' 

















l iga de roreiordnntíH, industriales 
y Aíírf cultores. 
33SJ L A I S T . A J>7¿ C T J B A . 
FlíRIOBNCIA. 
Por la presólo «a convoca k los ssPores aso-
ciado» á «sU PoíPonwtó0 para U JunU General or-
dinaria q"fl ba do mitnMi ol día 1? del entrante á 
la» doce on el local do SomtorU, calle de Compos-
tcla nómoro lOO-altofl—para t/atar da los asimtoa 
do la Memoria a-
tela niS oro 100—aUos para 
Biínlanlat) 
LscttiVn M acta niitcrlor y 
'"EIOOCÍÓ.-I da V'iiw-prcaiílonte. sois «añoro» Voca-
les parj sustituir k loj iino cesan roglameiiUnwwau-
to v de otra para cubrir vao.vite por renunoia. 
Nombramiento de la Comisión de glosa, 
IIabana 20 da aporto do 18!)5.—Laureano l i c -
dílgoez. C-1108 51-¿1 
de fec-TÍR y Séiacr. 
Wínreái; cr. ta falle d* JltcHi, entro lat A* BarüHtí» 
y tian Viiro, <U Indo del eafi L a Marina. 
El maríes 27, k bis ilrrce. ea rematarán con inler-
vancióii del corrospons&l do» Lloyd Andalur y on al 
muelle do Sin Franciíco. «0 enflates pnntillaB 
hierro átrianol de 31 kilos y 74 bar», con 3 n34 pa-
"Mnn rtn blerífli. Habani 
3-24 ottote» do á 14 onr.as pautillás do hlerw. abana 23 10011 
IsrrwiTil ie Pitea y Holpía 
E M l ' R E S T l f í ) DE $20Ó,(Í00. 
Í)e acuerdo con la^ condiciones áe «>»»e Empróotl-
lo correspondo amoft zar dos obllgacionoí «1 día 1? 
'e Octulírft y al efecto ee verificará el corrospondlaw-
ta soiteo el día IV de líáp^lombro próximo en la oli-
oira de la Administración da la Fimprasa. 
Lo que se hace público á fin da que llatlíaa á cono-
cimiento da los tires. Accioi.iHany teuedoréB d i obli-
gaciones que deseen presenciar las operaciotic-a dó 
dicho sortfo 
Gibara, 20 de Agosto de 1̂ 95 —El Presidente, Ja-
fler Lcogonii. C 142i 6-25%^ 
ía Ti^átiáilliea 
ANTES HE 
m m w ¡ m i Y COUP. 
G l V U M i C O M Í ) t i 
c r t i í l t á » L a v i a 
Saldrá p TA Pfotjr. o».> y V jrvcruí ei 26 de Agosto 
( IM .djM de ia terle llevr. id> la oortcípom!.?•.•••«.> 
pihli.ta y a» otfi-.lp 
Admii* edrga > ^aulferoi ptirs dlchcs puertee 
. L M pasaportes se ontrogarán al recibir loa bük»-!i-
de paaijo 
Le» pólizu.! de ca/fi »n Hrmiráo oor ÍOVMMRffK» 
tarios ante» do corrorls/, (iu cuyo reqnielto «t'f.o 
nulas. 
Recibe osrga S bordo hx/itu ol día 24. 
Domá» pormenoro» ImpííC'drtVn •<xt oonelgnitarlo» 
BS. Calvo y Cp., Ofio'í.» 2.'i. 
Para míM pormnoores, dlrigirso á sus consignata-
rio», LAWTON HERMANOS, ' i , l iA  x u « u&}i .Aava Morcodere» n. 85, 
J. J, Frvrr.nví'orth ?31, Bro^lvay, Nuava-Yofk. 
J, W í'Ii.sftf.ryM. SnparinUndar.fce. — Pu«rtc 
•̂ 11X7 -(»_1_T1. 
fipii m 
M S m M IBW'TORE. 
oa íiírss.bixuíciA» ceu lo» r l a j a » * 
lo» T a p o r a » A?» catls puerto io« dlav 
I O , SlÓ y SO, y del 4 « lf«^7-Tw'* l * * 
Wmm I O , SO v Z&O 
I H.QTA.-rBcta Pojn^ASti Uaaaoblarsa une, róil- í 
fletante, ^«1 Barí, «Í̂ .V liaaa CPH.I» parr, zoilos i '-
mA», bajo Irt CUJ.1 puMÍ^r: aiícusuraa tc d̂ J. lo* 
^aa (eombarqccp. 1; ,',x; mo^ín.-.. 
Da más. porm^orin Iranondrán s«a conílimatáritre 
M. Calvo y Gp., O&cU-e il8. 
I S6 l a iKX 
de Ift Compañía 
COMPAÑIA J)E 8EGUÍIOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Eetablocida en el uño 1 8 6 0 . 
Capital respon»abla, *iftimm»mtii¡i*i'k 2(i.025.308-B0 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco EapaCol $ 114.275-150 
t 
Siniestros pagados en oro $1.251 017 15 
Total pagado en oro $1.251.017-15 
Pólizas esopedidas en Julio de 1895. 
1 á D. Podro Caatillo y Pórez $ E000 
1 á D. Franci»oo Gutlórree , 2S00 
1 á D, José Clodomiro Bsrrana y Dols-
ne 300 
1 á D, Ramón Ramos Palmalro 2000 
1 á D1? María Luisa Herrera v. de Vul-
dal Chacón 10000 
1 á D, Antonio Fernánder. Diaü 1000 
1 á p? ('armen Ramírez Hernández de 
Fernandez WOO 
1 á D, Waldo Fernandez Blanco 8000 
á D. Pedro Castillo y Pérez 000 
á D . JuanGiral COOO 
1 á los Sres. Colom y Comp 2FI000 
1 á D. Boruardo I . Domingoez 11000 
2 á D? Rosa BoBcb de OrtlJ! 22(X) 
1 á los 8ru». Llovet linos y Comp.... 10000 
1 á D. Joaquín Carril y Almelda 5000 
J á D? Dolores Cabrera vda. de Pereda 400 
1 á lo» Sres Ortlz y Alomo 2000 
1 a D. HebHatiáu Marques y Pon» 3600 
1 á D. José Fernandez y Saúrez 2500 
D? Olalla Mcró viuda do Vlota.. . . 1500 
2 á D. Miguel Gonrálpz Qnlntanal.,.. 4000 
híijjresa di lapoies tspa'iloia. 




Para e! HAVU3Í y HAMBDKGO, cov» asoalí» 
araatnala» en HAITÍ , SANTO DOMINGO riST. 
THOMA8, «aldrá oOBRK EL 6 de SEPTIEM-
BRE de 1895 ol rapar corra-) alrmán, do porla da 
2849 toníbías 
H E L Y E T I A 
mpitasi Kreob 
A&mito ezrg'i para Un ettala» puaitcí y taraDifa 
Uns^ordos con ounocimler.íot directo» psr» nn fron 
n4mr^o de mierto» de KüaO.PA, AMSRICA DKL 
SUR. ASIA, AFRICA j AUSTRALIA, Bején poí-
mer.ores que so iijollitan or: ia os.ss- consignatario. 
NOTA.—ííft carga deotlaad* ft pleitos tm .ionda 
aa toou el vapor, será traa^ürd&(I& eu Hambuigo i 
en ol Havre, tí oonTaniencla dol» empreia. 
Admita ps»<sterí>a P10" 1 ,lI,()8 onontoo d» pri-
mera oámrJfB para Bt. Thoro.».)!, Haytí, HBVI® y Ham-
bnrgo, 6 proeíoa arrogladoi, s<>tra iot gn? iznpondtia 
!OÍ tcnü'í^&tailoa. 
La carta >a raaibe po; ol t vjella da OtbaUeria. 
La oovrc.poBdtnofc £o!.?>>;*< roslbd eala AlatlAi*-^ 
teadía da Ocirm», 
m m m 
Lea vaporea da esta lino» hacen escala en uno ó 
más puertos de la cesta Norte y Sur de la l i l a de 
Cuba, eiempre que les ofrocca carga eufiolcnte para 
ameritar la escala. Dicha carga ae admite para los 
puerto» da «u Itinerario y también par» cualquier 
otro punto, con traíborda en el Ifivre ó Hnmbnrg.T. MAIZ.—El del país eícasea y se cot:?a de $5^ & 6 
rs. arroba y el americano da 75 á 77 ota, id, 
NUECES^—Regulares existoncios y carta deman- Psra mfeü poimeetívsa i'.trisi:<'se á toa cniií;g):í,tMtoB 
da; se cotizan de 6 á 8 ra. arroba, según procencla. I calla de San Ignacio r.. 541. Apartado <ífl Goíreo 
OREGANO.—Cotizamos de 14} á $15 qtl. MASTÍN, FAJjKy CP. 
PAPAS.-Lae del paíe de 26 á 26 ra. qniatal. hs» O MI 155-Xfi MF 
SOBKXIíOa DBJ H E R J i l B A 
EL VAPOR 
o " c u " ' « x i j m mjÉ&L» 
CAPITAN D, JOSE MARIA VACA. 
S l̂di-r. do oslo puerto el dia 25 da Agosto á Is» 12 






,'íVf rttM: Src». I*> VSoento BovIrUues y <M 
i'no'to Padra; Sr, D. Ifriinclsep PIA y Ploabl» 
»)i'«Tn: SÍMiaw no'Hii'íál 
Mayari: Sr. D. Juan Gran 
3M»ooa: Sio^. Mouá* v 
^ttautáiiiwno: Sr. D. José du loo Bloa. 
Cuba: «ra». GaUagT-, Menú j Qp, 
5* óo«pacha »or »u« «rroadore». San Pedro 5 
EL VAPOR 
N U E L A 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá da esio puerto el dia 10 da Septiembre 





POÍtT AU PRINCE, HAITÍA, 
CABO HAITIANO, HAI'PJ!, 
PUERTO PI.AVA, 
r o Ñ c l i 
PÜKIRT* RICO. 
La» póllaaa pata Ka csiga da travesía «olo «« admi-
ten hs»t» el «la tntarlor da la «tilda. 
CONSIGNATARIOS. 
Knevlta»: Br«9. Vioante B^r lguoi y O». 
OÜfbnrá: 8r. DJ Manuel ¿a GÜ.TB. 
Haraooi.: 8rní. Idonós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mosia y Cp. 
Port-au-Prlnce: .1. F. Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: Jiménoii y Cp. 
Puerto Plata: Sucesores de Ccsme Batlle. 
Ponoe: Sres. Fritsa Lnndt y Cp. 
KÉnuAfeii to-.». H.ilwUe y Cíp. 
águadilla: «ree. Valle, Kopphc-,h / Lp, 
l'u»rto-Kloo: 8r, D . Lndwig D-ajrtace. 
8a ¿aapaoba po| >&< armadora! S»,a P^dio O. 6. 
Total $ 113.500 
Por una módica cuota asegura lincas y ofitablcci-
miento» mercan dios, y terminado el c ĵcrelcio social 
cu 31 da diciembre de cada aCo, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional corrospondienle álc» 
dias quo faltón para su conclusión. 
Habana, 31 de Julio do 1895.—El "onsfjsro D i -
rector, Antelmo Rodríguez.—La Comisión ejecuti-
va, Bernardo I , Domínguez, Evaristo Gutiérrez. 
C 1347 alt 4-4 
do agosto de 18! 
m i L E W 
a m o L E T R A S 
c 1156 
x m A f ü M , 48, 
O B I S P O TT O B H A P I A 
153 1 Jl 
1 0 0 . 
eaqL^Q^ * Asaargura 
HA^UWí P A G O S P O B E L Ü A B I i B 
4ftett#&& ORr ' ;*» cródito y Riran 
lote».» á COTt» y l^rga v i s ta 
¿obra Nueva York. Nueva (Jrlean», Voraoruj. MQl-
oo. San .Taan de Paorto Btíod, Lomlre». Parí», Bn i -
Jeóíi, L,on, Bayona, lie^bargo Roma. Nápolea. 
Milin Góndva, Marsolla, Havre, Lilla, Nante», SMn» 
Sul -tk', Llappii, Toulouu», Venaoif., ií loieiic o, Pa-
¿¿pítalo» y pr.V>w.icnaf (1# 
FBPA.-M-A. » ÍSS^-tó» CA1:1TPf?5AIAa 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y A lma-
cenfis fio Uegla. 
F E R R O C A S R I L E S . 
Al)MlNIBTRACl6N OKNKRAI. 
Competentemente autorizado por el Gobierno Ge-
neral, y con el objeto de aumentar la» común ioacio-
ne» para los viajeros entre las Estacione» interme-
dias de ettos Ferrocarriles, ba resuelto esta Admi-
nistración agregar desde 1? de Septiembre próximo 
un coche de 3^ r.lase a cada uno de lo» trenes de 
mercancía» número» 39 bi« y 40, en la linea do Regla 
entro Olénaga y Jovellano». y á los nú •ñeros 41 y 42 
en la do Villanaava, entre Ciénaga y Güine». siendo 
los itinerarios de esos trenes los que á continuación 
eo exprésan: 
TRENES DE LA LINKA DE 11KC LA. 
Tren30&iV Tren 40, 
fiACEN Z A Q m POB í&t CÜBIAK, 
FacJiitRn aarfcr.« do créd i to . 
Giran letra» sobra Londro», New York, New Or-
leaua, Milán, Turiu, Rom,!, Vonecia, Florencia, 
polas, Lislm, Oporio, Glbraltar, Brcmen, Hambur-
go. Parí», Havro, Nanto», Hnrdco^, Marsella, Ltlle, 
Lyon, Móxloo, Voraoru», S»a Joan do Paorto Ulco, 
ote, etc. 
Sobre todai l;ifl capltaloa y pueblos; «obre Palma d» 
Mallorca, Iblra, Mahóu y Santa Crui da Tanoriíe. 
Y EN ESTA IHhA. 
Sdbro MatÍB»a«, Cárdena», Ri-uedloa, San*» Cla-
.; , , ,„. la (3« xA-\ •i'rlnidad, Lb-ufue-
to». Sanotl BBtntlUi líai.'.tlt.go do Cuba, OlekO do 
ivíla, Mauziuillo, Pincr d«l Rio. Gibara, Puerto 
Príniilpe. NuevltA», ate 
Otf t j j ¡W 
U \ OBHAPIA 26. 
Ilaccu pago» por el c.blo gionn latra» á corta y l u -
ga vista y dan cartas de orédlí.u cobro New Yorfe, F l -
ladeltia, New Orluan», San Francisco, Londro», Pa-
rí», Madrid, Barcelona y dn-cÉa capitales y mudada» 
Importante» da ICÍ Kutado» Unidos y Enropa.ool como 
ESTACIONES. 
Ciénaga 








































































B A N Q X J j a a O C 
2 , O B I S P O , a 
HACEN PA(«>8 POB E L CABLH 
PAOTLXTAN OABTA8 »H ORlDIXO 
y fAiRú lottax Á corta y Barga vista 
BOBülK NÍÍW-YORX. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OKLKANP, MK-
,IICO, BAN JUAN DK PUERTO RICO, LOH-
PHBS, PAU1S, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
TÍA7.TBDRGO, BRKMKN, BERLIN, VÍENA, 
AMSTEBDAN. KRÜ83I.A8. ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., AHI COSÍO SO-
BRII TODAB LAR CA P'TALWB 7 l'UEBLOP 
DB 
BSPAKA ]íl 1BLAÜ O Ai? A R T A S 
AOEMAfl, COMPRAN V VENDEN Í N CO-
MISION RENTAS BSPADOLAB, FBAKCEflAH 
8 INGLESAH, BONOS Dlí LOS ESTADOS 
CNIDOS Y GOALQUIEEA OTRA CLARE DJS 
V*I.<>»KS P^tu,5< <MS. C 898 IP» IfiMf 
El tren 39 6»» llega á Jovollanos 6 la 1 y 33 de la 
tarde y el tren 40 k Ciénaga á la 1 y 41 de la misma. 
























El tren 41 Uegs á GiilneB á la» 8 y 54 de la mafia • 
na y el 42 á Ciénaga á la» 3 y 30 de la tardo. 
Lo que se publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana 23 do agosto de 1895 —El Administrador 


















del arbitrio de ganado de lujo 0 soa 
el denso particnlar qne se destina 
íi tiro ó silla, 
DURANTE EL EJERCICIO DE 1895 A 1896. 
A lo» ofacto» del artínnlo 7(., del pliego de condi-
ciones del arbitrio GANADO DE LUJO, ó sea 
el do uso particular que se des'ina ó tiro ó silla en ol 
presente aüo ooonóoiioo do lH95á 1890.ee convo-
ca ú los poseedore» de ganado caballar y mular pa-
ra que concurran DE 12 A 3 DK LA TARDE y 
dentro del plazo de quince dia» k contar desdo al 
día 26 del presento me» ¡i la «ñcina de dicho ar-
bitrio situada ea la calle do Mercaderes número 4 
k hacer las declaraciones correspondiente», k cuyo 
efecto se le facilitarán gratis lo» impresos necesa-
rios —Habana 24 de agosto de 1895,—Publfqueso,— 
El Alcalde Municipal.—Antonio Quesada.—El Re-
matador—P, P. Lni» Suáres y Rodríguez. 
10059 Alt. 7-25 
Se vendo la TRAFALGAR atracada eu el espi-
ón a 3 de los Almacenes de la Habana. 
9619 15-14 Ag 
Don Luciano Pom'ol, fabricante de piole» ruega & 
sus oonsuraidore» que exijan el oníio de an fábrica. 
0812 ' 25-29 
DláUIO BS L i MARÍHA 
DOMINGO 25 JíE AGOSTO 
al por 
m m m \ m m m 
Eutendemos que las autoridades de 
Hacienda han intentado reclamaciones 
coatra algunos matriculados eomo co-
merciantes al pormenor, que sin em-
bargo han importado por si mismos ó 
por medio de comisionistas, art ículos 
de comercio, para expenderlos a l por-
menor en sus propias tiendas. Oon tal 
motivo ee nos pregunta si esos indus-
triales es tán obligados á matricularse 
como almacenistas y vendedores al por-
menor, 6 si por el contrario, es l ícito á 
ios comerciantes a l por menor, y aun á 
cualquier particular, importar del ex-
terior les ar t ícu los que necesiten para 
fines permitidos. 
Sabemos que en este punto, y á con-
eecaencia de una de las reclamaciones 
intentadas, el Consejo de Administra-
c ión de esta I s la ha emitido reciente-
mente un luminoso informe, que con-
cluye en el sentido de que los industria-
les, que reclamaban contra una resolu-
c ión de la Administración de Hacienda 
de esta provincia, no habían incurrido 
en responsabilidades, aun cuando re-
sultaran consignadas á su nombre las 
mercancías que para ellos se han im-
portado por otros. Pero también se 
nos manifiesta que el señor Intendente 
de Hacienda, deseoso de proceder con 
el mayor acierto posible, y después de 
conocer la opinión del Consejo, ha te-
mido á bien pedir nuevo informe á la 
Cámara de Comercio de esta ciudad so-
bre ese asunto, cuyo fallo ha de esta-
blecer jurisprudencia en gran número 
de negocios incoados ya , ó próximos á 
incoarse. 
Siempre es de aplaudirse el oelo que 
las autoridades demuestren para ad-
quirir todos los datos necesorios á fin 
de proceder en justicia; pero conviene 
establecer, siquiera sea de una manera 
Iricidental, que el Consejo de Adminis-
tración, á semejanza del de Estado, de-
be ser siempre el último que emita in-
forme en cualquier negocio que se so-
meta á su consulta. L a razón es óbvla. 
S I Consejo ha de exponer su opinión, 
con vista de todos los datos agregados 
a l expediente que haya de resolverse. 
S i de spués de su consulta se adujesen 
nuevos informes, entonces resultaría 
que el Consejo no obró con completo 
conocimiento de causa. Con tal moti-
vo, las buenas prácticas, de acuerdo 
con prescripciones legales, no permiten 
que después de haber informado el Con 
sejo se traigan á los expedientes otros 
docamentos, que harían entonces nece 
sario pedir nueva consulta al Consejo, 
coa el inconveniente grave de hallarse 
la cuest ión hasta cierto punto prejuz-
gada. 
Fuera de esto, las razones en que el 
Consejo se apoyó en el caso concreto á 
que aludimos, son do tal peso que, á jui-
cio nuestro, no pueden menos de tener 
inflajo decisivo en la cuest ión. E s t a , 
conforme al parecer del Consejo, queda 
reducida á determinar si por el hecho 
de importar marcaderías deba tributar-
se como comerciante al por mayor; acer 
oa de io cnal el artículo 34 del Éeg la -
mento del Subsidio Industrial, en su 
primer párrafo, hace las importantes 
definiciones sigaientes: "Se considera 
rén vendedores al por menor correspon-
dientes á la tarifa primera, los que habí-
tuálmente se dediquen á la venta de los; 
art íea 'os expresados en ella, para el 
cnn&nrGO ó surtido de las familias; y co 
mo vendedores al por mayor y menor,' 
ó a l por mayor solamente, de la misma 
tarifa, á los que liabitualraente se dedi-
quen á la ven ta de BUS géneros para el 
servicio de loa establecimientos desti-
nados á la reventa de los mismos, ó pa 
ra el de las empresas industriales de 
cualquier clase, siempre que estos gé-
neros tengan sefialados epígrafes en 
la misma tarifa para la venta al por 
mayor." 
Por consiguiente la hahitiialidad de 
los actos es lo que determina la diferen 
oia en el ejercicio del comercio al por 
mayor ó al por menor: concepto que 
guarda armonía con las prescripcionas 
del Código de Comercio. Y a el de 1829 
reputaba comerciante al que con capa-
cidad legal se dedicaba kábituahnente á 
actos mercantiles, fundando en ello BU 
estado político. Es to mismo se deter-
mina en el artículo 1? del Código de 
1885; de manera que los actos de comer-
cio que no se ejerzan habitualmente, 
qaedan sujetas á las Ifyes y jnrisdic 
ción de Comercio, pero no dan carác-
ter de comerciante á quien los haya 
ejecutado. 
E s también de tomarse en cuenta 
que el párrafo 5o, artículo 7o del Ee-
glamento de la Penínsu la de 11 de a-
bril de 1893, establece que dos ó tres 
actos ú operaciones aisladas no son su 
fioientes para obligar «d pago de la 
contribación industrial al que los eje-
cuta; si bien parece claro que la expre 
sión de dos ó tres actos se refiere a ope 
raciones inmediatas, una tras otra, y no 
puede extenderse á las que después de 
cierto periodo de tiempo se ejecuten, 
sin la indispensable condición de fre 
cuencia. L a haMííialidad es la regla 
imprescindible para apreciar el caráo 
ter del que ejercite el comercio 
\ mayor ó al por menor. 
Aparte de cato ¿cómo dud&r de que 
un comerciante al por menor puede im 
portar por sí , ó por medio de agentes, 
determinados artículos de comercio, no 
á fin de venderlos para el servicio de 
ios establecimientos destinados á la re« 
venta, sino para el consumo ó surtido 
de las familias'? U n individuo particu-
lar que quiera introducir efectos para 
su uso propio; ¿tendrá necesidad de 
matricularse como almacenista impor-
tador? 
E l claro sentido del artículo 34 del 
Eeglamento ya citado demuestra que 
el espíritu del legislador, al formar dos 
categorías en un mismo giro ó clase, 
una de tiendas al menudeo, y otra de 
almacenes al por mayor, se inspira en 
miras equitativas, que facilitan la im-
posición de la cuota fija designada en 
el cuadro de tarifas. (Jomo clases agre-
miadas) y para amparar á los pequeños 
industriales, e r s índico y los clasifica 
dores toman en cuenta la importancia 
de cada uno, y determinan ia cuota 
contributiva que les cabe. E l indus-
trial, cualquiera que sea su categoría, 
tiene indiscutible derecho á hacer con-
trataciones en el exterior, y á trans-
portar las mercancías que allí adquie-
ra, incluyóndolas en los manifiestos co-
rrespondientes. Evidente es, por tan-
to, que á la Hacienda no le incumbe 
más que investigar si el comercio tri-
buta eomo señala el reglamento del ra-
mo, sin despojar al industrial de los 
derechos que dicho reglamento le con-
cede, ni de los que la Const i tución del 
Estado le garantiza. 
Todos los ciudadanos, según un texto 
constitucional, estamos obligados á 
contribuir á las cargas del Estado en 
proporción á nuestros haberes. L a pro-
porcionalidad es una de las cuatro re-
glas elementales fijadas por Adam 
Smith en sus célebres máximas . S i el 
contribuyente paga más ó menos de su 
cuota proporcional, desaparece la pere-
cuación del impuesto, porque es claro 
que la mayor ó menor cuantía en el tipo 
regular cederá en perjuicio del contri-
buyente, á quien se exija más de lo que 
debe, y en beneficio de aquél á quien 
de hecho se exima de parte del tributo. 
Estas son las nociones elementales á 
que las exigencias del fisco deben so-
meterse. 
Esperamos que la Intendencia Ge-
neral de Hacienda dé en este caso 
pruebas de la imparcialidad y rectitud, 
con que en otras ocasiones ha resuel-
to expedientes, en que los intereses del 
fisco y los del contribuyente daban lu-
gar á controversias. E s preciso demos-
trar que los unos y los otros intere-
ses no se hallan en verdadera oposi-
ción. E l contribuyente debe soportar 
las cargas del Estado en proporción á 
sus haberes. E l fisco no puede exigir á 
cada uno sino lo que dentro de la ley, e-
quitativamente interpretada, le corres 
ponda pagar. Y es indudable que mien 
tras mayores sean la prudencia y la 
consideración con que se exija al con 
tribuyente su cuota proporcional, ni 
más ni menos, más crecidos serán los 
ingresos del Tesoro, supuesto que as í 
ae obtendrá la expansión y aumentó 
de la riqueza imponible, desaparecien-
do trabas y obstáculos en el desarrollo 
de la industria. 
INVITACIOIÍ. 
Eí Sr . D . Celestino Blanch á nom-
bre de los señores que han concebido 
el proyecto de organizar en esta capi-
tal un batal lón de Yoluntarioa Urba-
nos, nos invita para la reunión que á 
las doce del dia de hoy, domingo, se 
celebrará en los salones del Casino E s -
pañol. 
Agradecemos la invitación del señor 
Blanch. 
MMÑ fie M m 
Una pluma más honrada que reflexi-
va, y más eecrapnlosa que práctica, ha 
escrito el artícnlo titulado Un crimen, 
que aparece en el Diario de la F a m ilia 
de ayer al frente de la segunda plana. 
E n él se trascriben literalmente los 
aníeulofi 3? y 4° del Eeglamento de hi-
giene de 17 dé julio de 1877, que dicen 
como sigue: 
"Art . 3o Toda mujer mayor de quin-
ce años que quiera entrar á ejercer la 
prostitución, bien sea con domicilio pro-
pio ó en calidad de pupila, deberá pre-
sentarse á manifestarlo en la Sección de 
costumbres, dejpor s í en el primer caso 
y acompañada del ama en el segundo." 
"Art, 4° E n el acto de la inscrip-
ción, y después cada tres meses, reci-
birá la inscrita su patente, que conten-
drá su retrato en pequeño adherido á 
la parte superior de ella." 
Y á propósito de estas disposiciones, 
el articulista (después de recordar que 
el periódico JSl Ba í s ha pedido hace días 
la derogación de dicho reglamento por 
oponerse al Código Civi l que no confie 
, ra á la menor de veintitrés años facul-
tad de contratar y obligarse, puesto que, 
aun cuando estuviese legalmente eman-
cipada de la patria potestad, necesita-
ría del consejo de familia y la presencia 
de su tutor, y porque, en su sentir, los 
meneionades artículos contribuyen á 
la relajación de la familia y de la moral 
privada y pública) después de esta re-
ferencia, repetimos, el articulista del 
Diario de la Famil ia protesta indigna-
do contra el Eeglamento, en nombre de 
las costumbres, lamentando que una 
CAETAS A LAS DAMAS 
(Bsícritas expresamente para e l 
Diar io de l a Marina,') 
Madrid, 29 de julio de 1895. 
•Bis V E R A N E O . 
n. 
E l Temps, de Paría, publica una ex-
tensa y muy curiosa carta, fechada en 
Siiu Sebastián, en las que á grandes 
trazos detalla la vida que en la capital 
de Guipózooa hace la familia real. 
Eí flriéndoae á la Eeina, dice: "cum 
piídos sus deberes de soberana, doña 
Cristina consagra no poco tiempo á la 
lectura; á escribir á su madre, la ar 
ohidaquesa Isabel, que vendrá una 
temporada á Miramar este verano, 
sobre todo á sus hijos, que gustan más 
de Miramar porque están mayor tiem 
po al lado de su madre. 
"Casi todas las mañanas, el rey j 
sus hermanas van á la plaza, donde 
con toda libertad se entregan á sus jue 
gos. 
" L a reina suele bajar á la playa en 
busca de sus hijos, y pasa entretenida 
u s a hora viéndoles jugar, acompañada 
tíe la condesa de Sástago, de la duque 
sa de Baiiéri y do la marquesa de Co 
millas. 
í4En la playa próxima, siempre al la 
•do de las princesas, ee ve á su "aya 
prmqij&aF ia condesa de Mirasol, en 
cargada de la educación de las dos hi 
jas de la E s i n a , hasta hace poco enoo 
mendfida á una institutriz inglesa, 
joven dé quince años pueda lanzarse al 
vicio, y encontrar una oficina del Es ta -
do en que se la proteje y se le expide un 
título ignominioso, asombrándoso de 
qae una mujer que no podría válida-
mente firmar una escritura ante nota-
rio, pueda vender su honra como con-
tribuyente a l Estado, y calificando ci 
reglamento tantas veces aludido de 
atentado inicuo contra el derecho patrio, 
la religión, la moral y b á s t a l a vergüen-
za, porque, én su concepto, esas dispo-
siciones equivalen á derogar de ünaplí i-
mada el Código Civi l , á Mirlarse del 
Código Fenol y á propagar la prostitit-
ción en el seno de las familias cubanas. 
Y llegando al paroxismo de la pasión 
exclama: 
"Mientras esos dos artículos subsis-
tanj mientras sirva la prostitución en 
Cuba para el inmoral objeto de aumen-
tar el número de los, contribuyentes y 
loa ingresos de la Becoión de higiene; 
mientras con burla.del Código Penal 
exista una oficina pública que desarro-
lle la eorrnpoión de menores y relaje 
los vínculos más sagrados en la socie-
dad y en la familia, levantaí/eíüqS nues-
tra voz, considerando que semejante 
hecho es una mengua para e s t o p á i s 
ante loa pueblos dignos y cultos." 
Todo esto—dicho sea con perdón del 
autor del artículo á que nos referimos--
no ea más que un tejido de inexaotitu-
de») nacidas de haber perdido de vista 
la verdadera índole del eervicio de hi-
giene y por ende la del reglamento que 
lo desarrolla. 
No es exacto que ese reglamento 
pugne con las leyes civiles y penales; 
no es cierto que favorezca la prostitu-
ción: no es verdad que la explote en be-
neficio del Estado. Los dos preceptos 
de que se trata es tán perfectamente en 
su lugar, y para convencerse de ello 
basta recordar lo que es y significa la 
reglamentación de la prostitución. 
Bajo el imperio de ideas eminente-
mente prácticas, obedeciendo á las exi-
gencias imperiosas del interés público, 
y reconociendo la ineficacia de las le-
yes para impedir ó extirpar la prosti-
tución, todos los pueblos cultos, no tan 
sólo la isla de Cuba, han renunciado á 
perseguirla, poniendo exclusivamente 
su cuidado en vigilarla. 
Uta es esta ocasión para discutir la 
solución dada al problema. L a regla-
mentación del servicio de higiene en 
sus relaciones con aquel mal irremedia-
ble, suscitó en un principio apasionados 
debates entre los que creían que el po-
der no debía transigir con el vicio ni 
menos organizado, y los que entendían 
que, cuando los malea no se pueden evi-
tar, el deber de los gobiernos es procu-
rar hacerlos menos perjudiciales y fu-
nestos al cuerpo social. E s a ardiente 
controversia pasó ya, y el hecho es que 
al fin ha prevalecido el parecer de ios 
hombres prácticos contra las púdicas 
intransigencias de loa que, perdiendo 
de vista la realidad de laa coaas y en-
cerrándose en el criterio inflexible de 
loa principios ontológicos, olvidaban 
por completo el público interés de la 
higiene. 
Dado, pues, que el pleito se decidió 
en el sentido indicado, nos encontra-
mos resuelto el primero y más ínn-
damental de los términos de la cues 
tión. 
L a autoridad debe vigilar la prosti 
tución para atajar ó disminuir los es-
tragos que puede causar en la salud 
pública. 
Ahora bien, si la autoridad tiene ese 
deber, claro es qae no han de negárse-
le los medios de cumplirlo: y entre esos 
medios figura, como factor imprescin-
dible, el conocimiento de las mujeres 
dedicadas á aquel infame tráfico, y la 
persecución de su ejercicio clandesti-
no. Sin un registro en que consten 
esas mujeres y sin precauciones que 
aseguren la identidad de cada una de 
ellas, la vigilancia higiénica sería lisa 
y llanamente imposible. Preciao es, 
pues, que las mujeres que quieran en-
trar en ese miserable gremio, lo decla-
ren aaí ante la autoridad para ser 
inscritas en el registro correspondien-
te, quedando sometidas á la inspección 
y vigilancia que constituyen el exclusi-
vo fin de este servicio. 
Todo esto nos parece tan claro, tan 
lógico, tan indiscutible, que no com-
prendemos que se preste á impugna-
ción. 
i Y si esto es así , y si hay m n j í r o a qo« 
se lanzan á comerciar con su persona 
desde los primeros años de la vida 
¿qué remedio le queda al poder públi-
co más que obligarlas á inscribirse en 
el registro, é imponerles todaa laa re-
glas necesarias para su vigilanciaf 
Qae la mujer tenga quince años ó 
que tenga treinta ¿qué tiene que ver 
eso con loa fines de la higiene? ¿ó es 
que las prostitutas menores de edad no 
ofrecen cuidado para la ealud públi-
ca? ¡Ah! L o repugnante no es ei re-
glamento que en sus disposiciones pre-
v é el caso de que haya muchachas de 
quince años que í?e dediquen á vivir á 
expensas de su pudor y de su concien-
cia: lo repugnante es que esa previs ión 
reglamentaria no flote en el vacío , y 
que realmente existan ejemplares de 
tan prematura eorrupción: esas preco-
cidades del vicio son la cara: el regla-
mento no es más que el espejo, y ei lo 
¿jue en é l ae refleja ea horrible, no es 
suya la culpa. 
Arrojar la cara importa, 
que el espejo no hay por qué. 
Ni hay tal contradicción entre esas 
idisposiciones de mera policía y el Có-
digo civil. L a mujer que, en uso de su 
ibertad, se inscribe como prostituta en 
los registros de la Adminis trac ión pú-
blica, no contrata, ni se obliga, ni cele-
bra ^acío alguno; ni la Administración 
\2k proteje, ni le expide n ingún diploma 
de vilipendio. E l registro y la paten-
te son formalidades indispensables pa-
ra la inspMBeción, y esta inspección vie-
ne determinada por un hecho en que la 
Administración no tiene la menor par-
te, cual es la resolución que la intere-
la ha tomado previamente de con-
sagrarse al inmundo comercio. 
¿Qué se quiere? ¿que la autoridad se 
niegue á inscribir á las prostitutas me-
nores de edad? Pues entonces pídase 
la abolición del servicio de higiene; 
porque precisamente la prostitución no 
es oficio propio de mujeres maduras, y 
renunciar á la vigilancia de las jóvenes 
miss E t t a Hughes, y á una institutriz 
austriaoR mademoiselle Cyerni, auxilia, 
das por otras profesoras. 
"Las princesas hablan oon perfección 
francés, inglés y alemán. Son tan in-
teligentes como dóciles y amantes del 
estudio, sobre todo la princesa de A s 
turias, que cuenta ya cerca de quince 
abriles, y que ha crecido tanto desde 
que la últ imo vez tuvo el sarampión, 
que ya es tá casi tan alta como su ma 
dre, de la que ha heredado suma dis 
tinción. 
" L a infanta María Teresa se parece 
máa á los Borbones, y recuerda á su 
padre, el malogrado rey D . Alfonso 
X I I y á su t ía la infanta Eulal ia qor BU 
precoz inteligencia, su vivacidad y su 
carácter impetuoso y franco. 
" E l rey Alfonso X I I I ha entrado en 
loa diez años el 17 de mayo último. E s 
tá muy alto para su edad, y aunque en 
apariencia poco robusto, goza de exce 
lenta salud. De delicada estructura, 
nervioso, impresionable, de color páli-
do, fiaonoittía ¡sumamente expresiva 
frente espaciosa, ligeramente curva, se 
parece de manera asombrosa á loa re 
tratos de los Borbones del siglo X V I I I 
E l niño rey es muy precoz y revela ya 
una facultad de asimilación muy nota 
ble, mucha memoria y facilidad para 
comprender. E s dócil con sus profeso 
res, con quienes trabaja varias horas 
cada día en Madrid, y menos en Mira 
mar; su educación es tá confiada al ge-
neral Sanchiz y al comandante de ar 
tillería Loriga. 
1 "Tiene además varios profesores es< 
equivale á dejar que campe por au rea-
peto la mayo i ía de laa sacerdotisas del 
vicio. 
¿Se quiere acaso que so perftiga, que 
se impida la pro itibución do la« meno 
resí ¿Y por qaó no la de Jaa mayores? 
Si ea hacedero lo uno, tatíábién lo será 
lo otro. Pero la historia de todos los 
pueblos demaet<tra qne la extirpación 
de eaa plaga es imposibkj y siendo así, 
el empeño do limitarla a las mnjerea 
mayores de edad es tan irrealizable co-
mo el de aboliría en absoluto. 
Nosotros creemos, por el contrarió, 
que, ei hubiera de alterarse el regla-
mento de higiene en ese punto, debería 
ser rebajando á doce años la edad de la 
mnjer para poder.ser inscrita. No com-
prendemos la razón ni la filoaoxia de los 
quince. E l Código penal sólo estima que 
hay violación ó rapto por razón de la 
edad cuando la mujer no ha cumplido 
los doce años. Llegada á esta edad, ya 
no la ampara en partida de bautiamo, 
y ei pierde voluntariamente au virgini-
dad y su honra en brazoa d^ un hombre 
sin que ésld hay» emp'e&do fuerza, ar 
tinelo ó engau ) para poseerla, no hay 
en ello delito de ninguna especie. 
Y diremos más. Creemos qne, si esas 
niñaa dé quince años tienen un restto de 
pudor, si queda en ellas algo que me-
rezca consideración y respeto, si no son 
verdaderos monstruos de liviandad y 
de desvergüenza , la inscripción en el 
registro, la expedic ión de la patente y 
todo cuanto pueda haber de deshonro-
so y de butoillante en eaa matrícula del 
vicio, .más que facilidades, Son obstácu-
los opueatosá la prostitución. Si la jo-
ven conserva todavía algo de decencia 
y de dignidad dentro del alma, de es-
perar es qne la neceaidad de esas for-
malidades reglamentarias sirva de freno 
á sua maíoa instintoa, y que éstos , ya 
que no se extingan por completo, se 
moderen y contengan. No eos otro cri-
terio dispuso un legislador de la anti-
güedad que los cadáveres de las muje-
res suicidas fueran expueatoa en com-
pleta desnudez á la v ís ta del público. 
E s t a medida, aparentemente inmoral, 
contuvo la monomanía suicida, entro 
las doncellas honestas, máa que todas 
las predicaciones do moralistas y filó-
sofos: aquel oprobio póstumo las espan-
tó, y la moda de los suicidios desapare-
ció rápidamente. 
E l reglamento de que se trata no 
corrompe menores: las menores son las 
que por sí eolas se corrompía, y eato se 
halla fuern de la aanción de toda ley 
penal. E l Código castiga á loa qae h*-
bitualmentr, ó con abuso de autoridad 
ó de confianza, promuevan 6 faciliten 
la corrupción de menores de edad para 
satisfacer los deseos do otro: la simple 
actitud pasiva en presencia de la corrup-
ción voluntaria de la menor, no ea de-
lito. ¿Ni cómo ha de serlo cuando ni 
aun deatro del estrecho círculo de la 
familia ea poaibio evitarla? No puede 
ser el guardar á una mujer, decía una 
comedia de nuestro teatro antiguo. L a 
joven, que, llegada á la pubertad, no 
encuentra en ai miama, en su propio 
instinto, en su pudor y en sus buenos 
principios, loa primeros y máa eficncea 
defensores de au honra y de su virtud, 
no se detendrá seguramente ante la vo 
luntad ajena. 
Y en cuanto á la explotación de la 
prostitución como recurso del listado, 
nada hemoa de decir aino que ea una 
idea completamente falsa. L a s proati 
tutaa no son contribuyentes al Estado: 
se les impone una exacción para con su 
producto atender á les garstoa del aervi-
oio de higiene que ellas con su torpe 
y repugnante tráfico hscen necesario. 
Medida lógica y jnata hasta dejárselo 
de sobra, puea sería irritante que se 
obligara á todos loa contribuyentes á 
sufragar una atención pública de tal 
naturaleza. 
Guarde, pues, la prensa sus anatemas 
para objetos que más los merezcan. 
Truenen loa órganos de la opinión con 
tra la escandalosa exhibición do esas 
desdichadas mujeres en la repugnante 
forma que vemos en la Habana, que eso 
si que ea injnoral é indigno sobre toda 
ponderaciiln: reclamen que los fondos 
de la eección de higiene sa inviertan 
en mejorar y perfeccionar el teivicio á 
que están destinados, y no en pagar 'os 
cochea de loa gobernadores oivüea ó en 
saciar reprobadas codicias; pidan edu-
cación moral y religiosa para todaa las 
clases sociales: reclamen contra los co 
rruptorea espectáculos, contra la lite 
ratara obscena, contra nueatraa eos-
tutnbrea libres é inconvenientes, contra 
loa bailea íntimos y demás ctbos ofre 
eidoa á la íUqaez. i humana en la socie-
dad moderna. Nosotros UOÍS aaociare-
mos gustosos á tan bueiift obr^. 
• Pero aplaudir Ltf MascoUv en el toa-
tro, y clacjai'contri el reglamento de 
higiene; llevar imestraa h i ja r i á los cir 
eos ecuestres & Vér á loa artistns poco 
menoát que desnudos, y taptrnos la cam 
ante la tolerancia de la proti ti Lució ÍJ; 
dejar libre la entrada en nuestra casa 
á las obras de Zoía y de otros eacrito-
rea modernos, y poner el grito en el 
cielo porque la autoridad aomota á laa 
muchachas viciosas á l a a reglas de i na 
pección que reclama la salud púb io:; 
francamente X W B parece una tuconse-
cuenca de criterio que no tiene defaa-
pa en ningún orden de considerado 
bes. 
' 22 agoato 95. 
A . COEZ;) , 
(De nuestros corresponsaJos especiales.) 
(POR CORSEO.) 
pecialea, militares y civiles. Habla ya 
el alemán y bastante bien el francés. 
También comprende el inglés , en cuyo 
idioma se ejercita con BUS hermanas. 
"Interésase vivamente por todo lo 
militar, y devuelve con mucha grave-
dad el saludo á los centinelas, guardias 
y oficiales que se encuentra; pero hasta 
hoy, su madre no le ha dejado llevar 
ningún uniforme ni tomar parte en pa 
radas y revistas. Conviene advertir 
que no es por falta de ganas del joven 
monarca. 
"No tiene todavía n ingún amigo de 
au edad, y pasa sus horas de asueto en 
compañía de.au madre y de sus herma-
nas, por quienes tiene verdadera ado-
ración. U n a mirada, un reproche, una 
palabra de su madre, tiene más ascen-
diente que todos los esfuerzos de sus 
profesores. 
" L a reina muéstrase gozosa de la 
influencia que sobre sus hijos ejerce, y 
muy particularmente sobre el rey, que 
ya tiene un carácter a lgún tanto enér-
gico." 
E n Hendaya, según me han contado, 
hay todavía poca gante; pero son espe-
rados de un momento á otro los condes 
de Tejada de Yaldosera, D . Isidoro 
Fernández Fiorez, la familia de D . Gu-
mersindo Azcárate y la del Sr. Araus. 
E n Euenterrabía'poquísimoa foraste-
ros aún; poco más 6 menos, sucede lo 
1propio en San Juan de Luz . Pero en cambio en Biarritz reina ya gran animación, y el comité de fiestas se ha esmerado en el programa de las 
Nuevitas, agosto 22 de 1895. 
Nadie experimenta el temor dw qu? 
pueda eer atacada ni siquiera molesta-
da por los i n s u r m toa eata pobUciói-i, 
Se sabw, fciu tmbargo, que n»» h^ct-
macho estuvo por estas cercaníii. con 
una pequeña partida de sus fuerzas 
Máximo Gómez, pero sin que au presen 
cia fuera notada ni conocida ai quiera 
haata despuéa de haberse reincorpora • 
do al grueso do eu partida. J 
n 
L a s ¿ v i e r z a s i a s u r r e c t a s 
Dos son las partidas que existen por 
estos cSátoruOt: la del bandido Mira 
bal, y la dirigida por un tal Eecio, pe-
rorlaa dos aou, según se me dice, de 
muy pequeña importancia. 
L a segunda de esas partidas se acer 
oó hace pocas noches á uno de los for 
tineado avanzada que rodean á Nae-
vitaa, Ó hizo algunoa disparos, pero de-
sapareció sin dejar rastrp, al contes-
társele desde el fortín con una des-
carga. 
Por cierto que es curioso lo que me 
han dicho respecto á cómo se formó la 
partida de Eecio. E s este agricultor, y 
con el fin de alejar á Miraba 1 de su fin-
ca, pidió y obtuvo permiso para for-
mar una especie de guerrilla provisio-
nal encargada exclusivamente de per-
seguir á aquel bandido. Salió en efecto 
al campo la partida de E e c i o . . . . y allí 
ee ha quedado, partiendo; si no peras, 
porque aquí no laa hay, gaayabas con 
el ficineroao elevado de golpe y porra • 
zo, por Méx imo Gómez á la categoría 
de general. 
L a s í o r t i f i c a c i o n e s 
Ocho son los fortines que he contado 
y que rodean esta población. Cuatro 
son nuevos y los otros oaatro acaban 
do ser reedificados. Sa halla aquí parte 
de del batallón de Cádiz y su paqaeño 
destacamento de ingenieros. 
£ 1 tren 
A la hora qae escribo, once de la ma-
ñana, no ha llegado aúa el tren de 
Paerto Principa. L a hora normal do 
llegada ea la de las diez. 
Circula el rumor de que los insurrec 
tos han causado desperfectos en la vía; 
pero en la estación se me ha dicho que 
no han recibido noticia ninguna de eaa 
índole y qne aaben, por el contrario; 
que el tren ha llegado sin novedad has-
ta Altagracia. 
Si el rumor se confirma tendré for-
zosamente que detenerme algunos dias 
en Nuevitas. 
E n este momento va á salir la co-
rrespondencia para el vapor Mécóico y 
tengo que cerrar esta carta sin poder 
decir ai ea ó no exacta la versión que 
circula respecto á la iUterrupción de la 
vía férrea. 
L , Solis. 
P . S. 
Ei, Comandanta Militar ms aauncia 
(iue están expeditas la línea del ferro-
carril y la telegráfica hasta Puerto 
Príncipe. 
de agosto y septiembre. H a y muchos 
compatriotas nuestros; entre laa que 
me han citado, recuerdo á las familias 
de Guaqui, Oiideu, conde de Cartage 
na, Lombi^o, condes do Balmased*, 
Semprún, Bsthencourt, Éoda , Alican-
te, Itnrria, Pascal, duquesa de Tama 
in;a, Agullar, Pampliega, Acebo, He 
rrera, duques de Vibona, Soriano y qué 
sé yo cuantas más; puea hace dos ae 
manas que la estadíst ica de viajeros a-
cuaaba trescientos müs que eu igual 
época del año pasado. 
Dicen que en Quetharie hay bastan 
tesfamilitis francesas. EstepuebUci 
to tiene el defecto de no tener árboles, 
¡defecto mayúsculo!; así es que la au 
aenoiade sombra y írescura ahoyen ta á 
muchos veraneantes. 
E n Irún hay gran movimiento. L a 
fonda de ia estación es el punto, de reu 
nión de franceses y españoles y algu-
nas familias de San Sabastián, que tie-
nen el buen guato de huir del bullicio y 
que entienden que la temporada de ve-
rano debe aer una transición de la de 
invierno, dejándose de visiteos, tres ó 
cuatro toilettes diarias, teatro donde 
achicharrarse de noche y paseos donde 
no poder andar ni aún respirar durante 
el día; esas familias, repito, amén de 
otras varias de Madrid, veranean muy 
á gusto en Irún, donde me consta que 
mediante trescientos francos se puede 
alquilar una buena casa por toda la 
temporada." Hay diez ó doce trenca du-
rante el di» y el viaje á Icúa es un 
paspo. 
i EnMft(lnds 
D e P u e r t o P r í n c i p e 
Sr. Director del DIAKIO DK IA MAEHÍA. 
Puerto Príncipe, agosto 21 de 1895. 
Deapuéa del heróico hecho de armas 
realizado en Ramblazo por el sargento 
Domínguez y un puñado de valientea 
á sua órdenes, no han ocurrido en esta 
jurisdicción máa sucesos que una oaca-f^?^ ^ p i s a b a á poca distancia, 
ramuza sostenida con loa insurrectos 
por la columna al mando del Coronel 
Aldocoa, que salió de esta ciudad el lú-
ues 12 con un convoy de cuarenta y cin-
00 carretas para Sibanicú, Caacorro y 
Guáimaro, llegando á este último pun-
tó hace tres días, sin máa novedad que 
tres cábailoa muertos, 
. Loa rebeldes tuvieron cinco muertos 
vistos, aunque de público se asegura 
que alcanzan á quince los muertos y nu 
mércaos heridos. 
D e s t r u c c i ó n de u n puente 
Impotentes loa insurrectoa para tra -
bar un combato sério con nueatraa tro-
paa, desahogaron su ira en el puente 
Imíaa, recientemente oostruido por la 
Exorna Diputación Provincial, sobre el 
rio de aquel nombre en el tránsito de 
esta capital á Sibanicú. 
Dicho puente, da unoa 15 metros de 
extensión, con hermosas y sólidas ea 
tribaoiones, era de gran necesidad para 
toa transeuntoa, no éólo por las conti-
nuas crecientes del rio, sino por las di-
ficultades que ofréce la profunda sima 
qu« lia ido formando el el canee. 
E n ese pe!igroan sitio, faó donde pri-
mero pensaron atacar á la columna, las 
fuerzas insurrectas, en donde, por la 
ventajofta po ición que ocupaban, le 
pautaron una trinchera; pero apenas 
deímontadas laa pkzaade artillería que 
lit-v.iba la sección de artillería al mando 
reí Capitán D. José Morata, loa in-
aarrectos ae pusieron en precipitada 
fuga. - s 
Convoy 
Tabióu en eatoe diaa ae ha conducido 
un convoy al destacamento de Yeguas, 
distante aeiti leguas de esta ciudad, ain 
que hubiera tenido novedad algunsi- la 
columna qne lo cuetodiaba, ni á la ida 
ni al regreso. 
E s c a r m i e n t o 
1 E l juévi'u ú'timo.Ho pr^rjontó á la vis-
ta de e'ata j oblación u i» partida insu-
rrecta al «mndo d? M inrje.l B i z á n ^ i i s -
p-irando varios t i i O H 4 !n o*wa-qainín 
en afija se eucueutra alojada la guerrilla 
de María Cristina, ain resultado. E a 
cambio los insurrectos dejaron tres 
muertos en el campo. • 
Dis idenc ias 
: Por aquí circula ppni insistencia la 
pptiuia del disgusto que reina entre los 
ineurroctos, por la elección do Presi 
tiente, puea. mientras los camjgü-íyanos 
influjen por la candidatura del Mar-
qués de Santa Lucía, loa Oriontalea y 
Viilnrtifioa, quieren imponer á Maaaó. 
; Y entretanto resuelven loa salvado 
res de la patria estas importantísimas 
cuení ion^B, ias partidas pequeñas vigi-
lan las entradas, quemando carretas, 
vertiendo ó inutilizando loa frutoa, in 
cendiándolo todo y destruyendo caan, 
encuentran a eu paso; todo en nombre 
de la libertad. 
Hasta la próxima. 
F l Corresponsal. 
Remedios, agosto 23 de 1895. 
Sr. Director de lDiAEio DE LAMABINA. 
Aj/er noche volvió á correr la ver 
eió'<, pero con bastante insistencia, de 
que ei valiente y aguerrido militar don 
Pablo Palanca, digno Jefe del Regi 
juiento de. Voluntarios Movilizados de 
Camajuaní, que hacía trea días que en 
aiiióí; del Alcaide Municipal de Place 
tas, tír. Lladó, había salido á operado 
nes t-e encontraba en una situacién 
Me parece que ya hemos viajado bae-
tanto, jno es verdad, queridas señoras 
miae? E n la idea dé que hacen uste-
des un signo aíli-mativo, á Madrid me 
vuelvo. 
• • • • m. . 
* * 
"Madrid de mi alma, 
' Qué alegre ea Madrid,! 
cantaban en no recuerdo qué, zarzuela, 
y yo añado qne esta villa es alegre has 
ta en, ver ano. 
Por la mañana, aunque la canícula se 
halle en todo su apogeo, tienen ustedes 
gente paseando por la acerado sombra 
¡de la calle de Alca lá y de la Carrera de 
S u: Jerónimc; y esa gente ae compone 
de casi toda "la conocida^ que ha que 
dado, que tienen también la coatnbre 
de sentarse, los domingos, de once á una 
en las sillas del paseo de Eeooletos. 
Después de almorzar hay quien sale 
otra vez, hay quien duermOj quien tra-
baja, quien recibe visitas y haista quien 
dice que no siente calor (¡bieEaventu 
rados serán ellos porque no rabiarán!;) 
en ña que de todo hay L a de la seis 
es la hora de pasear; y ya el Retiro, la 
Castellana, la Moneiva ó la Casa de 
Campo, son los paseos donde siempre 
hay personas á quien saludar, que es 
el prurito nuestro, aunque cada movi-
miento de cabeza ó de mano snponga 
un tijeretazo. A las ocho y media 
se come, y á las diez es detalle elegante 
aparecer, muy acompañada de amigas 
y amigos, en los Jardines del Retiro; 
ya en los mismos jardines, ó en el tea-
f-,r.>. f . r m ^ r " « r i,n «orro," p'^ra no oir 
ai dejar oír la función, y terminada és- J 
bastante difioü, hasta el extremo que 
el gobierno había diapuesto, que la co-
lumna del Comandanta Ambel saliera 
en au auxilio. 
E a t a noticia en un principio me pare-
ció como otras tantas, iiiventada por el 
club de laborantes; pero esta mañana 
al llegar á Camajuaní, ya me puso en 
ouidado la tal boUta, debido á que ano-
che, deapuéa de las diez y obedecien-
do á órdeneo urgentes salió en un tren¿ 
expreso fuerza de infantería y caba,-
llería en dirección á Placetas. 
He aquí en duda á un repórter, digo 
mal á dos repórters, jyueB en la Es ta -
ción del Perrooarril me encontré con el 
amigo y compañero Cañarte, q̂ ue tam-
bién tenía las mismas impresiones que 
yo, con respecto á, si la noticia sería ó 
no obra del laborantismo. 
Sin decirnos nada con respecto á 
nuestras intenciones nos metimoa en 
el tren mixto que de Camajuaní sale á 
las ocho y tres cuartos para Caibarién 
y de aquí tomamos el ramal de v ía es-
treoha que se dirige á Placetas. 
Como quiera que Cañarte tiene su 
Cuartel general en Camajuaní y yo en 
Remedios, entablamoa ütnable conver-
sación durante el viaje; pero dejando 
traslucir nuestros propósitos de ir á 
buscar á Palanca aunque para ello tu 
viáramOH qué incorporarnos á alguna 
colurnaa, o pasar algún buen rato por 
esos campos de Dioa. 
¿ D ó n d e e s t á P a l a n c a ? 
Y a en marcha el tren que nos coii' 
ducía á Placetas, lugar doade pensaba 
orientarme para emprender con más 
probabilidadea de éx i to mis investiga-
ciones respeofco de! par-idaro del apre-
oifible y pundonoroso jefe aoñoa Palan-
ca, me encontré con que á pesar de 
mis afanes me quedaba en la miama 
ansiedad, púeaeu laa'e&taciones de Ro-
jas, Viñas , Adela y Zulueta, todos, lo 
mismo que yo, ae hacían esta pregunta: 
¿Dónde es táPalancaf 
L a tal noticia del aprieto en que se 
decía se encontraba el valeroso jefe del 
Regimiento de Canlívjuaníj ya pasaba 
de castaño obscuro y me estaba ha-
ciendo pasar laa de Caín, cuando ai lie 
gar al paradero de Tahon, recibí una 
agradable noticia. 
E n esta estación se halla destacado 
un oficial de Voluntarios de la Habana, 
(cuyo nombre siento no recordar aho-
ra) y dirigiéndome á él, ain tener en 
cuenta qne podían tomarme por sospê -
ohoso, le pregunté: ¿Dónde, esti Pa lan-
oa? E l hombre se me quedó mirando 
mirando de-arriba á bajo y de aba jo 
arriba. Malo (dije para mi capote) y 
deapuéa de sonreírse maliciosamente, 
me dice: Pues no está muy lejos, 
—¿Cómo que no eata lejofe? dije yo 
aguzando él oido, puea creí haber oído 
mah 
—ÍTo, señor, no está lejos, y cogién-
dome por Un brazo me llevó á parte? y 
aeñalando hacia un hermoso ingehio 
me 
dijo: AUí. 
Todavía yo, en medio de dudas, re-
pliqué: Es tá usted seguro que Palanca 
está en San José} así se llama el inge-
nio. 
—Sí, señor, desde eata mañana se 
enoneutra allí. 
E n esto suena el ailbato y el tren 
emprende la marcha y ein haberme po-
dido despedir de aquel oficial qao tan 
agradable noticia m-5 acaba de aámi-
niatrar, me metí én el tren y me diri-
gí al 
I cgen io S a n J o s é 
Como á los trea kilómatroa de Ta-
hon y eu medio de una hermosa saba-
na, ae encuentra enclavado el ingenio 
San José, de la sucesión de D . Agus-
tín Goicoechea. E s t a hermosa finca tie-
ne una extención da 130 caballerías y 
algunas de ellas distribuidas en coló 
úo«. 
E l ingenio San José ya es célebre 
en la historia militar del ejército de 
Cuba, por haberse librado en sua te-
rrenos y á poca distancia del batey, uñ 
reñidísimo combate en que fuerzas del 
Regimiento de Isabel la Católica al 
mando del bizarro Teniente Coronel 
Sr. Garoía Delgado,, derrotaron á unos 
mil insurrectos capitaneados por ei ca-
bíicilla Cawailaa, que murió en ©1 cam-
p > de Ja acción. 
A l llegar el tren al chucho del inge 
pío San José, coa dirigimos Cañarte y 
yo, ;'i la casa de vivienda, donde tuvi-
moa ei grato placer de estreoliar la ma-
no del valiente jefe, qua tan heróica-
meute se defendió concra Im numero-
sa i huestes da Serafín SánchaK á qui-.-n 
hizo gran número da b ijas y derrotó 
ra ia aecióa de Santa Ciara, el dia 12 
de loa corrientes. 
' Nuestra llegada llamó la.atoncióa al 
Ríñor Palanca, lo mismo qu ) á los se-
ñores Lladó y üreapo, Alcalde Munioi 
•pal y c apitán de la Guardia CÍVÍÍ, rea 
;pectiveniente; pero al íofocmarles de 
ÍJMI vensiones qne corrían aijerca de fj-u 
itrserts, exclamó aquel esforzado jeie: 
—Puea, señores, he tenido la dosgra-
pia de no encontrar á ninguno de eüos 
en estas operaciones, cuando hubieran 
podido coparme. 
j —¡Coparlo!, dijeron Lladó y Crespo 
á uu tiempo; eso ea iropoaible en este 
término, de donde es tan conocedor y 
kntíooa teniendo los conooimieutoa mili 
tarea qne lo adornan. 
Después de departir amiatosa^nente 
con tan bizarro jefe, lea auplioaiaos que 
nos oomunicaaen noticias acerca de las 
óperaviones realizadas, á lo que acce-
dió, !o miísino que ios señorea Cresoo y 
Lladó. 
S I diario ds operaciones. 
E n la tarde del martes salió de Pla-
cetas la columna del teniente coronel 
señor Palanca, compuesta dé 110 indi 
viduoadel batallón de Extremadura y 
78 soldados del ef cuadróa movilizados 
d.5 Carntiju-tní, y á la que se agregaron 
él capitán de la Guardia civil D . Juan 
P. Crespo y el Alcalde Municipal don 
Kiimuiido Lladó, con dirección al in 
genio San José, donde pernoctó la fuer-
sía. 
A las cinco de la mañana Piguieute 
la columna tomó rumbo -ai barrio de 
Remates, término municipal de Reíne-
(iioa. Dura» te el camino ee • aiutieron 
tres tiros, como señales de una avanza-
da enemiga, pero á muy larga diatan-
eia. E n vista de esto, ae practicó un 
minucioso reconocimiento por lan már 
genes del rio L a Sucha, potreros Junco, 
¡Pastora y Vega Gravee, llegando sin 
ta entrar en el Suizo á tomar un hela-
do. A s i es que antea de laa doa nadie 
se acuesta. D íganme ustedes ahora si 
puede llamarse aburrido este sistema 
de vida. ¡Qué ha de serlo!; no ea po-
aible que en ningún punto de baños por 
ultra extranjero y ultra chic que ee», 
exictan más distracciones y mejor ma-
nera de matar el tiempo," [olvidando 
que el tiempo es el encargado de matar-
nosl E í conde de Xiqaena aostiehe 
qae mejor se veranea es en Madrid. 
L a duqueaa de Monteilano ha dona-
do Nuestro Señor del Gran Poder, que 
se venera en la iglesia parroquial de 
San Lorenzo de Sevilla, doa magníficos 
^corazones de oro, que nesan seis onzas, 
l-con los anagramas de J e s ú s y de María. 
E l conde de Mejorada (Gonzalo Vil la 
miei) ha adquirido por diez mil pesetas 
kel magnífico cuadro da Gonzalo Bilbao 
L a siega en Andalucía, que figuró en la 
^última Exposición de pinturas. E n -
vidio á ambos Gonzalos; al uno como 
autor, y al otro como poseedor, pues el 
lienzo es una verdadera obra de arte. 
novedad alguna ¿ Ramates á laa once 
de la misma. Al l í se racionó la tropa. 
Este miamo día eailó la columna pa-
ra Sabanilla, pasando antes por Potré-
riilo, reconociendo laa maniguas del rio 
Zaza y varios potreros. E n Sabanilla 
pernoctó la fuerza. 
E l jue vea de cuatro á cinco d© la ma-
ñana, salió con rumbo á Viajaca, don-
de llegó á laa diez, practicando antes 
reconocimientos en laa flacas L a Yaya 
y Jiquima. 
Hallándose en este poblado tuvo 
aviso el Teniente Coronel Sr. Palanca 
de que una partida de insurrectos, co-
mo de 400 hombres, pasaba por Mana-
cas con rumbo á Remates. Seguida-
mente salió con la columna, atravesan-
do todo lo contramarchado en linea rec-
ta por entre potreros, montes y rios con 
objetó de encontrar la partida en Dos 
Bocas. Cuando la fuerza iba á pasar 
el rio, parece que venía en dirección 
contraria una partida' como de 30 á 40, 
algunos montados, la que retrocedió al 
advertir la columna. Eata le siguió el 
rastro hasta la sabana de Remates y 
Pedro Borboa, dondese leperdió . Cuan-
do ü'rgítron á Remates, ae pidieron i n -
formes al alcalde de barrio, diaponién-
dose explorara las inmediaciones del 
poblado, poro sin resultado alguno. E n 
eate pueblo pernoctó la columna. 
Hoy á las cinco de la mañana em-
prendió la marcha hacia el ingenio San 
José donde l legó 6 las diez y media de 
mañana, antea pasó por Sitio Mnjiea, 
TJrrutia, Laa Bocas, Manacaa y Tejar 
de Ariosa. 
L a columna del sefíor Palanca eiguió 
viaje á laa trea de la tarde para Pla-
cetas. 
L a m a r c h a ds l a columna, 
Eata, en terreno limpio, lleva á la ca-
beza una sección de caballería y otra 
de infantería, con grupos de explora-
dores, aegúa la configuración del te-
rreno, á 100 y 200 metros á derecha é 
izquierda del centro de la columna, 
D e s p u é s seguían el aeñor Palanca, 
acompañado de los señores Liado y 
Creapo, y el resto de la fuerza de infan-
tería, al mando del capitán don Bernar-
do Salz, y el escuadrón: de Camajüaní, 
con su capitán don Lino Fernández, y 
á extrema retaguardia na grupo de ca-
bállería. 
D e s e n g a ñ o laborantii . 
Con la precedente información ha 
quedado destruida una vez más la labor 
de los laborantes de ssta jurisdicción, 
que por desgracia no faltan. 
Incendio de u n poblado. 
H a lleg*do á mía noticias que una 
partida de insurgentes, en número de 
90 negros, y á cuyo frente figuraba un 
tal Escobar, llegó eu la tarde de ayer 
al poblado del Santo, término de eata 
jurisdicción con la de Sagua la Grande, 
hítbiendo pegado fuego á unas veinte 
caaaa de tabla y guano á orillas del rio 
Sagud. 
Loa insurgentes, al penetrar en la 
población, dieron muerte al comercian-
te don Manuel Vega, quien deja en la 
orfandad á ntíeve hijea! 
Han salido fuerzaa para dicho pnnto> 
S n Sitio Grande . 
Anoche una partida compuesta de u-
nos cincuenta hombrea, al mando de 
Rafael Masferrer, exémpleado de la 
Empresa del Eerrocarril de Sagua la 
Grande, llegó á la Estación de Sitio 
Grande, donde, sin cometer daño algu-
no personal, arrancó el aparato tele-
gráfico, l levándoselo al campo. 
, L o s Voluntarios de Remedios . 
E s digna de todo elogio la conducta 
observada por loa valientes individuos 
que formi-.n el batallón de Voluntarios 
de Ramedioa, quienes desde el princi-
pio de los actuales sucesos, no se dan 
punto do reposo, nlontando el servicio 
de guarnición de esta plaza, coció i 
gualmento la vigilancia de los siete for-
tiBO? con que cuenta la pob'acióu cuan-
do tiénou que salir á operaciones las 
fuerzas de Borbón. 
L a brillar-te historia de loa Volunta-
rios de Remedios ea bien conocida, puea 
abandonando sua quehaceres é intare 
sea, corren presurosos y llenos de amor 
jpaírio á empuñar las armas para de 
feuder la población de cualquier inten-
tona separa tiata. 
! E i jefe de dicho batallón, Sr. Sedaño, 
y el Ayudante, Sr. Qaijano, se les ve 
siempre recorriendo los cuerpos de 
guardia y cuidando que el servicio no 
üeja nada que desear, mereciendo el 
tbenepíácitó de todo el vecindario. 
2.os fortines 
Accediendo á las iudicacionea que me 
han hecho varios oaracterizidoa veci-
nos, hago constar que la reedificación 
de los • siete fon inca que defienden la 
entrad» del pue^o, no ae ha hecho 
c m loa fondos del municipio, como h» 
VnblicadiVun periódico de la tardo de 
em ¡jiudad, ai no por un repartimiento 
gen-ral dé un 25 por ciento de recargó 
ba la contribución que pagaron loa con 
tribui entea de eate término. 
MENDOZA. 
LOS BOMBEEOS MUNICÍPALES. 
E n nuestra edición de la tarde d^ 
ayer, y bajo el título Felicitación á los 
pomberos, inaertamc-íí una carta que a 
parecía firmada, entre otraa persouaa, 
por D. Felipe de P a í o s y D, Ricardo 
Arnitntó. 
Como nueatroa leocorea obaervarán, 
•en esa caita «e dirigían grandes y rae 
reeidoa elogioa á lea bravea bomberos 
raunioipalec, qua se baten tan bizarra 
mente courva ios inaurrectoa y noa bas-
tó leer estos elogios en que no encon 
moa reticencia de ninguna eapocie, para 
^disponer la inmediata publicación de 
ese remitido. 
Pero ayer recibimos la agradable vi-
sita del digno Comandante 2? Jefe del 
Benemérito Cuerpo de Bomberoa, se-
ñor Pazos, y del no menos digno Capi-
tán Bf. A m a n t ó ; quienes noes infjrma 
ron de que habíamoa aido Borprendidoa 
en nuestra buena f<í, pues ni elloa, ni 
loa d emás que aparecen como firmantes, 
habida ausento aemejante carta. 
A l mismo tiempo, y para que la ver-
dad quede eu au lugar, ao-i entregaron 
'a í iguiculejque con el mayor guato pu-
blicamos: 
Iliibayia 21 de agosto de 1S95. 
Í3r. Diréctoir del DIARIO DE LA MAEINA. 
Muy ¿onor nuestre: Lamentamos la sor-
presa de qae ha sido ueted objeto al dar 
cabida en su periódico á una carta que ee 
I Y a ha sido pedida por los marqueses 
de Viana para su sobrino el joven te 
niente de Artil lería, D . Joaé de Saave-
dra, conde Urbaaa y nieto del duque de 
Rivas, la mano de la bella marquesa del 
Valle de Paloma, doña María del Colla-
do y Alcázar ,hi ja segundado los mar-
queses de la Laguna. L a boda se veri-
flo»ráen el oróxímo mps de noviembre. 
JSn eatosdías s@ celebrará e íes íacs 
d.e la,señorita doña Jacoba Pérez Alba, 
Sobrina de los oondea de la Encina, 
con el Sr. Orellana. 
Se encuentra en Málaga, acompaña 
ido de su distinguida familia, el señor 
•D. Emilio Cánovas del Castillo, que ha 
!ido con objeto do asiétir á la boda de 
su hijo* conla princesa señorita doña 
María Eonaeea. 
I E n San Sebastian se efectuará tam-
bién eu breve la boda de la señorita de 
Lafarga, hija del ingeniero del miamo 
apellido, jeon, el rico propietario bilbai-
no D. Joaó de Zayas. 
JSTO tengo máa remedio, si he de de-
iaempeñar mi papel de cronista, que ha-
iblar de todoj .y en éste adjetivo en-
•tran muchaa alegrías, macha risa, mu 
'cho bueno; pero ¡ayl que entran tam-
bién laa penaa, el llanto y la desgracia; 
¡cuatro leccionea que nos obligan á ea 
tar en todo, para no ignorar que la di 
cha es cosa de temporada, el verano del 
espíritu, que al tornar á loa cuartelea 
de invierno vuelve á la realidad, que ea 
de lo más helado que hay! 
Basta de filosofías, comprendo que 
me pongo pesada; ¡pero me contraría 
tanto entristecer á ustedes refiriéndo-
les noticias tristes, que creo remediar-
lo todo con estos exordios fastidiosos 
y tristones. 
¡Ha pasado á mejor vida la condeaa 
de Melladas, señora virtnoaíaima! 
Petra Arteaga y Eehagüe, hija de loa 
sondea de Valmediano, ha muerto, vic-
bfflA de ia ei-fermedad al pecho ' i e la 
^enía minando pocos meses M, Gomo, 
wwiiiÉwî gsâ ^ mSSSSSSm 
publica on la edición de la tarde de hoy, 
bajo el rubro Felicitación á los Bombem, y 
que aparece filmada, en primer lórn iio, 
por los que suscriben, (aparto de que el te-
nor Arnautó no ca taiiionta, sino capitán) y 
después por nuestro compañero don Ji a-
quía Rodés, además de otras personas qae 
no pertenecen al Cuerpo do Bomberoa de 
esta capital. 
• Dichas firmas son falsas en absoluto, $ 
al usted hubiera estado eu ciertos antece-
dentes habría caido en la cuenta—aún n6 
conociéndonos—de que era muy extraSp 
que miembros del mismo Cuerpo felicitaaéri 
á BUS compañeros por una conducta que 
todos estamos obligados á imitar, aunque 
así le pese á los que quizás sean los verda-
deros autores de la taquería de referenci¿. 
Esos tacos, ei tuvieran un poco de pudor( 
ya estarían ea otra parte demostrando ea 
esprit y sus buenas disposiciones, en lugar 
de hacer alardes y de dirigirnos censuras 
que no caben ea la tranquilidad do loa tea-
tros y cafés, sino en los peligros de la manl̂  
gua, pues no eo comprende que loa que 
substentan la idea revolucloDaria piordaa 
tan btt'ená ocasiññ para dar riendas Bneltao • 
á sha instintos belicosoe. 
Suplicándole la inserción de estas líneas, 
so ofrecen como sus seguros servidores q. s. 
h.—Felipe do Pasos.—Ricards Arnautó. 
LLAMAMIENTO A LOS EECLUTAS. 
Por el Gobierno Militar de esta pro-
vincia se convoca al reemplazo de 1894 
residentes en eata capital y au provin-
cia, sean 6 no excedentes de cupo, pa-
ra que ae preaenten en este Gobierno 
militar en el plazo de ocho días, á con-
tar de la fecha del llamamiento, con 
objeto de ser destinados á activo, por 
haberlo así dispuesto el Excmo. Sr. 
Oapitán General de esto Distrito, una 
vez que han sido Hamadoa en la Pe-
nínsula al servicio treinta mil reclutas 
exeedentea de cupo, por Real orden de 
30 de abril último, en vista de las ao-
taalea circunstancias; debiendo tener 
entendido, quede no verificarlo en el 
plazo marcado, serán buacadoa por la 
policía y Guardia C i v i l y tratadoa co-
mo desertores, aplicándoseles á los 
que no cumplimenten esta orden, la 
pena que como tales señala el Código 
de Juaticia Militar. 
LA OÁSfONEEA.SANTOCrLDSS. 
E l general Martínez Campos ha de-
clinado el honor de que la lancha Fetrel 
lleve au nombre, según deseaba el co-
mandante general del Apostadero y to; 
do el cuerpo de Marina. 
Por consecuencia, dicha lancha lle-
vará el nombre I de: Santocildes, en me-
moria del bravo militar que pereció lu-
chando por la patria. 
SAEGENIOS DE CABALLERÍA. 
Relación do loa sargentea del Eagi-
miento de Hernán Cortés qae han enío 
promovidoa al empleo de a«gnudos Te-
nientes: 
Eranoisco Castro Boltráu. 
Enrique Vázquez Al ió . 
Plácido Zíibaio Ob.tegoso. 
Antonio Cabanilla Manzanedo. 
Francisco Paig Tort. 
Luis Pedro Bengautier. 
L I T I S D E E G U I L A Z . 
25 de agosto de 1830. 
^"22 de julio de 187-4. 
E n la pléyade glorioea de dramatur-
gos modernos que pueden muy bien 
medirse conloa mejores del antiguo 
teatro español, ocupa un diatinguido 
lugar D . Lula Eguilaz, quien por mu-
chos años abrumó la escena con el nú-
mero y la calidad de sus brillantes 
creaciones, y cuya -obra póatuma. E l 
Salto dol Pasiego, aplaude con justicia 
estos d ías el públ ico de la Habana. 
Byafúwx de B i i ramed» , esa ondina 
de JaBésiijf), qua desde eu arenosa pla-
y a ve ai Gaadi íquiv ir jnntaT oon las 
del Océano ana aguas, sirvió de cuna, 
cu 1830, al inspirado poeta con cuys »-
miatad noa hemos honrado. Todos loa 
eápiendore.i del cielo de Audalae ía ee 
trasladaron á la imaginación del jo-
Vín asmlnuueño, que ya al hacer ana 
estudios de aegunda enseñanza en el 
inst i tuto de Jerez, dio bizarras mués-
t as de su genio poético, bañado coa 
aquel t in to de melancolía que era a) se-
llo de au ciuáetar y lahueiia también de 
¿rendes míbrtunios doméatiecs. Su 
faniiisi vino á tan grande estrechez, 
que el pobre eatudlaste tuvo que pen-
sar en los Uiedics de subvenir á ansne-
«i íd iadea ai propio tiempo que en con-
tiniuvr au O í i i m ' n . A l efecto traíiladó-
83 á Madr id , común reí'ugio de todos 
f-quelba que, inaltratadoa por .la euer-
te, pero Contando oou Iva recursos del 
ingenio, quif r^n aorir je paso en la ao-
eUdad-f tínhit al puesto qm raerooea. 
B i VKie aiidfvlua comprendió qua la 
nteratura d r amá t i ca era la única que 
podía g^vafje, porque ed ja Ú O Í C H que 
en E s p a ñ a í+a-hoera y prove.ibo jaíica-
m^n t t jy ¡ftl uii.-mn tic-upo que eatudi*-
derecho, compo::!'.-. ktí primer dra* 
me, que, cuino ha sucedido también con 
las primicias ^IraipáticaB de García Gu-
t iérrez y otroá auterea, fué ain duda el 
tnv jór de cuantoa dió á i a escena. Pero 
lo acontecido oon E i Trovador y oon o-
tras grandea crettoiouea, a» repitió con 
Verdades amargas, que era el títu!o de 
ta obra de fegtftífe} pues vió é^te que 
se pvoduccióü, d e s p u é s , de andar ro-
dando en los teatros por eapacio de 
imioho tiempo en solicitud de que se 
dignaran lesria aquellos que habían de 
representar ía , u ó daba gusto á los seño-
res. Hubo uno, ¿in embargo, D. Joa-
quín Arjon», qu^ tomando bajo au pa-
trocinio al novel autor, pudo en escena 
tsu menospreciado dram*; y el éxito qoe 
obtuvo colocó de u n a v ÍZ al deaconoci-
do poeta en laa cimas del arte. 
\ ^Este fenómeno, t an ir. caí-ntemente 
repetido, de qae aotoreí» iusigües y li-
te r t tea etuu.entes se equiYoaatü en 
pus jfaíéitfá aputólal del mérito do" ciertas 
producciouea dramáticatí, denota inda-
dablemíínte, que ea máa difwil de lo 
que ae^paemia vaticinar .<'0,n faiierto so-
bre etresoitado. de las mt̂ aa tealra-
\n&f y qne de coningoitíiito. no dübeu 
los principantes deasapHrauaarse.ante 
las repujas do loa ai't;i;ta,b, tú por 
lo* juieioa desfíworablea da los cií-
teps,. 
0aando se preaoató el autor de Ver-
so hallara mejor ia aemaua antepenal; 
tima, fué trasladada á la finca que el 
marqués dé la Torrecilla posee en el 
inñjfediatx) pueblo de Canillejas, Pero el 
d ía 20 ae sintió tan mal, qua sa llamó 
á Madr id inmediatamente al padra 0o-
Moma para que l a confesara y de Oaol-
lléjás el párroco con la Extremauinón. 
¡Era buena, era ióven, inteligente, her-
•mosa, fe l iz i . . . . ¡Pobres paftée! E-bA 
no tieiien conauelo. Afligidísimo tam-
bién se halla el que debía debía ser en 
breve au esposo, e! oficial señor Pigaa-
telíi. ¡Cómo ha de ser! ¡Dios la habrá 
acogido én au seno! 
E l día 18 falleció el marqués de Mar-
;torell, un ptftlifeto caballero, persona 
ide valía eu todos conceptos. 
Hoy hace nueve días que dejó. de 
existir el subió catedrático D. Mauniü 
María Jofíé da Galdp, hombre en rea-
lidad ilustre, tan ilustre como mo-
desto. 
E n Barcelona falieció días paaadoeel 
notable escritor D. Eederico Soler {Se-
rafí Pitarra), siendo su muerte sentida, 
no aolo en aquella capital, sino en to-
da Cataluña, que ha perdido uiío de 
sus más iluatrea hijos. 
Y en Almería ha muerto el respeta-
ble barón del Sacro Lirio, padre del 
distinguido diputado D. Agustín Fer-
nando de Laserna. Fué el diputado 
persona de relevantes cualidades. 
Basta ya de penaa 
Baata también de noticias y basta de 
carta. Hasta otra 
SALOMÉ T M & t DE TOPJSTHj 
dades amarrias con f-a naovo drama, 
tttoúdo Alarcén, p i no hobo diflonlta-
di.-: j a pmlo entrar sin timidez ni 
enoogimittDto eu el cuaito de aqnf.üoa 
miamuH actore» .¡u- antes le habían 
considorado como nn pobre tonto. Sa 
ergunda producción foé otro gran triun-
fo epcénico; y Bgnilaz, repletos de oro 
los bDlHllos y óbrio el corazón de gozo 
—porque no hay ventura comparable 
& la quo debe inmidar el alma del que 
tjonBiguo una ovación en el teatro— 
voía colmados todos sus deseos y con-
vortidas eu realidad sus más lisonjeras 
esperanzas. Llegó & ser el autor de mo-
da y el Idolo del público. 
A las mencionadas obras siguieron: 
L a Vaquera de la Finojosa, E l caballo 
ro del milagro, E l padre de lo» pobrot, 
Qrazalema, Las querellas del rey Sabio, 
Mentiras dulces. E l Patriarca del Turia, 
y otras muchas que emiquecipron, más 
por la calidad que por el número, la 
dramática espa&ola. Entre las últitoas 
que escribió so encnentran Los Soldados 
de plomo y Ija\Oruz delmaírimonio: el 
estreno de ésta foé an nconteoimiento 
literario. Fero, eniuodio de tantas BÍ*-
tisfacciones, Egnilaz sentía secarse los 
lanreles de su frente al fuego de la fie-
bre que iba'devorando su existencia. Su 
geniul melancolía se había hecho más 
profunda con la pérdida de seres que-
ridos, pnes on poco tiempo había visto 
morir d tres de sus hermanos y á sn 
amante esposa. Itoadido al golpe da 
tantas amnrguras y á la acción des-
trnctora de sus dolencias, cayó en el 
lecho para no levantarse más, al co-
menzar el estío de 187(4. Por eso otro 
vate, amigo suyo, decía en una com-
posición & la muerte del ilustre drama-
turgo. 
" Y a del dolor en el lecho, 
pono á paoo va acabándose 
la vida do aqael poeta 
que en el camino del Arte, 
cantando dulces mentiras, 
llorando amargas verdades, 
y honrando del siglo de oro 
á los más preolarofí vates, 
supo conquistar laureles 
que nunca han de marchitarse." 
E n efecto, el d ía20 de julio del cita-
do aflo, la enfermedad preaoató carac-
teres tan alarmante», que los médicos 
perdieron toda esperanza: al siguiente 
ya efaostro del malogrado escritor te-
nía grabado el sollo de la muerte; y al 
finalizar la noche del 21 HQ abrieron 
para él las puertas de la eternidad. 
Recogieron eu último suspiro el popu-
lar cantor vascongado D. Antonio Truc-
ba, el pintor Bussató y- el inseparable 
amigo de Egnilaz, el que fné para él 
más que un hermano, don Diego L u -
que, á quien había nombrado aquél 
tutor do su hija. 
cmcüLAií DVLA ALCAMIÁ. 
E l Sr. Quesada, Alcalde de esta ciu-
dad ha tenido la amabilidad de remi-
tirnos un ejemplar de la circular que 
con fecha do ayer dirijo á los Tenieu-
tes do Alcalde exponiendo las mejo-
ras que, á su entender, pueden intro-
duoirso en los servicios municipales. 
Sentimos que la falta de espacio nos 
impida publicar hoy esto documento, 
qne estimamos do importancia, como 
todo lo que so relaciona con los infiTfv 
ses generales. Lo harémos en el núme-
ro próximo. 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
dol Observatorio Meteorológico del 
Roal Colegio de Bi 'én , nos favorece 
con los nignientes telegramas: 
Oablegramaa recibidos do la Oáraara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, 24. 
P. Gangoiti—Habana. 
9m. B . 29.92. 
10 ra. B . 29.28. las nubes bajas co-
rren del B , 
Hollandbay (Jamaica) 24. 
Viento B , cerrado y amenazando tem-
poral. 
Ramsden. 
Telegramas redbidoe do la Adminie 
clón General do (Jomunioacionee: 
Oienfuegos, 24. 
P. Gangoiti.— Habana. 
8. m. B . 30 00, V . E N E . , en parteen 
bierto, los k. altos corren del B. , las 
nubes bajas dol E N E . 
M. d. B . ao.04, viento fuerte del NB. , 
on parte cubierto,las nubes bajas corren 
del E N E . , los k. altos del E . ' 
3 t. B . 29,95, viento fuerte del NB. , 
cubierto las nubes bitjas corren del N E . , 
los k. al toa E N E . los c. dol SB. , halo 
solar débil. 
P. Oruz. 
Boca de Sagua, 23. 
P. G.mgoití.—Habana. 
8 m. B . 703,3 V. B, fresco rachas du-
ras, mar«jadiIJa; partes del cielo cubier-
to 5, brumoso. 
3 t. B . 702.1, viento B . brisote ra-
chas duras, los n. corren dol N E , , cu-
bierto, brumazón, aclara algo y vuelve 
á cubrirse. 
Pinar del Rio, 24. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 701 0, V . E . , algunas rachas, 
abundantes k corren del B* al W.: ayer 





9m. B . 772,1 estacionario, hripote 
duro del E N E . , eostonido H u^eivaloa 
valocidad 23 m. por s., anoche 1L á 12<} 
a'gunas ráfagas cortas del NNB. , velo 
oirroso duro a' 8., marejada fuerte. 
3 t. B. 761.85, viento E , ooarafagui-
tas á intervalos velocidad media, 11 m. 
por a., partea de cielo cubierto 9, los o. 
vienen del ESQ. , marejada entrando 
entrando mar de levante. 
Buhigas. 
m m MERCANTIL 
Azúcares.—Nuestro morcado ha conti-
nuado encalmado á causa do las noticias 
desfavorables y cotizaciouea más bajas de 
los principales mercados, por lo, quo deben 
considerarse los precios nominales. 
El tiempo continúa siendo muy favorable 
para el desarrollo de la caña, poro á los ha-
cendados les es Imposible levantar fondos 
con qqe atender como es debido á eus 
campos. 
Existencias en la Rabana 
Sacos, 
E n l " de enero de 1895 85014 
Recibido desde esa fe-
cha . . . i . , . 1619541 
Bocoyes 
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NOTICIAS J U D I C I A L E S 
REMATE 
A consecuencia de los autos ejecutivos se-
guidos por doña Benigna López Fañalver, 
viuda de Pijuáu, por sí y como madre glol-
tima de los menores doña Rafaela, doña 
María Luisa, don Cárloa María, don Juan 
Martín y don Jocó Simeón Pijuan y López, 
contra dona María del Rosario de la Torre 
y Morales, heredera de doña Maria de los 
Rovos Morales y Armentoros, en cobro de 
posos, se ha dispuesto sacar á pública su-
basta, por término de veinte dias, los bio-
nos fciiíuienlifcs: la finca "Las Minas," cono-
cida también por el sitio " L a Torre" situa-
da en la provincia do la Habana, término 
municipal de Guanabacoa, barrio de las 
Minas, compuesta de cuatro y media caba-
llorías de tierra, tasada en la suma de sloto 
mil ooisoientos veinte pesos oro, y la casa 
número 17 de la óalle de Corralfalso, do osa 
vill;' compuesta • de quinientos cuarenta y 
dos metros sosenta y nueve decímetros pla-
nos do terreno, evaluada en la suma de rail 
ochocientos pesos; habiéndose señalado pa 
ra el acto dol remato ol dia 1? del entrante 
mes de Septiembre, á las nueye de la ma-
ñanana, en los estrados del Juzgado de 
pr'mora instancia de la mencionado Villa de 
Guauabaca. 
DISPOSICION 
El Illmo, Sr, Presidenie do esta Audien-
cia ha dispuesto quo para que tengan cono-
cimionto los Registradores de la propiedad 
do eato territorio, Se publique on la Gaceta 
él pliofljo de condiciones á que se refiero la 
Real Orden de 26 de Julio último inserta on 
la "Gaceta" del dia 20 del corriente, 
líXPEDIENTlí ELECTORAL 
Para ol martes 27 del actual se ha seña-
lado meramente la vista de la demanda de 
inclusión en el Censo electoral para diputa 
dos á Cortos do D, Antonio Toledo y Silva 
y 31 iudividuos más, elovada á esta Au-
diencia en virtud de apelación interpuesta 
por D, Rafael Cañedo, 
SBSAI.AMI KKTOS PABA MAÑANA. 
Sale, de lo Qivil, 
Incidente sobre impugnación de honora-
rios promovido en los Ejecutivos seguidos 
por la Real Casa de Recogidas contra don 
Antonio Pea y Flaquer en cobro de posos. 
Letrados. Ldos, Cerra y Solauo. Procura-
dores: Sreo Villar y Mayorga. Juzgado, de 
Jef.úi María. 
—Declarativos de mayor cuantía nogui 
dos por D. Manuel y D. Indalecio Guzmán 
«toutra D, Alfredo Villagoüú. Ponente: te-
ñor Pampillón. Letrados: Ldos, Rabell y 
Villagellú. Procuradores: Sres, Mayorga y 
Tejera, Juzgado, de la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. L a Torro, 
JUICIOS GUALES 
Sección ln 
Contra Angel María Cumata y trece más 
por coacción, lesiones, allanamiento de mo-
rada y coligación. Ponente: Sr. Presiden-
te, Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defensor: 
Ldo. González Llórente. Procurador: se-
ñor Villar. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Bernardo Fagle y otro, por hurto-
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr, Enjuto. Le-
trados: Ldos. Mañas y Nogueras. Procura-
dores: Sres. Pereira y López. Juzgado, de 
Jesús María. 
—Contra Fabián Romero, por disparo. 
Ponente: Sr, Pardo. Fiscal: Sr. Edelman; 
Defensor: Ldo. Mora. Procurador. Sr. Ló-
pez. Juzgado, de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Lleraudi. 
Sección extraordinaria. 
Contra Gregorio Tejedor, por atontado. 
Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Edelman. 
Defensor. Sr. Lancís Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EEOAUDAOIÓK. 
Pesos. Cts. 
MI di« 24 de agosto. 22.417 89 
CEONICA JffitfEEAL 
Por el vapor Yumurl que salió ayer 
tarde par* ÍTaevui York, exportó la ca-
sa de los Sr«s. Gelats y 0% 160 mil pe-
sos, oro francéa. 
Anoche, y con motivo do ser víspe-
ras de su santo, fué obsequiado con u-
na uorenata dispuesta por los jefes y 
oficiales del Batallón Voluntarios de 
Artiller!», do quo es coronel primor je-
fe, ol sefior D. Luís Qarcíu Oorujedo. 
L a banda du múdoa del expresado 
cuerpo, on la escuadra de Gastadores, 
que llevjíbr» Icahtichones, tuvo asu car-
go esa fiesta* 
E l 8r. D. Dionisio Armisón y San 
Román ha sido nnrabrado administra-
dor de correos dtl Aguacate, de cuyo 
cargo tomó {yuseaión ayer, sábado. 
E l movimiento del puerto de la Haba-
na, en buques do travesía, durante ol 
pasado mes do julio, fué el siguiente: 
Entraron 86 buques con 130C03 to-
neladas; siendo de ellos 11 nacionales 
con (18,648 toneladas. 
Salieron 90 buques con 134,850 to-
nelada; de ellos 41 nacionales con 66 
mil 156. 
De los 86 buques entrados faeron: 
72 vapores, 4 barcas y fragatas, 7 ber-
gantines y 3 goletas y chalanas. 
De los 90 que salieroh eran: 73 va-
pores, 6 barcas y fragatas, 7 berganti-
nes y 4 goletas y chalanas. 
COMPLACIDO. 
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(7awWoa: — Muy firmes. Poca demanda. 
Cotizamos: £ , larga vista, de 21 á 21} p3 
P,; Francos, de 7 á 7} pg P. Gurrency, 3 
días vista, de 10 á 101 P§ P-
Durante la semana solo se han vendido: 
826,000 francos, á 3 div, á 6é por 100 P, 
3/¿tó/iC0—Durante la semana no se ha 
importado cantidad alguna, y se han expor-
tado $1.590,000 oro. 
reftaco,—La exportación de la semana 
comprende: 4,434 tercios de tabaco en rama, 
2,222,240 tabacos torcidos; 1.273,515 cajeti-
llas do cigarros, y 7,920 kilos de picadu-
ra, y eu lo que va de año: 176,326 tercios, 
100.138,245 tabacos torcidos: 32,008,049 ca-
jetillas de cigarros, y 220,068 kilos de pi-
cadura; contra: 136,704 de los primeros, 
75.244,149 de los segundos, 24.030,877 de 
las terceras y 332,102f de los últimos, en 
la misma fecha del año próximo pasado. { 
E l Sr. Cardenal now nnp ¡ ,í la inser-
ción de los eigoiontb' • urnentoh: 
"/'Exemo Sr Aiojíide Mahicíp;»! de la Ha 
ba-iü.' 
,, Éxcmp. Sr.: 
V. E. me nombró «ocribiente temporero 
del Ayuntamiento. Recibí mi credencial 
en sííbado, me presentó á V. E , el siguiente 
lánes y Y. E . me dijo que ya estaba susti-
tuido en mi plaza. 
Añadió V. E . , quo el domingo se me ha-
bían enviado dos volantes para que acudie-
ra eso día á la oficina con motivo do haber 
trabajo extraordinario. Los volantes fue-
ron dirigidos á Prado 88 y yo vivo on Prado 
9-1. No llegaron á mi mano sino después de 
hallarme cesante. Yo no devolví á V. E . mi 
credonolal. L a dejó en BU poder porque 
V. E . me dijo lo quo acabo de consignar, 
que ya estaba otro colocado en mi puesto. 
Ahora bien; me encuentro en la indigen-
cia, con un hijo do nueve años do edad. Me 
lanzan do mi domicilio por falta do pago. 
Carezco de sustento. Mi situación es impo-
sible sostenerla un día más. • 
Soy licenciado en Derecho, profesor de 
esgrima, persona educada y que he ocupado 
una gran posición social, no perdida on vi-
cios, porque mi fortuna se arruinó en un 
pleito, en que todas las leyes me favorecían, 
pues yo redamaba la herencia legitima de 
mi madre y en que ningún Juez me dio, sin 
embargo, la razón. 
Mi caso puede llegar A ser dentro de horas 
si mo voo lanzado a la calle, un caso de or-
den público. No tendró donde ir y V. E . 
sabe que no está permitido vivir en las pla-
zas públicas. 
Estos son los hechos. A V, E , quo resuel-
va mi caso conformo á la humanidad y á la 
justicia. 
Habana 23 de agosto de 1895. 
Manuel Cardenal. 
A está carta ha contestado el señor 
Qaesada, lo siguiente: 
Sr, D. Manuel Cardenal. 
Presento. 
Muy señor mío: He recibido su carta en 
quo rae pone en conocimiento de su sitúa 
ción, que lamento, y por ello es que vuelvo 
á ofrecerle mi más decidido apoyo en cuan-
to se presente la ocasión, conforme con lo 
quo á V. prometí y dijo al Sr. Cenoral Ar^ 
doríua. 
Hasta el presente no ha vacado en este 
Centro ningún empleo, y si la plaza á que 
V. se refiere en su última, fué ocupada, se 
hizo en vistá de la premura que demanda-
ban los trabajos del Censo, puesto que, por 
otra parte no hubiera aliviado á V. gran 
cosa, pues en la actualidad se ha supri-
mido. 
Es mi mayor deseo ofrecer á V. un destl-. 
no que corresponda á sus méritos, y do ello 
estoy pendiente; no dependiendo de mi vo- i 
Juntad el (jue se obtenga un satisfactoxio re» J 
saltado, ó quo so consiga con más ó nuenos 
demora; poro no he dr< doaperdiciar la oca-
sión cuando so presento. 
Eí de V. su atto. s. s. q. b. s. m. 
Antonio Quesada, 
Habana, agosto 23 de 1895. 
PAREOQÜIA DRL SALVADOK DEL 
CJBEEO. JUBILEO CIKCÜÍVAB.—El lu-
nes próximo, 26 de los corricntoo, prin-
cipiará en dicha Iglesia Parroquial el 
Jubileo Circular on el orden eiguien-
te: 
Durante los siete días, á las 8 de la 
mañana se expondrá á S. D . M . Sa-
cramentada y á continuación misa can-
tada con órgano. A las do la tarde 
se hará la reserva, con loa rozos acos-
tumbrados. 
JUn los inencionadoa días habrá misa 
rezada á las 12. 
E n el último día la primera misa se-
rá solomue con tres ministros y ser-
món por el M. K . F . F r . Patricio üar 
melita y por la tarde la procesión por 
(d interior dol templo, bondición y pro 
rituales. 
E l Párroco don Luis Marrero eup'ica 
á sna qm-ridos feligreses la asiBtenoia á 
tan reiigioHos acto<?. 
TAOÓ.V. —Una "compañi-i dramática 
•eepüDola" recién formada en esta capí-
t-O, empieza sus trabajos hoy en el 
Gran Teatro reprosoutando el drama, 
en 4 actos, María ó la Hija de un Jor 
nalero, en cuyo desompe.ílo toman par 
te las señoras Fernández de Coré, For 
nández (L), Parrefio, Sánchez, Castillo 
(O.) y Castro; los señores Comermán, 
Campini, Bara, Coró, Durand, Aba-
día, Boequot, Etchogaroy, Eamos, L a 
voy, González y Ríos. 
Para fin de programa se ha elegido 
el estrepo de la obra dramática, eu un 
acto, L a Querrá Civil, original de don 
Adolfo Llanos Alcaraz. 
Deseamos á la Empresa que el éxito 
supero á sus rsperanzee, es decir, que 
como en días de lluvia, cojan agua to 
dos los arroyieos. 
EN EL VEDADO.—Según hemos a 
nunciado, esta tardo junto al Parque-
cito habrá carreras de cintas en bici-
cleta, tomando par^e en las mismas va 
ríos jóvenes oüeionados á tan higiénico 
sport. 
S-ibomoa que so preparan dos pro 
mion, uno para personas mayores y 
otro para niños. De modo quo la calle 
del Paseo so verá hoy tan animada y 
conenrrida como en los domingos an 
twiorcs. 
POBB&TáS DE ÚLTIMA MODA.—Se 
ftckbao de recibir en el Habatia Club 
de los Sret». A . Coballos y Ct'rap., ca 
miseria sitoada en O'Bailly, 67, las cor 
batas do seda forma •'Derby" y <lFril 
by," la novedad más saliente y acep 
tad* por loa elegantes loadoneseS para 
la estación estival. 
Como en aquel oatablecimiento hay 
siempre objetos de fantasía, unos para 
señoras y otros para caballeros, roco 
mondamos á la juventud do gusto de 
licado, una visita al Rabana Club, don 
do so encuentran las últimas croado 
nos de la moda, en los ramos que abra 
za dioho comercio, 
NOTAS. — L a popular ''Taberna de 
Manín" hace acopio de artículos pro 
codeutos de la iierruca, para las fiestas 
quo deben efectuarse el 7 y 8 del en 
trante septiembre, dedicadas á la San 
tísima Virgen de üovadonga y dispuea 
tas por la Sociedad de Beneficenci* As 
turiana. 
E n enos dias se esperan en la Haba 
na 10 mil rapaces de Villavioiosa, Co 
lunga, Icflesto, etc. Los forasteros 
como es natural, irán á la tiendecita de 
Manin á refrescaraa con el rico jugo de 
la sabrosa manzana, y por eso motivo 
D. Manuel Ruiz Balbín encargó con 
tiempo golosinas y bebidas á la 'dona 
que baña el Naión y á la quedan «om 
bra frondosos oastañares. 
— L a limatinée bailable," combinada 
para esta tarde en la Playa do Cojímar, 
empezará después de las 13 y media. A 
eaa existirán, junto con les damas tem 
poradistas, otras de Guanabacoa, H a 
baña, Marianao, Fuentes Grandes y 
Ceiba. L a empresa de guaguas pro-
porcionará todas las comodidades posi-
bles á los touristas. 
Bañada por la brisa—dame una dan-
za, encantadora Elisa. 
BROMAS DE TJHOS EAÑEKOS.—Cuen-
ta un colega de San Sebastián que 4 
fines del mf.s último so bañaban en la 
FiayH de la Concha dos personas, que 
pareoíau mujeres por su trajo. 
Da pronto so sumergió una de ellas, 
y comenzó á patalear y hacer eafaerzos 
desesperados por quedar á , floto. L a 
perdona que le acompañaba acudió en 
BU auxilio, y á poco desaparecieron las 
dos entre el oleaje. 
Los bafleros y celadores que presen 
ciaron la escena se arrojaron á salvar 
á las víctimas, gritando lastimeramen-
te y poniendo en alarma á los muchos 
curiosos de la playa. For ñu lograron 
poner á fióte á las mujeres que ni se 
ahogaban ni eran mujeres, sino dos ba-
ñeros que pensaron dar un susto á sus 
colegas. 
L a ocurrencia fué muy celebrada por 
ciertos detalles cómicos que la adorna-
ron. 
( ,EL SAI.TO DEL PASIEGO" Y «'Ni-
ííA."—Las cuatro tandas que dispone 
para hoy, domingo, la emprc-^t'm.>o 
dramática de Alb^n, ernpiézáii á las 
siete y media, figut aucio en el progra 
raa la TUH'ÍOHH üHrznela de Bguílaz y 
O^bállero, E l Salto del Pasiego y el ju-
guete bina. E u la primera toma par-
te la primera tiple señorita Martina 
Moreno y en el segundo las cómicas se-
ñoras Manuela Moreno y Btelvina Ro 
dríguez 
Crece el "embullo" instante por ins-
tante.—Para Albisu el "gran mundo" 
se da cita,—pues la semana entrante-
habrá allí, con programa interesante,— 
el beneficio de Ramón Lafita. 
LA CASA FAYRAL.-Mucha es la a 
nimación que se nota entre las señori-
tas concurrentes é esta simpática so 
ciedad, para asistir á la velada que 
tendrá efecto en la noche do hoy, do-
mingo, en los salones que ocupa la mis-
ma, en Roy na, 15. 
L a parte de concierto será dirigida 
por el reputado maestro D. Felipe F a -
lau; y la orquesta para amenizar el bai 
le, corre á cargo del popular D. Claudio 
Martínez. 
Con talos elementos, con las simpa-
tías quo cuenta esa floreciente socie-
dad, con el entusiasmo y buena armo-
nía do sus socios, es dable esperar uná 
de esas fiestas, que dejan grata impre-
sión On cuantos áellas asisten. 
¿ÍTo he do osouehar los acentos—de 
tu voz algelical,—en esa Casa Fayral, 
dama de mis pensamientos? 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Las vistas 
de Puerto Príncipe y las de la salida 
de los voluntarios, siguen llevando to-
das noches á este espectáculo numero-
sa concurrencia. Recomendamos una 
visita á la Exposición Imperial. L a en-
trada sólo cuesta 20 centavos. 
E L MÉDICO MILITAR.—En lo más re-
cio dol combato, sembrado el campo de 
muertos y heridos, la enorme superio-
ridad de las fuerzas enemigas obliga á 
los leales á batirse en retirada. 
Sordo á las voces de mando y á los 
toques de corneta, un oficial permane-
ce en las avanzadas. 
E s el módico. 
Un auxilio á tiempo puede salvar 
muchas vidas, ahorrar muchas lágri-
mas y conservar muchos hombres para 
defensa de la patria. 
E l médico está allí cumpliendo su 
misión, caritativa y humanitaria; tiene 
que restañar la preciosa sangre de 
aquellos valientes, calmar sus tortu-
ras, devolverles al amparo de nuestras 
banderas. 
Lucha, sí, pero contra la muerte; cu-
ra y no hiere; atento á su voluntario 
deber, indiferente al riesgo, no inte-
rrumpe, entre el plomo enemigo, sa no* j 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos módicos de toda 
la Isla reconocen que os lo único eficaz y que sin el D I -
G ESTIVO MOJARRIETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos, 
c \ m »it 12-a 
ble oficio, como si confiara en que las 
balas habrían de respetar su abnega-
ción heréica. 
IRJJOA.—La Compañía quo ocupa el 
teatro al aire libre, ofrece hoy los ju-
guetes, titulados Ataques do hervios y 
L a Plancha R . , en qne tanto se distin-
guen Miguel Salas y sus compañeros. 
E l cuarteto do Ramitos cantará lo 
mejor do su repertorio al flnal de cada 
acto. 
SIEMPRE.-(Por José Solgas.) 
Pasa feliz la juventud ufana 
soñando dicha? que el amor lo envía, 
como rúmeñ • pis-» cada dia 
la hermosa iuz rio 1Ü gentil mañana. 
E n brovo nutñc do la tarde vana 
la eombr» apaga de la tartio umbría, 
como apaga en el alma la alegría 
la obscuridad do la tristeza humana. 
11 u > ó mi juventud, todo el encanto 
que vi risueño on mi candor primero 
fué á sepultarse en ol tremendo abismo. 
Mas ¡ahí dichoso yo vivo entre tanto, 
poi que este dulce afán con que te quiero, 
aquí, en mi corazón siempre es ol mismo. 
RECURSO INFALIBLE.—Un médico 
dio * al marido do una señora que está 
algo delicada de salud. 
—Su esposa de usted necesita mu-
cho ejercicio. Hágale usted salir. 
—Si no quiere. 
- - D é l a usted dinero para que vaya á 
las tiendas; ella saldrá. 
f . - l l AJÍ 
venia doro SEDLffi GRANULADO 
Purgante refrescador, es el que prepara el 
Sr. CIi, CMTEAÜD 
des Franca-Bourg, París, antiguo socio dol 
dootor Burggraeve. 
T fundador do de la Farmacia Dosimé-
triea. 
Deaconfíeso de las imitatíionos: exíjase la 
envoltura amarilla y la firma del inventor 
Gh. Ghanteáud. 
COMPRIMIDOSIIVICHYUFEOIT 
m U i M i iraiel. 
PARA NOVIAS. 
CAMfSOlíES, BOPOSES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, COílSETS Y SOBRE COBSETS, 
AZAHABES, VELOS, OÜANTEB y toda clase 
de artículos para canastilla do boda. 
Nota.—Para las confecciones do vestidos, 
véac-e la tarifa de precios de 
LA FASHMABLE, 119, OBISPO. 
C 1320 alt 1-Ag 
CONSERYATOEIO LE MÜSICA 
S B C K f i T A R I A . 
Desde esta fechu, queda abierta la ina-
orif ciói de alomros para ias cliiaee que co-
menzarán el dia 2 de Septiembre próximo. 
Hoi'KB ae despacho: de 8 á 1(H de la maña-
na. Se fdcilitaii reglamentes á Cuantas 
personas lo eol citen. 
Habana 25 de Agosto de 1895 — f f . Mo-
ralesValverde. 
0 1429 P d7-25 81-26 
O E R T I F I O O : Que he recibido de D. 
Manuel Gutiérrez la suma de siete mil 
quinientos pesos por dos diez y seis 
avos del billete número 66850 do la Lo-
tería de la Béneflcencia Publica de 
México, correspondiente al sorteo qtie 
se verificó el día 23 de julio del año 
áctnal, en que fuó agraciado con el 
premio mayor de $60,000 el entero. 
Habana agosto 10 de 1895.—Pedro 
Bribü; 
C 1406 P alt 6i-2« 4á-22 
E É i m M e s i e l o i j a r i U M a 
trasladado su domicilio á la callo 
de Di-Hgoaes-n? 72 entre San Nicolás y 
Manrique. CONSULTAS DB Ü 1 Í% 
9358 P alt 4-11 
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i - ^ O M j r . A KÉÍMG1PJ8A. 
DIA K DE AGOSTO, 
SI Circular está en el Santo Cristo. 
Et Purísimo Corazón de Maria. santos Luis rey 
Francia y Ginés de Ariés, Ponciano y Gernnclo, 
mártires, santa Patricia TÍrgen. 
Después del sacratísim o corazón de Jesns, centro 
ó instrumento del ontremado amor que nos tiene, 
;qu6 corczóii míie digno de nuestra veneración y de 
nuestro culto, quo e; amantíiimo corazón de María, 
siempre abresaüo en el más puro amor de Dies, y 
siemore lleno de temara para con tedos . los hom-
bres í 
A la verdadj si la veneración que profesamos á los 
santos Lace que sn corazón nos sea tan precioso, y 
rjuo lo miremos como la más preciosa de sus reli-
quias,, jqtté debemos pensar del corazón tan puro 
y Un santo de María, objeto de las más tiernas 
complacencias de Dios desde el primer instante de 
sn inmaculada concepción? Cómo debemos mirar á 
este corazón más puro, más santo, más abrasado 
del faego del amor divino desde aquel primer ins-
tante, qne todos lot corazones de todos los santos 
juntos ío han sido al ñn de sn vida? ué corazón 
después dol sagrado coresón- de Jesús ha estado Ja-
más en dispoBioioncs tan admirable* y tan confor-
mes á nuestros verdaderos Intereses? ¡ Dónde ha-
llarémos un corazón cuyos sentimientos, cuyos mo-
vimientos nos hayan sido, y nos sean todavia tan 
ventajosos! ;De que celo de nuestra salvación no 
l n estado siempre abrasado! ¿Da qne compasión no 
está penetrado continuamente á vista de nuestras 
necesidades y miserias? Juzguémoslo por la parte 
que tomó en los tormentos y en la muerte de su di-
vino Hijo, cuyo sacrificio había ya hecho mucho 
tiempo antes al Eterno Padre. ¿Qué corazón de ma-
dre más afoctuoso hácia nosotros, más sensible, más 
tierno? Este amable corazón es el asiento de todas 
las virtudes; os un manantial inagotable de tenden-
cias, y debe sor ol asilo do los pecadores, y el reti-
ro do las almas santas. 
DIA 26. 
Santos Ceforino, papa y Adriana y Víctor, márti-
res, y santa Blanca 
FIESTAS ELLUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
los ocho, y en laa demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de María.— Dia 25.—Corresponde Tisitar á 
Ntra. Sra. de Belén en su iglesia y el día 26 á Ntra. 
Sra. délos Dolores en Santa Catalina. 
SAN FELIPE NERI.—El próximo demingo se celebrará la festividad mensual de la Congrega-
ción Teresiana Universal. La misa de Comunión ge-
neral será á las siete y por la noche los ejercicios de 
costumbre con sermón por nn padre carmelita. 
9957 4-23 
SERMONES 
no se han de predicar dnrante el segundo semestre 
el año 1895 eu la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 19—Todos loa Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 34.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Pnrísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean, 
•ídem 24,—Calenda, Sr. Canónigo Magistral, 
D E KOLA, COCA, QUINA Y G L I C E R I N A . 
T O N , 
Da los mejores resultados siempre que hay necesidad de un tónico: está in-
dicado en la anemia, clorosis neurastenia, Uníatiemo, en laa debilidades en ge-
neral, bien eean cerebrales, musculares ó genitaloy. 
E l TINO KINGSTON tiene la inmensa ventaja sobre sus similares y pre-
parados dé hierro, de ser pertectamonte tolerado por los es tómagos más delíca 
dos yroboldes, ojercieado sóbrela economía la más favorable acción: bajo su in-
fiaoncia se despierta pronto el apetito, desa r ró l l a l e la.energía y faerzas vitales; 
en una p*labra, es un agente cordial nu t r i t ivo , al mismo tiempo que tónico 
tS celen to, tomándoeo la cantidad de una ói dos cucharadas, soperas, en cada 
comida. 
Él VINO KINGSTON es sobro todo aconsejado á los ancianos ó indivi-
duos do const i tución pobre, pálida, delgada, oiorótica, etc., etc. 
A los loa jóvenes y hombrea fatigados por el trabajo físico, inteleotual, 
A los convalecientes, donde el estómago tiene necesidad de alimento fortifi-
cante, reparador y nutritivo, 
A las jóvenes en la época do transición en que tienen necesidad de un cor-
dial reparador do las fuerzai». 
A los n t m r a s t ó n K i o H , en la que su acción regeneradora á la vez que tónicas 
nutritivaa, í'jrtaleoerA, sus nervios, cesarán las digestiones difioiles, y al estado 
de abatimiento y de tristeza, reemplazarán sensaciones de alegría y bienestar. 
B i VINO KINGSTON tiene sobre los preparados de hierro y aceite do ba-
calao (dol que o » sustituto) la ventaja de ser perfootamonto tolerado aun per 
los es tómagos más débiles, no causando nunca trastornos gástricos como los an-
tediebos preparados. 
L o cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, constituyen 
el mejor aperitivo, rupar^dor de las fuerzas y enérgico preventivo de las enfer-
medades dol tubo digestivo y vias respiratorias. abusos ó excesos. 
M. Johnson, Sarrá y Lebe, Habana.—Sncesores de G. Blunic y Compañía, Cicnfucgos.—Farmacia La Contral, Santa Clara.—Farmacia 
Nuestra Señora del Csrinen, (iuanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de Ja Isla. 
NOTA.—A solicitud de Jos señ rol mérHcüR, se remitirán para su ensayo un frasco libre do toilo co»to, con solo dirigirse á sn autor Ldo. Mencía, 
Apartado 8(M) ItabaD*i O U 3 2 a!t 4-26 Ag 
ADVIENTO, 
Diciembre 1?—Domlnioi primera, B. P. Vega, de 
SMI Vicente Pañi. 
Idem 15,—Dominica tercw». Un Religioso Car-
meiitá; 
Idem 2á —Domibica cuarta, ün Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El eoro empieza á las 7i desde el 2l de marzo bas-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8. y en 
las Fiestas de Tabla á las 8 .̂ 
El Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo da y concede 40 
dia» de indulgencia .1 IOB tieles, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina palabra en los dias arri-
ba eípreaados, rogando ¡í Dios por la exaltación de 
la fe cntólica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción do las heregÍM y domiis linea piadosos do la I -
glésia. 
Los Sres. Predicadores ño podrán encargar sn seí-
mób A otro sin licencia de.S. E I . 
Por mandado de 8. E. I . el Obispo mi Scfior: El 
Deaa Secretario, 
Dr. Domingo Romcu. 
COIIÍCADOS. 
Desde mtiy niño padecía de una her-
nia quo había sido imposible cíirar, y 
por las relerencias que de las curacio-
nes realizadas por el Dr. Gálvez Gui 
llem tenía, asistí á la consulta de esto 
señor y hoy gracias á él estoy porfocta-
mente curado. Habana, agosto do 1895. 
Santa Cruz de los Pinos. Para Informes en la Ha-
bana, José Alvarez, Obispo 107, sombrerería. 
Casimiro Sanz. 
C 1418 » 82 
Itooténcia. Péráiáos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a l O , U 4 7 7 á 8. 
O ' R E I Z J Z / Z 1 1 0 6 . 
j c r 
OG'UJ. -mTét , . 
'> 1316 * Ag 
DR, E . CHOMAT, 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, (Slceras 
y etnormodadfls venéreas. Consultas de 11 A 2, Jesis 
Muría 112. T«1éforo KM. O 1319 1-Ag 
DB. GÜ8TATO LOJPEZ, AUERISTA 
del Asilo de Enajenados. Consult as los lunes yjuevei ] 
de 11 & S, en Neptuno 64. Aylsos diarios. OomvMat 
eonvf.vyr.ionaU* hierj. de ln e.atñtrü. " 1315 í Ag 
S r . Car los 33, F i n l u y y Bbino. 
Bx-intOTno del " N . Y. Ophthamle & Aoral InsM-
hite." iírpeolalista en las cnfei-raodaden de los ojos y 
de Ion ohfon. Consultas de 12 í 8. Aguacate 110. T V 
Wnnr, <V?fi O 1318 1-Ag 
Dr. Kaimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado a4m. 110 A. Consultas 
de ja á 2. ^18 78-14 Jl 
M i l l á n 
de Anatomía y Embrio-
laludugr ' 




Dr. r . 
por oposioió: 
Consultas y operaciones en Salud 29 de 1 & 3 
í OIAS. « T R O J I L L O 
Cff iDJ iRO-DEHTim. 
Su gabtóeio on CNUrao 35, entro Virtndes y Con-
eowlía. oon todos lol jdríanlos profesionales y coa 
los picoioe iágulent<ío: 
PorncR extj-aooién.. 91.00 Dentaduraliast* 
Idem sin dolor í.R) 4 d i e n t a s . 7 . 5 0 
LimpieJÍ. de la dea- Hasta 6 id 10.00 
tadnra do 1-50 * 2.60 „ 8 id 12.60 
Empatadura 1.60 „ 14 id 16.00 
Oriñoaoión. . . . . . . . . 2.60 
Se garantixan los trabajos por nn afta. Todos lol 
días, inoluslTe los de fiesta, do 8 45 do la tuda. 
Las limpiesas oo hacen sin usar ¿oídos, que tanto 
corroen el esmalte del dienta. 
Leí ifltnrf n̂ rtoa deben Ajarse bien en este annnoio, 
oo confundirlo con otro. 
C I3ál aU 13-2 A 
Dr. Francisco Pórtela 
NEPTUNO 72 HABANA TEL. 1434 
Consultas y operaciones para enfermedades de 
las mujeres y de las TÜas urinarins & las 12. En Obra-
pía 61. gratis á los pobres. 9399 26-8 ag 
O 1530 28-2 A 
ORFEON 
)5 ESOS DE GALICIA 
Dispuesta por la Directiva de ésta Sociedad la 
creación de la Sección de Filarmonía, queda abierta 
la matricula pata los q^e quieran inecriblrse en ella, 
en la Sooretatía de dicíia Sociedad (altos del Centro 
Galleao) todos los días de ocho á diez de la noche, 
desdo esta fecha hasta el 31 del corriente mes. 
Habana, 3 do agosto "e 1895.—El Secretario, Be-
nigno nías . C1348 alt 8 4 
CALIPOMIA 



























































































Terminales en 49. 
Terminales en 22.. 
C..1421 alt 
23606 



































































































k l M e m í t i c a i O r J o i i e s . 
Este medicamento no solo cura los herpes en ouai-
f ier sitio quo se presenten y vo* antiguos que sean, 
ino que no tiene igual para hace desaparecer oos: 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, Tolrlendo al cútis eu hermo-
sura. LA LOOIÓK MONTES quita la caspa y eTlt» Ik 
eaido del cabello, siendo an egttada tocador de agia-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis aoreditac.o en Madrid, Paría, Paorto-Bioo y ests 
Isla para ourar los miles delaclel. Pídase en todas 
[si Xífníuerfas y Botlcsj. C 1329 alt 12-2A 
Guadalupe 6. de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1, Baratillo 4, altos. 





sultas de doce á tres*—Especiales para señoras, lu-
nes, miórooles y jueves. 9688 10-16 
DOOTOR Cirujano—San 
Idam 26.—La Natividad Ntro. 
8r. OOT<!flig.o Mistral. 
Dr. Alberto S. de Bastamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consaltas de 12 á 2 en Sol 
Sr, JsBTiflWeto, » n. 79. Para señoras: mwte» y juerw- Domtailio: LTJB 
85. Wono f:fi5. 8568- M A g 
B Á m ó n Vülageliú. 
Salud n. 50. 
C1320 
ABOGADO. 
De 1344. Teléfono 1,734. 
1-Ag 
BE. EOJAS. 
D e n t i s t a y Médico. 
Espeoialidiá de la boo» y sns anexos eaoluslva-
írionte. 
YiUcgas n. 111. Telefono 4í)0. 
9975 alt 26-23 Ag 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matrii, fiai url-
nari&s, laringe y sifilíticas. Consullas de 11 & 1. Vir-
tudes, 74. C 1322 1 Ag 
W. N. JÜ&ÍINMNI CHACON 
Médlot^irqJanO'Denttsia. 
Salud número 43, esquina i Lealtad. 
C 1817 1-Ag 
Dr. Mannol V. Bnngo y León. 
MEDÍCI) CÍ^UJANO. 
Catedrático de Clínica O aisúrgica Je 1¿ Universi-
dad. Consultas de 12 á 2 Habana número 51. 
8441 156 14 Jl 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
DELICADO 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mr.nticne su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O " 
" V " i i s r o 
1)10 
D E L 
Poctor JOHNSON. 
P̂reparado coa el principio ferruginoso natural de la sangre. 
Snogio iiomial. Sangro cu k mmu. 
B1PIBA Y SEGOM DE LA A M I A . 
Indispensable en la conyalccencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre tifoidea. 
D e v © n t a : D r o g u e r i a y Farmacia del Doctor 
J o h n s o n . O b i s p o 5 3 , Habana. 
C 1312 
1 Ag 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIITARIAS. 
LICOÍl DB ARBKTAKI-A. R U B R A DB 
E . PALÜ, Farmacéutico do Faris . 
Numerosos v distinirnldos médicos de esta capital emplean esta preparación oon éxito en el tra-
tamkntode los CATARKOS DE LA VKJIGA.Ios COÉICOS NBTPKITICOS, U HEMATDRIA 
6 derrames de sangro por la uretra. 
nillas y de los cálculos. Cura la UKTKNCION DB Ol l INA y la 
Su uso facilita la expulsión y ol pasaje á los rifiones de las aro-
INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso os benofioioso en ciertos casos de diátesis reuraatismal. 
Venía: Botica Francesa, ta ífiafael 63, y demils Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 1349 alt 12-4 A 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
A baso do estricnina y fósforo rojo. 
Pármulsl am-olmda por la Uoal Academia do Modlclua y Cirugía de Barcelona. 
Alivia pnn solo un irasco, do la enfermedades medulares, la impotonoia ósea la relajación sexual del 
hombre os oa'ambreg, bormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de oabeea, el histerismo y la hipocon-
d r í a - ^ e f X s S p i ^ s en el fnsomn^ y en los espasmos musculares. Como tónico abre el a p e t i ^ ^ 
menta atónita y las flatulenola. Es un verdadero reoonsñtuyente * 
REÜMATICINA del Doctor A. Pérez Mird. 
-erd ntireoriJMíco, sin rival hasta el día. 
S2HO en cAu*ti(5o, ÍJÍ gfaHientrt, ni resinoso. 
i——tndmiKlu (véase el limapecto) en reumatismos y fleDres. 
r- -nnnti^nH ios elementos umv arios para ser eficaz. 
i 1 no hay otro análogo, ni en üuba, ni en el extranjero. 
B ^ i e n e condiciones antitórmicaa, aromáticas, analgéricas, etc. 
—«I segara sn uso la curación más completa* 
jEsE^ejor que este remedio no hay otro alguno. 
I tsese en todas las afecciones de carácter reumático. 
p x q a la loción que mejor rebaja la temperatura. , x T ux 
p x = j E U M A T l ü I N A se vende en casa de Johnson, Sarrá, Ban JOBÓ, Liobe y 
en todas laa droguerías y farmacias de duba y Puerto Bioo. 
C 1375 i"11 Ag 
E l Renovador de "La Kema" 
(MARCA REGISTRADA Y DEPOSITADA.) 
So impone por sus efectos verdaderos y íyos. Así lo reconoce la ciencia y la expe-
riencia. Pedidlo siempre en todas las droguerías y farmacias de la isla do Cuba. 
Precio del frasco: Ochenta centavos. 
C1341 • « • 4-4 Ag 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CCLEBRl! 
Dr. Humphreys de Nueva York 
ta verdadera maravilla de siglo. 
La Ufaravllla Curativa es el pronto remo-
dio para las liisllma<lura.K, chlchouoB, contualonoB, 
esfuerzos vloUmtos, horldns 6 Iiwrnclonog; Ajpla-
ca el doloi reduce la encanto. 
Aoli 
caeUlolori'retiláiia'lasaivxr-, alejaU luflaraacfoii. 
reduce la hinchazón, y cura la her̂ aa como por 
l ia Maravilla Cnral iva cura rápidamente 
laí queinnduraü, escaldaduras y quoroazon de sol, 
picadas do mosquitos, y do Insectos. 
La Maravilla Cnratlva es InaprecIaMo 
para las hemorrág'.as. de las narlees, encías, pul-
mones, esU'añago, espatos de sangro, y almorranas 
simples y santTantes. 
l,a Maravilla Curativa, dü inmediato 
alivio al dolor de muelas, dolor do oldqs, cara, 
hinchazón de la car?, y neuralgia. 
í.a Maravilla Curativa es ol pronto y valioso recurso para los dolores reiiniíitlcos, cojera, dolor y tesura ue las coyunturas y piernas. 
I^a Maravilla Curativa es el «ran remedio 
para la esqultx-uela, y mal de garganta, siempre 
segura, slempro eficaz. 
1.a, Maravilla Curativa es de mncho valor 
como Inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
dem&s e.mlslouís mucosas debilitantes. 
l ia Maravilla Curativa cura Ulceras, 
llagas envejecidas, granos, uiíoros, callpa, saba-
ñones, y tumorc?. 
JJ& Maravilla Curativa es la cura moa 
prontor da la Dlarréa y de la Diarrea crónica. 
l a Maravilla Curativa es excelente en los 
establos; para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. , 





El Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobro 
las Inferraldades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
eOÍTM EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L . L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir epta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia eu rosnltado es siempre favorable. „ , J 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción quo acompaña á, cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenes efectos. 
Precio do cada pomo: BO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y dennis boticas. 
C 1306 ^ AK 
DE A C T U A L I D A D . 
A precios de verdadera ganga, como se necesita en la actuali-
dad, realizamos na inmenso snrtldo de lámparas qne acabamos 
de recibir, I N G L E S A S L E G I T I M A S , de nna á seis Inces. 
También realizamos il precios inconcebibles por lo barato, nna 
gran partida de jnegos de sala Reina Regente, Lnis X I V , Alfon-
so X U I y Reina Ana. Jnegos de cnarto de nogal, fresno y pali-
sandro. Juegos de comedor de fresno. 1,000 camas de lanza y ca-
rroza de 16 á $10 y toda cíase de muebles fiaos y corrientes á pre-
cios casi regalados. 
E n prendería con brillantes, relojes y leontinas, también te-
nemos nn selecto y y variado surtido á precios nunca vistos. 
E l J D E RUISANOHEZ Y HNO. 
A l m a c é n importador de joyer ía , m u e b l e r í a y a r t í c u l o s de ía&tftftftl 
A N G E L E S j 13 Y* ESTEEXILÁI 1 
C 1437 «lt 4ft-35 
3Dr. lElzrLilio M a r t í n e z » 
EnfsrinfldaJeii da látfargaoia. n&rüs y oidos. Ccn-
salcuc de 11 a 1. T^ieíono 1,057. Constiado 22. 
9574 26-8 A 
E n f e r i i i e i l a á c s de l a piel 
«\Ajitioaa. vanéreas . loproías , &.C. y dpiaás iaa.les_de 
la «anem 
Ufono 757. 
CooroltnB W.e 12 á 2. Jetéc María 01. Ta-
C1323 1-AK 
MEDICO-CÍKÜJANO 
Especialista en enfermedades de 
lilllOS. ESCCíi í iA DE T'A.KIS. 
Galiaoo 75. iTonsul' aB de 1 á 3, 
Tale^po LOES ; «1371 15-9 AR 
I N T E R E S A N T E . 
Dofin Marcelina Matalonga, v i u l * do ViU, profe-
sora del Con»ro Gallega, partteips t ene nnmerosas 
a^ninnas y demás sefioras y eeiioritas de eeta capital 
qna hayao Rd^tirido 6 dasecn adqn'rir sn celebrado 
método de corte, que en Diciombro te.ndrán Ingar 
los exámenes para obtüner el profegorado ¿iéao 
Bi«t.ema. 
También qae coacedorá xüi mes do enseñanza gra-
tuita á todes cwantaí ilumnas deseen presentarse á 
exámen. 
Lo qao avisa con tiempo al público de est» capi-
tal para que se aproveche de las ventaias que dic^a 
ensenarza reporta á todas las clases de'la soc'edad 
NOTA. Recibe de 10 á 12 de 1* maEáns. Curte-
les 41. 10019 4.25 
UNA SEÍÍOR2TA QUE SABB BORDAR l ' R I -morofr.mente, se ofrece pura dar clases á domi-
cilio 6 en Colegio en toda clase de labores. LoalUd 
numero 7. 9987 - 4.5)̂  
OfíJtealtisa da dos i vn^ora. 
¿FfcíJiCf' «.le Ríeos, 
.íosí! Sí «ría éo díáiur«gv2>W* 
BtSOÍCO HOrfíKOPA'B'A. 
ÜHTosiür; r»d>cai a*>) hidrneeU pc^ «a3n&c<s&i&toi-> 
l» «encíllc-U:. cs.«ACc.vjc dol !ín\ldo,--Sí06':l»ii<I*ó 
mu Mona -i-t fiñ'-vc*. Pr tóo 81. Véh^aíÜoS. 
^ gtg As -
• p i 1 
lis ^ JJ, 
Cftr)j«*r. toOiM loe ::•£.-• iñ^lnao la» íertírot «t« 1¿ A 3 
£M321 _ t -Ag 
cflS 
TJNA rSOPESOEA IlVGf.SSA (SUPERIOR1 
d* CMef áHnm;< MÍÍ: & ^r t : iü8 módicoa de IUÚ-
«lea, RÜlfeo, dibtj-», ptr.luta, bordados, icttrucoiáa 6 
fliüinüi iiuf» ens*;?-.-. S ItaVlkr eo pocos m«?'í5, Jará 
a'gtvnat taatfgwea C\J cambio (io CÍÍ» y eoísiia. Po-
ja.- Jwf t£>!5¿s n<(r u^*. Hctasr.R U SibrerU da WiU 
#<?TI, Olncpr, £3. io<>36 4-25 
Terzi, 
Coac6r«ietH de Violín y Canto, 
PRIMER PBteMlO D E L CONSERVATORIO 
D E í íADWII) . 
Diecír-ula predilecta dol emiaunto violinista Pr. 
D. Jof.ús Monastario. expensionista ^e ía cSlcbre 
diva Mmo. Cristina Ni son, etc., ele. 
Disponiendo de alganaa hCra» náblles, ofrece sus 
Bvrvi^i.iB cerno profasora de v ' IOLIN y CANTO. 
Recibe ordeiroí on el establecimiento '•Bosqao de 
Bolonia ' f ¿Tz del Obiapo, el Sr. D. Fausono Tara-
CMg C 1420 8 24 
T " i CIONES DE INGLES, F R A N C I Í S Y T ^ 
X Jneduría de librea por partida dobín % óenlén men-
sna!. Sa garantiza reforma*: la peor letra por un 
método especial y fft pocas lecciones. Peña Pobre 
34. 9971 6-23 
S O L I C I T A 
nij^]|Íll.UlMlWI|LIUl.lJ U,MHiyiBIUI 
Cuba 
H M H M M M I 
una criada de macos blanca ó parda de mediana e-
dad para servir 5. en matrimonio sin hijos, con la 
condición que duerma en el acomodo, huga manda-
dos y gane $8 plata. ¡5e exigen referencias. Salud 
67. «989 4-24 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO _ peninsular que ha desempeñado alguna de las 
mejores casas de esta capital desea colocarse en ca-
s* de familia ó do comercio, hotel 6 restaurant, salo 
al campo si os menester, in^oi-we- Ico cue pidsn. Ca-
llo del Aguila n. T1'?, es la uodega darán razón, esq. 
á San Jíiguel. 9991 4 24 
MINO O 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de manejadora una joven peninsular acostumbrada 
á ese servicio y con personas reapetahles que la ga-
ranticon. Darán re.zóu calle do la Industria n. 164. 
9096 4 24 
D 
ESSS. COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
diada de mano, manejadora ó camarera de p.l-
gúa vapor ú hotel ó bien para acompañar á una se-
ñora soia: sabe su obligación y tiene quien la garan-
tice Calle do Son Pedro, hotel El ün'.vorso, darán 
razón. 10008 4-3-1 
m m m m n m t m DS 
MEDIO MILLON BS PESOEI 
C A P I T A L $2.0^0,000. 
La Compañía de Loterfi ¿o í'anto Domingo, no e« 
•aaa institución del Entsíio, ptro É>Í un privi.egio por 
un acti del <!on£rsBo ctíiaflrmr.ío por el presidente 
«u- la República. E! privilegio no venca haetn el 
año 19*1, j mientras duro el término, el Gomlírno no 
i\r."% ooncBjióa á ninguna otra Lotería. 
N»rgur.& compañía en el mundo distribuye tantos 
pr«stmos ui na'tanto po? ciento tan aito desús en-
tmfitt. y le da tsntae grst.nt'M finr.r.cií>ra8 h\ pdbli-
Bu p&ra el pago de BUJ préiuio.f, ni á\ un pl"smio ma-
yor ccino la nuestra. 
Loa rosgaardes tomeár s X'37a "loa detallas de los 
sérteos, son taleü, que lo» intoceaes. del páblioo es-
lAn oemple*s.Giet'Lo protegido*. 
No puefto la Cempañí» vender ni «n solo billeto 
¿iú Sorbió, mientraa el impprto de todos ios premios 
lio dopositado, así es qne el dueño do un premio 
«wt6 absalutamente garantizado. 
Adamás todos los billotoa íieü.an ol endess si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Prefitóenió dn la Corr.ptñía 
QftTMtizada de Sauto D ¡ MU^O. .íu;ro ctpitai de dos 
mll'O^es dap^sos, cortiñoo<i¡io hay un oe^osito es-
pacial de $600,000 m < ro ^.r.nti.ouf.o y ar.̂  ¿obTÍr to-
dos loa premias en cad*s¿r+oo, pog^^do áí-i presen-
tación el premio que lo íoqur, 4e«t« b'llete: remiti-
mos oheki á los siguientes dopofaitontes en los Esta-
dos Unidos: 
2£titm,l National Banco, New Orlcam, L a 
Metropolitano, Banco Nacivn&i, Katisas 
Cilff Mo. Ciudade. 
Fraríklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jerrcy Oky N. J , 
Equitativo Banco Nacional Cmcinnoti Ohio. 
Frivier Banco Nacional San Fr&t&fafcb, Oar 
lifornia. 
AmzHcan Banco Nacionsi Henver Colorado. 
Mecánicoi Sanco Nacional Koston Mass. 
Caminal Banco Nacional Si. Louis Mo. 
Bakco <teí Gomercio Chicago l í l imis , Ifti. 
flanco dd, Comcreio Omaha Ntf). 
Quinfa Banco Nammiil San Antonio Tez, 
La ónics r/C>?m e:i launcb qno tiene Jes firmas 
ue lo ^ proiiunontM hombrea públícot garafitieando 
suhoRrRie» y legalicUd. 
'Cícr.aulado á« io« Eítedos Üni'ííJt 5n Si.i;to Do-
UíiRgo, Eiarzo 18 da 18»4. 
"ÍTo, Juan A. Read, Vic? Cónsul ds los Ssisdos C-
y.ido* en Sto. Domino, certifico que la firma del Ja-
is Raíaei. M. RbdMgaez. i";omo primer Jefo delMinis-
l íiio tío Foisc^.v» ns la quo ontl al pié del ¿ottimonto 
amVííi cii.?ño y e» conocido personabn&Tiio por mi. 
Cow.o fatigo doy fé y pongo el M)$u del Consulado 
en est* cñtdHd en «ata focha «bi año.—Juan A. B«aá 
—U. C S. Vica Couüui ..ciu.v. 
tos sorteo^ se eelelua-í án en ¡i^bli' 
co, todos los mcReSi ^ primer mar-
tr a, en la Repitolica ée Santo Do-
mtogo, comr» í iguó: 
¡ SBPTIEMBHE 3, 
OCTUBRE 
PFSliil!! 
i » DIOISiBEB. 
QQ» UN 
i l o r j s m , 
AYISO. 
L e s pxomJ-ca m a y o r e s do cada B O X -
i 9 o so comt ir i c í i rás i p©y cable e l día 
de la íngí ida á todcs l_í>3 pvinto» don-
de oo b a r » » v é a d i d o 'cJSletes. 
PLAN DE I< A LOTEÍIMA. 
loo^ooo billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satis facer 
á los Compradores. 
SOETEOS MBITSUAIAES. 





l PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
S PREMIOS DK 
10 PREMIOSDli-
3S PREMIOS DE 
•bO PREMIOS DS 
íOn PREMIOS DE 
WW PREMIOS DS 
.«V0 PREMIQS DE 
600 PREAUOS D E 
$1150000 es . . . . sieoê io 
$i0rKi0 ea 40000 20000 es 
10000 es . . . . . . 
5000 son 
2000 son 
VQM sor. . . . . . . 
«€0 f :-7i . . . . . . 
í00Et>a . . . . . . 
SOOBoa 
120 san . . . . „ 













100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 Pí iEMIOS D E 
$ 200 son . . . . . . $ 20000 
120 son 12000 
Sfl sen 8000 
60 son 6000 
P I M I O S TERMÍNALES 
999 raSMIOS DE 
939 PREMIOS DE 
S39 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DS 
&5S2 









NA JOVEN PENlNSUbAK A C L I M A T A D A 
^ el '•ais y con personas quo .Tbonen por su 
cm'áac^a, solicita colocarte de criada de mano ó ma-
nejadora: es inteligente en nmboa trahaios. San Po-
dro n. 12, funda, darán razón. :9955 4-24 
PROFESORA 
so ofrece para dar clases do labores y literatnra. 
D» « lecciones por «emana 4 dorotcülü, no centón 
msoíRal. Una lección por »«3>fjia un doblón i lcm. 
A l propio tiempo b» «taVlocil i un CCÍTÍO ni '*no 
poüiáa coucarrir Uw discipuias 3 vocw ssmanale» 
por iroa pesosmerpualea he» laces, miárcolosy vlor-
Tscf.. Kept-uo 6;̂ , 4 22 
INHTITüTKiZ 
L.'ia seDor.t:. francesa qne pceoo el español, desea 
colocarse de hmitutrit 6 pira dar cUsíis por horaa. 
Dirán infointea Mcraila 4», 
9846 6-20 
D E SEÑORITAS. 
Obispo 5€ esquina á Compórtela. 
INTÍüaiíAS, MEDIO INTERNAS, EXTERNAS 
L i 
SKÍi 1 tí 2& 
s onrsoa se reinuilarán o'' 2 do Septiembro. ge 
ficíütf.n brosséctos. fiRSi ^ 
.F.senelas Fíag do (MtíaíjHbr.cos, 
Df.sJo el 1? «Ri feptieixibre quotiar' aV'u'i-t,» la ir.a-
t.rícuia íí ;»'s asign&taras do 2? eníeñ.-itiz^ y de ic-b es-
tniltor- fia apiiesoión al comercio, ad como la ins-
crijíc'óii T.fira la 1? eeseñaeza 
•L î» clucuios da 2? enseñon/a y sH&dtjifi tío apll-
hMÚÜ presentarán la célala ?"ór.ioital, t i hin cum-
plido 14 añoa. 
Lf.-> o-ae üayan do verilear su ingreso, sean inter-
nos 6 estTDcs, deberán presentar tu fó de bantiimo 
y el certificado el© vacuna. 
Dos alumnos iaternos ingresarán on el Colepio ol 
¿í^ 16 psra 'a apertura del curso quo será ol 19, 
Para ¡os demás pormenores para e! in'ÍTeso do a-
Inmuos ¡«tornos, pídanle prMftec'iog. 
Gtt'-nai'acoa 75 do Agosto dé 1895.—Pedro Munta-
das, Ejc<?lapio. 9702 26 16 
• i i i i m — — 
D E S S A C O H i O C A B S B 
una joven penínsulmr do criada de mano on casado 
moralidad: es mny formal y tiene quien responda 
do eu conducta. Informarán Campanario 235, esta-
blo. 9801 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de'críala «lo manó: sshe coser á mano y á 
máquina y marcar: ti»no personas que la garanticen: 
iiifttrmaran callo ÓM Bornaza 51, sastrería" 
9970 4-23 
S E S O L Í C I T A 
í.na ttofiora ajiclaha olaaca ú de color para acompa-
ñar á tina señora. Calzada del Monte n. 2, letra G, 
uh'oi de isum'aeblería. 9952 4-23 
A L Q U I L E R E S — Í O O O S á 200 $ 




D E S E A C O L Q C A R S E 
nna joven por.iciJtilar de criada de mano ó maneja 
dora inteligente, tiene personas qne responden por 
ella y darán Taión Gloria n. 18, altos. 
9986 . 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, de 24 
años de edad y 2i moaes de paridf. ridimatatía en ol 
país habiendo Qadoá ¡tizón esta: os muy cariñosa 
con los niños y oon la familia: no rebela i : al campo, 
tiene pursonae que resoond^n npr elia; Concordia 
149 e?q. á Lucen»,. &8«^ 4 23 
PEBPAKADO 
á tee Se Cereiriia y 
Ea ol VIGORIZANTE más poderoao, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido 
y el TONICO VITALIZADOR más ©nórgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioco. Es el álimento más completo del ceróbro y nervios. 
Esto vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor ea agradable. Pufedo tomar-
BB con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
ATTMl?lVn,A« la energía y vitalidad nerviosa, devolviendo la moúioría y capacidad intoleo-
AUiTl.llVnl i . tual, debilidad por excesos de estudios, trabigoa mentales ó negocios. 
ní?VTTFi,l Vít,• e' 8U0"0 ^ losqao padecen do insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
UIJ» DKAMJV IV5 ci^n producida por aufrimiontos morales. 
D f í " ' t^Wíi 'D A • 1* sargro devolviendo lo su riqueza on glóbules rojos y haciendo desaparecer 
n E i U r j L l C i l i l l , la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea, «lo ahí qne regularico la 
MENSTRUACIION suprimiendo lt:s dolores y ncrviofmi.vl 6 HISTERICO en las mujere» y la Ja-
queca y Neuralgias. 
A í l ? P R \ • cl ánimo disipando la TKISTEZA, ^oñoloncla, pereza y la fatiga y siendo un ali-
. l l i í ^ l S l i i l » mentó do los nervios sostiene la salud dr;l (isteni.-». nervioso. 
i r T P n D l ' Z l i loa órganos SEXUALES, restableciendo ens i'anciones cuando so han PER-
V t U U l V ' í / f l , D I D O ó D E B I L I T A D O por vida DESORDENA DA, excesos ó abusos so-
litarios, vejes prematura, impotoncia nerviosa, convalecencias descuidadas, dób'ilidadde la médula 
espina! ó á consecuencia de enfermedades crónicas. 
WTTTPDíí'» oomplotamonte, estimulando el apetito y 1* digestión al mismo tiempo que FORTI -
H U 1 JXEi) FIGA ©l ESTOMAGO permitiendo que la ssimilación do loa alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
\ ?•1?\TP'B^ la D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y onfhqueciraiento, deWdo á sus pro-ü i ^ VUí, digioBas propieda.ioi TONICAS y restauradoras, EVITANDO L A TISIS. 
f l í T T j i , la Espormatorrea, SUPRIMIP^NDO la pérdidas semiuaicB; Diáteleo, Diarreas cróni-
t J U A Í J ) oKS, Parálisis, Fosfatnriiy anemia cerebruvtfpical. 
S U P ^ i t ^ í P* 0̂8 ?aJ08 cr^tl'co5 ^"r68 blancas, pérdiilas do saliere ó lip.inorragiaB frecuentes y 
do contraer onforriedade* debido á FU poloro<«» acción V I T A L I Z A N T E , quo 
aumenta ol pod'ír orgánico 'lo RESISTENCIA contra iníeociones. PRESERVA; 
D E S T S A C O X - O C A R S E 
nn joven pcninru'.ar oe 15 añ<is do edad, de moto de 
esfé ó hoiíega ó sea ¿a v-riado dñ rnaiios, t'cne bne-
nos ref írerc'ai y quien resfonrfa. S. I ^ a c i o 1*9 ' i ^ -
rá razón el purfro 9983 4-23 
P r e c i o : B Q c t s . e l f r a s c o . 
Venta por Sarrá, Lobá, Johnson, Castells, Revira y 
San Mignei^úmero 103 
ni i 4-4 A 
UNA JOVEN PENINSULAR CON 23 A^OS do ed vi f.'es:i' eolooaise de criavdMra con 4 me-
ses de parida la quo tiene buena y al.uada'te locho, 
infoimiri" Todier.te Rey 60, de 5 á 8 rar-ie-
9926 4 22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que traiga rf ferentias y sepa sus 
obligaciones para Cíiba 66, do 8 á 4. 
9973 4-33 
l i b r o s e n f r a n c é s . 
Se realizan á 29 centavos muchos obras er- fran-
cés qne la qaa msoos vale un poso. Obispo 86, l i -
broiía. 9977 4-23 
m A L O N ü S DE RECIBOS PARA ALQDÍLK-
A. Tés do eaics: cada talón t'.eao 50 recibos y tale 
una peset?.. Carlas ñama Impresas donde no hay 
más que poner el üembre dnl inquilino y del f.-.dor. 
Obiepo 86 librsrí i 9976 4 23 
ANUARIO DEL OOMERCIO 
de España, Portugal, Cuba, Pnorto-Rico, Filipinas 
Madrid, Agoacis en la Habana, M. Ricoy, Obispo 86 
librería, So admiten suscripcioat? v r.nuuoi>vb h.ista 
el 10 de Septiembre próx-rao. 9696 10-16 
m Í m m . 
T A L L E R DE L A V A D O 
Aguila 17. Se suplica á todos los marchaiifís «jco 
tengan ropa & lavar j planchar atrasada antes de] 
dia 19 de Julio del grcranlo í.ño pesen á recoge.rln 
en todo el mii-j (ÍS agosto del mismo año, poísmlo 
dicho phiio no tennrá.n derecho á reclimsción alg-'.-
na porque solo re raspoede á la entrad* del día 1? 
de Agosto ea adelcntk En el mipmotsller de lava-
do se admite un socio que sepa su obligación para la 
calle y fdminiítrftción de ta t;'3>H ó ee vende. 
10019 4-25 
AVmÚ A L PUBLICO.—Manuel García Suárez tDbtalador de cañ6rir.a para gas y sgua pono y 
compone timbres cióctricos, no tieno tncor,vHriiepto 
en ir ;il campo, respondo á. todos los Uubtjoá qne 
hipa; prontitud y efmaro Precios baratífinoí), reci-
bo órdene» od E.cbbar 104 esq. & San Miguol, a'raa 
céa Vi Glcho. 9082 4 23 
M Ü E Y Á FiSBIGÍ fiSFími 
D E 13HJk GrXJSSO 3 
S3, 0»i;ElliLT, 86. 
ETíTRE CUBA Y A GUIAR 
C n 1324 «H. 1-Ag 
iwpniniiiii mnimn 
F-TNA KESOP..\ DK MEDIANA EDAD DE 
l_> sea colooürse para accinpaCar á una señora sola 
ó fceíi-iritc: cr tiende do costura y tie» e- qniw roco 
miende su ooruportamiento. ReviüaiíiKsdf 81. 
lOOSr *6 4-25 
Boa Poiicarpo Belannde 
rosidonte en el pueldo de Arroyo Naranjo, provincia 
de la Habana, desea saber donde se halla su herma 
no D. Rosendo. C 1125 4 25 
D E S E A COJLOCjft K S E 
una crianiisra de cinco raesei <ie parida, á Ivche eo-
tera, bcoca ¡r abuadant-e. Tion^ qn4o l i rs'-oinlon-
de. Calle del Morro n. 3 10034 4-25 
S H S C X . I C I T A 
rna buona criandera en Refugio n. 4. onlrs Prado v 
10052 4-25 Morro. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniasular do crivlr» de mano ó maneja-
dora; tiene parsonaa quo respondan por ella, ^ f o r -
marán Paula n. 2. En la misma desea ot-locarse un 
buen cocinero. 10029 4-25 
DESEA COLOCARSE UN INDI\rÍDÍJO~PE^ níneular para criado, portero, camarero ó bien 
para hotel, coa buenas recomendaciones do sa con-
ducta y comportamionto. Darán razón Oficios 11, bo-
deg^ 10018 4-25 
r ^ E S K A COLOCARSE UN JOVEN P E K I N -
J_/3alar do 15 años de edad do dependiente de un 
cefé ó criado do mano: es vivo é Inteligente j ticno 
personas que responden por él. Dan razón San I g -
nacion. 39. 10055 4-25 
D E S E A C O I . O C A H S E 
un buen cocinero, muy aseado y puntual, para esta-
blícimieato ó casa particular: tiene buenas referen-
cias. Aguila 116. 10033 4-25 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera do seis meses do pjrida, á 
leche entera, la que tiene buena y abundante. Vir -
tudes y Amistad, carnicería, y San Lázaro 329 
10028 4 25 i 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63 BSÍ: S O-Reilly, Tel. 486 Necesito criadas, Maneja-
doras y muchachos. Tengo 18crianderas, costureras, 
lavanderas, planchadoras, cocineras, criados, alba-
fiiles, carpintoros, jardinoros, paraderos y sf.Bt.rop. 
10050 4 25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA QUE corta, entalla y confseciota por figurín con la 
mayor perfección pera señaras y niños, así sea ropa 
blanca la más fina que so pueda desear en una casa 
particular de moralidad, solo para la costura eea en 
la Habana ó fuera por mes 6 por dia, Villegas 42. de 
11 en adolarte 10047 4-25 
PBJSCiQS l íE LGS B t E l E T E S . 
E n dinco equivalente ó i a moneda co-
rriente de los Estados Unidos ñs Norte 
América, 
Bi l letes enteros $10; Medios $S; 
Quintes $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
aa-os, SO contaves; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Vara los vendedores, precio especial. Se 
¿osean vendedores en todas partes, 
AYISO IMPOETAlíTE. 
G U A S D E S E de comprar rdíigún billete 
do alguna lotería qué diga jugarse en (Uguno 
de los Estados Unidos. 
•Lo» premiao se pagan ál prííentaí oi billete y para 
»a. cobro pueden enviarso directameixte ¿ nuestra o-
fteina principal ó por conducto de cualquier hanoo 6 
agencia d» cobros. 
Ests.ndo los billet-ss repartidos entre los yendedo-
ves de tocia» partes del mundo, ea ünposible poder 
rurtir números empecíalos. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenoa l-octa)es, dinero ú óidenoi 
oor Expíonon, Letra') xobve Bancas, Carta corriente 
o por c»ít6 certifictd». 
. No «e aceptan pedidor por C-CKOP do S i . 
Le» compradores doben tener pretente qne ee ven-
dñn hilleteo de otrw lototía» inferiores y de mala fo 
ofreciendo á lo» vendedores comieionos tan enormes 
que ea muy dudoso el pago, de loa premios prometi-
dos. Así os, que loa coaipr»dore« para su propl» 
protección, deben, iuaisti» eu no aceptar qtros hüle-
teaqueloa de la"COMPAÑIA NACIONAL DH 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la oeríidumbre do on'orfir IÍI premlft 
Dunoiados. 
Los premios se pagarán en uro ó moneda 
corríante de los Estados Unidos del Nortt 
América, á te ptresentaciófi «• entrega de lo.' 
MUeies. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de 22 años de edad con buena y a-
bandaníe ¡eche y do 6 measD de parida para criar á 
leche entera ó media, so p'̂ ede vor su niño: tiene 
rsonas qne respondan por olla: calle de Cuba E. 
107 darán razón. 10023 4-25 
EN CASA DE F A M I L I A DECENTE SE S o -licitan dos ó tres habitaciones con ó sin asistencia 
pero ain mueble», para uñ matrimonio sin niños. Se 
prefiere por Galiaao, San Rafael, Reina ó P. Alfon-
so. Diriciroo per correo á S. Lacoma, Sección Cen-
tral do Atrasos. 9990 2a-23 2d-24 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA D E L extrangero se ofrece como sonámbula y otra 
clase de adivinaciones. Acudid y os desonganareis 
i Compostela 55, entresuelo, cuarto n. 2. 
10003 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera con 8 meses de parida 
con bu^'-a y sbundatite leche; informarán Antón 
Rscio 25 ierra l i , entro Cotrales y Gloria. 
100:7 4 21 
ÜNA SRA.. PENINSULAR DE MEDIANA edftd recien llegada deoo-», colocáriío en casa de 
moralidad, bien sea para etiteñar á bordar do toda 
clase de laboras y coser toda claae de ropa blanca ó 
acoffipf.ñar á vieyar una familia dentro ó fuera de la 
Isla: tiene buenaa refsrercir.f. Habana 55. 
9963 4 2 * 
SE OFRECE DE Ut í l aNDEKA OJNASKA. ainsular de 20 diaa de parida con po-frosca y abun-
dante leehe con buenos procedimientc-s y modales 
aclimatada en el país, muy cariñosa pa'1» los niños, 
sus pormenoreg torreón de San Lízaro, Vap'r TI. 24. 
9972 4-23 
Hipotecas. Acciones, Alquileres. 
Se dá ctiaiquitír canlidád grande ó chica con cota 
garantía. Concordia 157 ó Macado de Tacón número 
40. El Clavel. 9967 4 23 
UNA «RA. DE MUY BUENA M O R A L I D A D y de mediana edad desea eolojarse de inar.f j \ -
dora ¿, de cocinera, tiene quien responda por todea 
sus buenas condiciones doméiíicas, vive Corrai-js n. 
UB: 9965 4-23 
La magnesirt aeroada aatibiliosa titulada Juan José líárqucz, 
tan acreditad;», en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapsecs do .nvoatar 
una preparación quo aumente los conocimientos de lo ciencia, 
solo so dedican á explotar los descubrimientos del hombre quo 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la hamaniila'l al 
hacer «so de mía mala preparación y con perjuicios grandes do 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto do fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vó que esta MAGNESIA, inventada cu 1830 v perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba , objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envaGca y nombre, ó bien on,su propio nombro como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicaraonto que no procede ni logran nunca hacer producir los oené-
ficoa resultados quo la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, aoRÚn marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario ea DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, ol cual previe-
ne al público tenga aumo cuidado on la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen ósito, don Miguel J. Márquez ha reeuclto qm las carátulas do sa MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J . Márqtiez, 
en la carátula de su producto del miomo, rdáuitandofal»itínndo8 todos los pomos que notnigan esto requisito 
La citada MAGNESIA cúralas afecciones sicuicutes: Acidon del ost ómago, Marcos en las navegacio-
nes. Retención en la orina. Arenas en la veg\i a. Exlrcfiivmcato, lmiig''8iión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglo» sean producidos del estómago y de loa miestiuÓB. 
Apartado 287. Pídase la Magnesia Márquez, padre.-r-San í g n a d o 39 
Teléfono 760» ií»bnaa. alt 4-3 A 
D E S E A N C O I u O C A E S E 
un buen cocinero y una buena criada de manes am-
boi coa Uu'-no» icfoimps de do&do han trabajiído, 
ir-formarán Neptur.o 30. a'maí.én de víveres L a 
Mor,t!:ñBsa. £931 4 23 
Ü N-V JOVEN PENtNSUIjAkt CON BUENAS itforenciaa J.e las C<?̂ K dotide estuvo, desea cc-
locarso do criada do b»»'1 o?, szbo cose'- á mano y 
rr.áqni::a. San Lázaro 368 al Udn del café Palaia Bo-
yal ciarán razón. 9961 4-53 
de mediana ed«,d desea colocarp»; tiene qnion aboiio 
por su honradez. Angeles n. 58, badegi, irforma 
rár. 9962 4 23 
ES N INDUSTRIA 28 SE SOLICITA UNA criada mano que sepa coser, una cocinera que duer-
me, en la colocación y tenga qui^u responda por olía 
y una niña huérfana soa Mai ca 6 da color, de 10 á 
13 años. 99 Jl 4-22 
I-*ESEA COLOCARSE UNA GENERAL LA-. 'vandera y planchadora en cssa. de familia respe-
ab;e; ca exacta sn BU Irabsjo y tif.Tie personas que la 
garanticen. Calle do Mcnseirate ?1, darén ra¿6r.. 
i rCSs i - j iN COLOCA^B B n o s j OVEN ES f'E*-
J_^pir,snlarcB, una bucija « ooinera y ajeaca y la otra 
da cria i a de mano ó n.urvtj.ulrra: aw.bra dnermen cj) 
el acomodo, saben m obligación y tienen pp»;nuaa 
que respondan i oc Sñ&i: ñnu razón Oficio» u. '• 5, f n-
El PorvM.ir. 9927 4 22 
SE OFRECE AL PUBLICO 
un doméatioo útil cri&do do mano d .• 1? oUfie b ien 
camarero, mayordCibo, cncargi.dí, cobrador y demás 
quo nooesiton dolrsiam'». oo t'.ene ir.r.ot;veniente l * í 
l i i do esta Isla á cu&lqu<or parió qao tet gun á b en 
fuá señorea y no pono o&slá;ui.'' a'gaiio on todo lo 
qne quieran mandarle; tiene quion iníornie de su con 
dacta. Darán razón á t'jdna hores eu Aguif>r 86, l i -
breril. 9938 4 22 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-n-ra aseada y do tod» tVAMffeto casa partteit-
!at: sabe cumpür coii su obligación y duermo en el 
acomodo: tiene personas quo reppo'ndaa por tila. 
Saárcz n. 10. dan rr.zón. 9925 4 22 
SEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E j 
cjiandera astuMaiia. de 3 muses da parlrta. á la-
che entela, la que tienisl buénay abundsnte: las con 
dlcionos de su leche las revela el desarrolle tío an hi 
ja de 5 meaos; ac'iKiatada t-n ol país y con buenos, 
recomendaciones. Informarán Ancha del Norte 287, 
á todas horas, cnrniceTÍ-v 9943 4 22 
Ekta casa tiene el gusto de recordar á sus nnnsfirosos marchantes y a! 
piíblico en geaeraS, que además de toner üu completo surtido en Y I Y E -
TEB,K8 FINOS, ViNOS, liULCÜIMA, etc., tiene también todos cuan-
tas artículos ík necesitan para uso doméstico como son; arroz de todus 
clases, mantecas de todas las marcas en latas, medias latas y cuüitcs de 
lata) vincte c* sairies para rae.ia, jabones del pfils y peniusulares, etcM 
e(:c , iodos á precios ain eompefenííia,. 
CÍJBA-€AT1IJI!ÑA, no obiítaifíe do esíar reconocido por todos cuan-
tos han probado m exquisito C A F E IÍB3 I I A Ü I E N D A BüPISEIOS como 
«I Pilis*boeno del muado, no se causa de recomeadatío á todas Isis fami-
lias para que lo prueben y así se convencerán que el C A P E de CUBA-
CATALUNA es el mejor de todos, 
Y para que el publico pueda formarle una pequeña idea de les bene-
ficies que recorta el comprar en CUBA-CATALUÑA, damos á contir.ua-
ciéa una lieta de los precins ÍÍ que se cxpesxleo varios artícujos, ad^írtien-
do que todos los géneros que vende esta casa son de superior calidad y sin 
mixtiflcaciOu do ninguna i ú r n e . 
D S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
y ac'imatada en el PDÍP, solicita cdocarse do criada 
do mino ó manejadorr.; tiono buenas lefercncis-s de 
l.'s cassij donde h i seivido- Irformar4íi calzada de 
San L iz-tco u, 201. 9931 4 22 
B A B E E S C S . 
se solicita un operario llábana entre Muralla v Te-
nionto Rey número 121 * 99Í4 4 22 
D!S ocién llegada peto ya ha estado en esta de co-
clnere: es general on un r licio y tiuue quien la ga-
rantice. Jesús liaría 102: on la misma se hâ io car-
go otra peninsular de criar un niño nu caaa con 
buenas lecomond&oioces. í'í?;!! 4 22 
A PARDITA EXCELENTISIMA. L A -
vandera planíliádora y risadora deaea OMContrt.r 
ropa para lavar en su domicilio tioiíe persona (jue 
responda por au conducta y trsliaju: en la misuRa 
otra lavandera generalísima desea colocarse en casa 
particular no tiene inconvonieute en ir á pueblo i n -
mediato ál» Habana y tiene referencia». Salud 86 
cuarto alto número 56. 9946 4-22 
ÜN GENERAL COCINERO PENINSULAR que ha trabajado en las mejoroa casas do esta 
capital desea colocarse ea filmacóa, fáVica ó casa 
particular tiene pereonaa que respondan por él i n -
formarán Mercaderes número 45 en la mioma hay 
una criada blanca peninsular ó de manejadora tiene 
buenas rcfdrenciaa. 9015 4*23 
8e compra una casa 
de esquina, en buen punto, precio da 6 á 8,090 peS'"B. 
Se trata solameote con el vendedor. Informaráiv E-
gido n. 4. 1C037 4 25 
A I M I P l . 
Se alquilan en 5 centenes un gabinete con un her-moso cuarto, oompletimente independientes, muy 
freac 'P, con puerta reja, suelos de marmol, cielo ra-
ao, agua é inodoro; ea propio para escritoiio, bufet-e 
consulta, etc. Obrapía 57, esquina á Compoatela en 
loa altos, infirmarán. 10038 4-25 
& E A L Q U T L A 
ó ce vende la casita Compoatela n. 104, entro Sol y 
Luz; OTtá libre de gravámenes; so quieren buenas 
garantías. Informarán Cuba n, 27 ó Nepíuuo 189 
10042 4 25 
Se alquila la casa Monserrate ». 119, con 2 cuartos altos y 2 bsoos y sala y la da la misma callo n. 145 
A. ambas entre Teniente Rey y Muralla, propias 
para habitarlas íamilias nietílana*; so dan en pronor-




^ Id . id. 




Vino tinto catalán superior..., 
IJ . id. id. id. viejo.. 
Id. id . Alella superior— 
Id. id. id. id. viejo.. 









á $ l 25 v ri'ba. j 
.A,, 1,20 , 
lata. á „ 8.35 
á ,, 1,55 
á „ 0,80 
á ,, 3,05 ,, 
1.40- •« ., 





úcr.r blatica 1" á $ 1 . 5 5 arroba. 
-Id.; cuadradillo 1? á „ 2 60 „ 
CAFE SUPERTOR IIACIENDAá ,, 0.40 l ibr i . 
Barrua pasta naranja. 
Jd. jalea gaayaba superior. 
Id. crema guayab?. 
Id. guayaba oon caaaot 
Ll . pa t i guayaba saporior 
do LA ESPE-
RANZA-: 
Psqnoies- pasta .".Irnémlra para 
horclnta 
0,95 arroba, i Psquetes paeli tamRtindo. 
á „ 0 30 una. 
á „ 0 . 3 0 „ . 
á , , 0 30 „ 
á , , 0 30 „ 
á ,, O.f.O una. 
á , , 0,15 uno. 
á , 0 15 ,. 
También recordamos á nue?tros fAvorecodores que esta casa es la dni-
ca qne vende el celebrado vino, que tanta tama goaa, marca C S P A de 1» 
R I O J A al precio de M plata la caja de 12 botellas y á $8:|0 ia do 24A bo-
tellas. 
CUBA-CATA LUNA tiene xin nwigiiífico carro para servir a domicilio 
todos los pedidos qne se le hagan. 
9? 
C 1411 
D E L 
ESTOMAGO é INTESTIN0Í 
tratadas j)©!- el método moderno ^cl Pr. B 0 U C H A R D de Parí?; 
( A N T I S E P S I A GA8TÍ10-ÍNTE.STEXAL) 
POR I . A 
S E SOX.-ICIITA 
una señora de mediaca eüad para aoompafiar á una 
Sra . hacer la limpieza de dea habitaciones y cosét 
algo. No so le dará gran f.ueldo pero será conside-
rada C.OLUO ea familia. Arim?s 117 entre Perseveran-
cia y Lealtad. 10014 4 24 a» 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para manejar un niño, 
que ésta tenga buenas rtfcrencUs y sea cariliosa con 
ellos, impondrán Escobar n, 166. 
10012 4 24 
Saeral cocinero y reportero tanto pura estableci-
miento como par^ c&sa partloular, tiene personas 
quo respondan per su coinlucta, calle de Lamparilla 
82 darán razón. 1CO09 4-21 ' 
S E S E A C O L O C A R S E 
una Sra, peninsular para criandera, tiene buena y 
abundante leche, quinco dia» de parida y 26 años de 
edad; informaián Esccbary San Miguel, bodeera El 
G'obo. 10000 4-21 
E G i D o ar. 13 . 
Se PO icita una muchacha de 12 á 14 añoa, blanca 
6 de color. 9999 4-24 
D E S E A C O L C C A E S E 
una excelente criada de mano peninsular, tiene per-
sonas quo la garanticen, darán razón Pataje u. 2. al-
tss de la barbería. 10005 4-24 
ÜNA SRA, DE MEDIANA EDAD PENIN-snlar de buena conducta, aseada y ansiosa de 
au trabajo desea colocarse de criada de mano en 
casa do una corta familia; una criandera á leche en-
tíí - y nna m^urjadors, todas honradas y decentes, 
ílfti'án razón .Te«úij M&jja eaq. á Cuba, bodega JJ. 27. 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
En esta hermosa oaoa se alquilan dos habitaciones 
altas y una sala baja, indspendionf e, con beño, ino-
doro á la americana, timbres, eon toda asistencia ó 
sin ella: también se sirven tableros do comida á do-
micilio. 10043 4 25 
Plaza del Cristo, en los altos de la botica, se al-
quilan habitaciones con balsón á la CBIIU, con toda 
asistencia. Se esmbian refarenoias. 10056 4-25 
A M A H G - X 7 H A 6 9 
Se alquilan á perdonas do moralidad tres habita-
ciones bajas y tres altas, todas amuebladas, dos de 
e'las á dos centenos y cuatro á tres. Ca«a particular. 
I?85cs y llavín. 10048 4-25 
S E A L Q U I L A 
La casa Misión n. 128, entre ludio y San Nicolás, 
tiene sala, comedor, 2 cur.rioa, cocina y demás ser -
vicios. Aguila 121. entre San Rafael y San José, ba-
jos, está la llave é informarán. 10025 4-25 
HabitEcioucs altas.—Se alquilan3 grandts. chiras, frescas y aseadas y con vista á la cali», juntas ó 
reparadag, con muebles y asiateucia ó sin esto, pro-
pina r . v a pereonaa que desean tranquilidad y'como-
didad. Galiano cutre Ni3p:uno y Concordia, alto» del 
c.-.fé El Capricho, entrad» independiente del café. 
10053 4-35 
HABÍTACÍOHES ALTAS 
á hombres solos, con ó s i u s m s b l e s 
con serv ic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis , entrada á todas horas; 
h a y u n a cen b a l c ó n & l a cal le . Oom-
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Se l . 1 0 0 6 4 4 - 2 5 
E m p e d í r s L d o n , 7 5 
8e alquilan frescas y T6Dtil>.dA( babiUciorea á 
iiiaibrís solea á módico» présloii. 
1W85 1 8-25 
Este EEMEDIO bajo la forma de o&?ó«s puede ti tul ̂ e MARAVILLOSO por SS 
lo R A D I C A L de sus curaciones, y auo componentes están combinados, oon arreglo ^ 
á la última palabra de la oieneia. Todos los enfermos ee curan por crónica qne sea * | 
la dolencia. Nunca falla. Trinnfa oiempre aún en los casos más rebeldes. E N - igj 
FERJÍIOS bay que se han curado con una sola caja. Comprobado esto remedio en |& 
la clientela privada d© distinguidos médicos, podemos asegurar el éxito cada vez » 
que so tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis - m 
pspsia, Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Digestina" Ulrici, Cuando han 
fracasado todos los demás digestivos, el único remedio positivo que puede devolver 
la salad, es la "DIGESTINA" ÜLRICI. 
las dispepsias estomacales on sus diferentes^formas latónica-catarral-
flatulenta) y la dilatación de esííma^o,. haciendo desaparecer el peso 
on el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptos, agrios ó 
acedías, gases, sed después de las comidas,,pesadez de cabeza, vérti-
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, yepugnancia á las comi-
das, etc., bien proceda do comer alimentos pesados, exceso jde ali-
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona quo trabajo mcntalmonte después de las comidas, 
tos dispepsias intestinales; ce:j;uido pronto las: 
DIARREAS: con o tiu eólicofl ó pujos, por antigua que eea; hace des-
aparecer el olor fétido y reotablcco la normalidad del Intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal ofeoto lo realiza la DIGESTINA, 
porque destroye los « n c r o ^ o s productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala oalidad do alimentos y de las aguas de be 
ber, insalubridad del terreno, oasa ó lugar donde ST habite ó predis 
poelción individual á iufeccionarso, así todo estado diarreico, debe ser 
tratado por la "Bigcslina" Ulrici la cual actúa también como J?re-
ventivo. 
la Disenteria con flujo de sangro, diarrea catarral con 6 sin mucosi-
dades por cróniea quo sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
la gastritis, gastralgia y caUirro crónico del estómago, biliosidad y ol 
extreñimicnto por falta de Beoreción biliar, suprimiendo la Flatülen-
cía ó desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
eu el estómago é intestinos. 
las erupciones de la piel, llamados 6ay>-05, espinillas, fogajes, (tan re-
beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa. 
las jaquecas, procedentes do mala digestión y el insomnio consiguien-
te a las digestiones tardías é locomplotas, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al verificar la antisepsia intostínal, eiende muy útil la 
DIGESTINA en las diarreas do los tísicos y estados fobriíes, palu-
dismo, fiebre amarilla, tifoidea y demás iníecoioncí?. 
los vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obtenido mejo-
ría con los demás medicamontos. 
CUBA 
CURA 
$ 1 . 6 0 l a c a j a d e 3 0 o b l e a s . 
Y E K T A : SRrrá .—Lobé.—Johnson y demás Drognerías y botica San s» 
Cários, San Miguel esq. á Lealtad donde se facilitan prospectes gratis. 
C 1345 alt 3-4 A 
Se alquilan los her-
mosos y frescos altos 
de esta casa. 
01427 4-35 
S E 
Ea Indaatña 125 eaq. á Kán Rafael una magnífica 
li .ibilación con luz, mutblea y ttnia aaiateneia. 
Para el dial? del mee de Septiembre catarán dea-
ocnpadaa don freacaa y Tentll&ona l^bitjcioüep, sue-
los de mármol, balconea rt I.IB doi calioa propias para 
un matrimonió 7 en iguales ror.diciones que la an-
terior. 10045 4 24 
S E ALQUSXA 
la casa PtEa Pobre n. 11 C:ÍM et-n 6. la de Habana 
muy eeca y ventilada con sais, 2 cuarto,'' comedor, 
patio y demáa mnedidadea, la llavo a¡ frente y su 
dueño Obrapía 57. altos, esq. á Compostela. 
10021 4 -25 
Se alquilan en 5$ tmtn» oro mensual los altos dé la casa Aguila 121 entre San Rafiel y S. Joaé cona-
trnidoa á la m- derna 6 indepentlientea de loa bajos: 
Moren aala, aaleta, ocho pnartos. cecea, inodoros y 
demáa servidumbre. ETI loa bajoa está la Uavs Á U I -
formarin. 10(121 4-25 
ITiscobar 41, bsjoa.—Se alquilan estos bonitos ba-y jo«, independientes, compuesto de s«lf», co'iia-
dor y tres cuartea, agua y cocina Su precio $25 £0 
cts. oro y fiador. Lu llave en la bodeg» esquina á 
Animas. El dueño O'jKeilly 75. 10006 4 21 
la c<5inoda v fresca casa | ampinario £.'5, con cloaca 
y agaa de Vento. La llave en el n. 128 6 impondrán 
de su precio en Santo Tou-ás 1, Cerro, á todas ho-
raa. 10010 8-24 
S E A L Q T J I L . A W 
loo freacos y reutilados altos do Obrapía n. 3, pro-
pio» para e'cntnnos 6 una corta familia 
10002 10 24 
una accesoria para hombros eoloa, calle de la'j Vir-
tudes n. 47 ir.foraiarán. 
9998 4-24 
JEO ZD _A, J D O -
S F . A L . Q ' C r i L A 
lá ctea eslíe 12 n, 25, nueva y á 2 cuadras de la Lí -
nea, oon huecos y cristale3» á todos vientos, de alto y 
bajo, en $38 por años Eapléadiria para caballeros ó 
familia» qae no necesiten de mucho? cuartos interio-
res Prinur piso: íl irirabó, gran salón, comedor 3"co-
cina; eesundo'moFaions, salóa, un departamento y 
mirador al frent-»: t.ieue pjitA,, jaráin. plurue, de a-
gaa y la azotea más dominant? de la población. En 
!a IHÍMIIH callo h^y casas pequeflaa de media onza y 
trej centones, independientes y servicios necesarios. 
Informes en ol n. 27. 10020 4-24 
S F A L Q U I L A 
la elegante caoa Neptano 188. con 4 hermosos cuar-
tos bajos y 3 altos, baño, inodoro, abundante agea 
en bnjos y altos y demás coau'oidadea: la ilavo en la 
panadovía de la esquina é itiformpr.tr. Cuba 61. 
10013 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habii ar.icnoD oon cocina, en caaa de familia de-
centó, á ecñnraa f nías 6 matrimonios «in hilos. Es-
trella 26 9991 4 24 
S E A L Q U I L A IT 
loa hermoaos, frescos y cómodos altos de tros habita-
cionea, f. f.i.te y yistu al mar, calle do San Nicolis 
n. 2, esquina á San Lázaro. 9993 4-21 
Se alquila en precio módico la casa Lealtad n. 55, entre Virfndes.v Animas, construcción modoru», 
con sala, comedor 3 habita^ipaea bajas y una alta y 
á propósito para una corta familia. I n f o r m a r l a 
miaioa calle r.. 53 9958 4-23 
S E A L Q U I L A N 
loa hermoros altos de Sau Igaar-h) n. 96 coap'ieptoa 
de 6 caartoa, a ila, saleta, come ior, cocina, ew. In -
formarán do au precio y condiciones en la iniAraa. 
423 
M E R C E D 77. 
Se alquila uaa haoitación alta y 2 acceaoria», con 
ipns, ga« y demás servicioa. 9986 8-2Í 
k^aitos y bf jnfl. de mármol y mosaico, freacos y có. 
moiios, una cala y aa aposento, con su comedor, in-
dependiente, con dos ventanna con BUS persianas: 
tam iéíi F<; alqnila un zaguán con uno saleta, psra un 
Rastre ó para otra r.o^i análog* 9954 8 23 
E N C A S A D K C E N T E 
ae alquilan dos magníficas hibitricinnes con todo lo 
necesario. Amargura 53. !)it56 8-23 
I n d u s t r i a 1 8 
Eu eata casa de nueva construcción se cede un 
cuarto ospsciono, gran prn*a!, soelo de mosaico etc. 
Se facilita criEdo, gas, muebles y comida si 1 > de • 
eeanj con dwebo al comedor 7 sala; á señora sala ó 
matrimonio sin riiüitos y qr,o le gnete vivir con r.seo 
y tranqoiiidad. No bey máa ii<quilinos. A un3. cua-
dra leí PB>-..IIB v biúlju de raer. 
9981 " 4 23 
So alquilan frescas y liarmosas habitaciones con 
visla á In ealla con taú&i comodtdados, esmerado 
trato baño v ducha. Virtudes 1, 
9983 4-23 
P m d o U S 
Casa particular, pino, principal. Se alquila una 
liabitrxióu amueblada Í h .mbre solo. 
P974 4-23 
iolre U m h f Tte, lef, 
So aiqci'B el hermosa a"'to de esta casa, 
compuesto de 8 cuart1)» (6 á la brisa), sala, 
saleva, comedor, cocina y baño. Informes 
on los bajos. 9344 12-20A 
SB A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto, Galiano 22, esquina á A n i -
mas, con balcón corrido á ambas callea: impondrán 
en Prado 43. 9835 8-20 
S E A L Q U I L A N 
aspaciosos altos ¡srop'oa para oficincs. Calle «le San 
José, entre Prado y Consulado. Informarán Conta-
duría del teatro de Tacón. C 1394 15-17A 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 110, propia para fimilia ó para 
cualquiera clase de indnstna. luformarán Angelo» 
13. 9514 15-13 
Escobar n. 162 entre Reina y Salud.—Se alqila ea-ta cómoda y ventilada caaa, compuatta de i'aala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos bajoa 7 dos altos, co-
cius, iuodoro y un magnífico bsfio, con pisos de mar-
mol v masaico. Informarán on Monte n. 72, altos. 
' 9477 15-10 
MlmS 
GANGA SIN I G U A L . — C N SOLAR CON 14 habitaciones y 2 accesorias, una en Gloria, gana 
13 oro c-n 2000; una esquina en San Láraro, son to-
das un buen negocio. Informarán San Miguel esqui-
na á Industria, cafó, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora lija. 
10051 4-25 
ENN L A CALZADA DE L A REINA 3 0G0$, en Revillagigodo $1,000, en Gloria modeviia 
sala, saleta, 2 cn:irtos bajos, y un salón alto, de azo-
tea. 1.800 en Maloja sala, "cuartos, comedor, 1 700 
y 50 máa de 1 500 á 1 000, en Campanario 202, de 10 
á 12 y de 4 á 6. 10014 4 24 
S E V E N D E 
una carbonería en la caile del Sol n. 83 esq. á Agua-
cate por no poder asiatitla su dueño: se da en 160 
pesos ore: 10022 4-25 
IJW $5,060. TODA DE AZOTEA, ALTA DE •^puntal y á la brisa, próx'ma á Monserrate para 
rcc.iiüiar, 9 varER ds frente, 40 de fondo, agua y 
cloaca, í-tra do $7,000 próxima á Reina, de azotea, 
zaguán, 2 veatacaa, 4 cuartos, Se, varias de 3 á S 000 
birta situados. Sí dan en hipoteca $5,0CO al 1 por 
100. S. Lázaro 166 10007 4-24 
" D UÜEN NEGOCIO CON MUY POCO « A P I -
JJÍtal.—Se vende un tren de lavado con mnj buena 
marchantezía y muy segura, no hay flades; haeta á 
ana aeñora le es fácil manejarla y Bino saba ee lo 
enseña. Darán rp.i-óa Obiapo 67, en loa bajos, inte-
rior. 9984 4-23 
¡ Í I E M O S O PUNTO! 
Se vendo la casita n. 38, Ca'zada de la Rejua. En 
la acera do enfrente n. 65, darán razón. 
9939 4-22 
QíE VENDE POR NO PODER ATENDERLA 
losu dueño una g:&n vidriers de tobácea, cigarros, 
biiiete» y cambio de moneda, produce de 75 á $100 
mensuales y tiene contrato por 6 año'i. Informarán 
en la misma, Aguacate 78. 9819 15 20 
S E V E N E S 
un hermoso caballo americano, macatro de tiro y 
4-25 
muy mauao en Oficio» 110. 
10018 
Q E VENDE ÜNA JAQÜÍTA CAMINADÓKA, 
Omny cómoda y muy manea para un niño, no la 
bay más apropósiía, puede verse en Maloja 179. 
También «o vende un* cierva de año y medio v un 
chivo grande, maestro de tiro: en " E " n. 11, Veda-
do, En esto ultimo punto so puede ver una máqui-
na do elevar peso, se da barata. 9879 4-22 
SE VENDE TJNA GüAGUA-JARDINERA DE ocho RaienLoa, de construción f olida, elegante y 
de poco uso. Ea toda de majagua, bicij forrada, con 
muelles de cinco hojas y con su equipo y accesorics 
ew buen estado. Darán razón en el pabellón del D i -
rector de la Academia Militar, Cas», de las Viudas. 
Belasaoain. 9979 4-23 
SE VEPDE UNA DUQUESA, UN TRONCO de arreos y otro da tanda, todo en flamante esta-
do. Tambióa un escaparate de espejos de palisandro, 
nuevo, una lámpara fina de seis luces, variss cuadros 
de valor, uea mogeífica crja do música, con treinta 
tocatas y otros mueblee y objeto» útiles. Gali«no 26. 
9919 4 23 
MUY1 B A S ATO 
Se vemio un Milord ¿o última moda francés de la 
marca de Million Guiebor y doa caballea, .junto ó 
separada. Se puede ver de 12 á 3, Morro n. 5 
9936 4-22 
MUEÁLLA NUM. 113. 
Un tí'.buri casi nuovo, con ruedas nuevas, en 100 
pesos oro. 9894 8-21 
S E VE2Sr£)E 
un ¡ron de coches, 4 duquesas y 2 milores buenos, to 
doa con 10 caballón y todoa \nn menesteres y repuea 
tos qne existan en .TOBÚS dol Monta n. 198; se puede 
vor por la mañr.ca hasta Isa 9; se dan baratos: tam 
bi¿u se alquila el loca!: 9299 26-7 
i l i l i 
71, San Nicolás, 71, altos. 
Se vende un medio juego de sala, moderno, de po-
co nao. 10015 4-24 
A l m a c é n d© pianos de T . J . Curtis. 
Amietad 90, esquina & San José. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grande» remesai de loa fwnoao» 
pianea do Pleyel con cuerdas doradas contra 1» hu-
medad y también pianot hermosos do Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módico?, arreglado» á loa 
precios. Hay un gran surtido de pianos uaaioa. ga-
rantizado» al alcance de todao las foruna». 8» 
compran, cambian, alquilan v componen de toaai 
clases. Teléfono 1,457. 9996 26-2t Ag 
S E V E N D E 
una maquina de vapor 100x15 y todos los enseiea d* 
una dulcería, nna Noria y un ticho, una prensa, un 
molino. 4 carros, en pasador de guayalra, 3 paila» 
doble fondo, un eje 18 metros en tres pedazoa con 11 
polcas v se cede el local todo á precio de saog». 
Nerte 279 impondrán. 9!»2 4-22 
Oo ofiiosileg M i l i t a s . 
¥ 
Loche condsasada sin aztloar, reco-
mendada por los módiaos de Europa. 
Tiene la ventaja do que ee ondalza á 
vo/untad. Se vende en la botica de San 
José , Habana 113. O 1353 26 6 A 
Km 
i l l i l i 
Teóado, Línea 50. 
Se venden unas 20 lib -as do pluma, del Norte, pa-
ra almohada» y una pajarera de lujo, con juego de 
agua, 10001 4 24 
S E V E 2 T D E H 
21 Tramos de canales de 3 á 4 varas largo, 
8 Bajantes para lia anteriores de hierro galvani-
zado. 
33 Sostenedores para las anteriorss con todo lo ne-
cesario para ponerlas, todo nnevo. 
22 Docenas Guayaberas de hoUnda cruda, hilo 
«n Suarez 131, de 7 á 12 de la mañanar de 
5 en adelante, 9893 8 31 
AL COMERCIO Y A TODOS L.OS CONSO-mideres de saces de uso. La primera caaa en 
compra y voata de Ea:oo e» Lansuarilla ntítn<sro 50. 
Ilay ancas grandes para cebolla» Hay aaooa carbo-
de medida 4 por 6. Hay eaocs chicis para menostra» 
á precios nunca yistoe. Nadie coapro sacos ain venir 
á esta antigua'casa. Lamparilla número 50, entre 
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la casita oal;6 do T ocadero n. 76 en $17 oro, con 
agina de Vento é inodoro, propia para un matrimori :> 
m h'ji'.i, !)i>'ü ventilada y á una cuadrado Galiino 
y cerca d- loa baños de mar. 9950 4-23 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Pf-rno neiieEitario'su dueño se vendo un piano del 
5 fabricante Gasean que 30 dará muy barrito: puede 
verso á todas h ji-as en la calle da Escobar r?. 129. 
70039 4 25 
E N 25 PESOS ORO 
se alquila la casa n. 14 do la calle de Compostela, de 
alto y brjo, con balcón á la oal'e. Suárez n. 24 infor-
marán. 9960 4-23 
E N DO 2 ONZAS 
se .-ílqtiilan les altos do la casa n. 75 de la calle de 
Luz, con entrada independiente, balcones fi dos ca-
lles, a^ua, i .-odoro y demás cimodidades, Srárez 
n. 24 informarán. 99M) 4-23 
So alquila la casa n. 80, callo rto Cuba entro Obra-pía y Lamparilla siondo á propósito la parte bnja 
para al.nicca da vívoros, azucarerfa, etc. y los altoa 
para escritorio y vivienda. Impondrán Mnreed nú-
mero 13 9929 10 23 
8 5 A l a Q m J L A 
en precio módico la casa callo de San Rafael n. 129, 
tiene seis cuartos y comodidadea para una regular 
familia. Impondrán Industria 28. 9922 ¿-33 
So alquila propia pf ra un cab'iiiero o matrimonio que quieran v;vir bbin f con economía una hr.b ta-
Oi&D g'ande alta, muy fresca, non aiiistencia 6 ain c.;la 
en i r." > de una familia de bn >m.« costumbres. V i n u -
rtes IPl C 1410 4 21 
S E A L Q U I L A 
La casa OBISPO 35, propia para establecimiento. 
Informarán en Amargura 21 do 12 ¡á 4, donde'so 
encuentra la'llave. 9923 15-22 
Indnfitria 63 y 73 A. Teléfono 1489 
En estas dos hermosas y acreditadas casas de es-
quina, de dos pisos, á la brisa, cerca de los parques y 
teatros, ee tlqnilan habitaciones altas y bajas, con 
vi.ita á la callo, golas A amuebladas, todas con Inz y 
nerviuio do criado; hay ducln, talega de recibo y de-
rráa comodidades: HC garaatisa el orden v re.jp tnbi-
lidad de estas caiae- Se habla ing é.<. Hay un buen 
cocinero á disposición del que lo desee. 
9918 4-22 
I- A ESTRELLA DE ORO de PARDO Y PER-.Juandez, Compostela 46. Vendemos todos los 
mat-Vos baratos, escaparates, peinadores, lavabos, 
cftTCap. nparadorea, tinejeros, meeas, carpetas, es-
CTitorius, sillas á $1, sillones á $2 y prendas de oro 
al peao, se compr.m v cambian mueblfts y prendas y 
relojes. 10032 alt B4-24 á4-25 
SE VENDE MUY BARATO UN MAGNIFICO escapare te de espejo, francés, un lavabo de nogal, 
una bat íonera, un jarrero, un juego de consola con 
relej y candelabros msgnífieo; mamparas, etc.: todo 
muy barato; puede verso á todas hora: Concordia 
nám, 1SS. , 9985 4-23 
Las únicas Verdaderas Pastillas do 
V I C H Y 
son las 
P A S T I L L A S y i G H Y - É T A T 
Que se venden en Cajas Melallicas selladas 
EXÍJASE LA RSARCA DEL ESTADO 
TEMPORADA DE B A Ñ O S 
Desde ellSde Maio el 30 de Setiembre 
Depósitos en la Habana t JOSÉ SARRA; LOBÍ j TORRALBAS 
T BU LAS PRIKCIPAiKS FARMACIAS Y DROGOIRIAS-
Flores blanca» 
Mfdidaa seminales 
Dshilidad fr ¡«s Órganoi 
r.ti toi'ijs 
2 S 
Mis e n a h s o l n t o J a m e j o r q u e s e l ia . f a b r i c a d o . 
Es la m á s odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva m á s tiempo y es mucho mif 
refroscante, que la preparada en Alemania. 
_ Máfj3'>ñ m solamente da la ds ÁTK{NSGN'_ I Dssconfissd de las ¿mltacíonss 
El A.gua verdadera es tá garantida por la etiqueta azul y a m a m í a en forma de escudo, y por 
la Marca de Fábr ica « W l i i t e H o s e » 
Es el preparado míis agradable que para la cabellera se La fabricado. 
Fortifica el cabello, estimula su crecimiento y mejora cu mucho su aspecto. 
H VIS-DB n* CASÍ. na TOÓOS LOO iBarnuiaxA» T na LOS lABBCU-XTrfi. — J. &E. fcrKlllSOH. 24, Q'd Goal SUHt, LudH. 
la Quinta de TOCA. Paseo de Carlos I I I . E l guar-
dián tiene la llave é informarán Merced n. 12. 
10-22 
Se alqoüiinen la cilio de Obravia n. 65 entre Agua-cate y Compostela una sala con dos ventanas á la 
calle, de marmol y á continuación dos cuartos glan-
des y espaciosos en precio módico. La eala es gran-
de y sirve para taller. 9919 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan amplias y fresca», con v ú t i á la calle 
con mueble» ó sin ellos á matrimonios sin hijos ó per-
sona qne desden vivir oon comodidad. Industria 122 
esq. á San Miguel 9943 4-22 
S E AIJQUTXIA 
La casa Consulado 122. Informarán en la misma 
de 8 á 9 y de 4 á ^ 9910 6-22 
S E AZJQTTIZIA 
una casa en la calle Real de la Salud n. 181 con sala 
de mármol, dos enaltas grandes con losa tina, come-
dor con persiana, patio y traspatio, agua de pozo; 
presio 4 centenes: en la casa do empeño de aliado 
está la llave. 9924 8 22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Prado n. 41, de zaguán con 
hermosa sala, 8 hermosos cuartos, cocina, lavadero; 
inodoro y agua de Vento: en la acera de la brisa, BB 
alquila en nreoio módico. Tratarán Obispo 27 de 1 á 3 
9948 r 4-22 
l ac ios Paia Nvas es ^ . l . p i o t l 6 5 ^ - - - - - - ^ ÚNICOS PñEPAmom: 
, e r t ^ £ r e s 1 r e s t a v ^ U - 43, Ruo d'Amsterdam, PARIS. 
^ ñ a d O S ^  i-lV S í ' r x o ^ ^ ^ ^ ^ ^ mcos HEPARUBOH 
R X S t o 1 e s u ^ ^ 2 ^ " EAIN & F O l l W í t 
P ^ e b ^ l i S ^ - - - - ' ^ ' ^ 43, E u e d' sterda , P IÍ 
-—•'—~w" ' DEPOSITABIO on i . i hlabans. : Joafe SABRA. 
U I  Áf D m : 
. 
Ea lo mejor de esta ciudad 
calzada de Galiano n. 28, oo alquilan unos magníficos 
y lujosos bajos, independiente» yi.freacoB, compues-
to» de portal, sala entapizada, saleta, salón de comer 
patio, traspatio, nueve cuattos, tres más para cria-
dos, hafí.o de azulejos, con pocetay dachas, inodoros, 
caballeriza, carboneras, galiinero, eepléndidn coci-
na, etc, 9920 4 22 
A L Q U I L A 
ia casa calle de Concordia 122 tiene sala, saleta, am-
b is con porsianas, 5 cuartos, llave de agua, azotea y 
demás comodidades acabada de pintar: la llave en 
f. cnte eu el 135 informe» en el n, 78 9930 4-22 
Se alqnüan habitaciones á tres, cuatro y cinco po-sos plats, baño, llavín, arboleda, grandes patios. 
Cerro 448: si se quiere con mueble también: se nece-
sita una lavandera y una costurera general: se ven-
den varios muebles por no necesitarlo», 
9994 4-22 
S E A L Q U I L A 
nn departamento alto compuesto de sala, dos ha 
bitacoues v comedor. Galiano 101, 
9937 4-22 
Se alquila en proporc.iiW ó también se vende la ca-sa calle de! Aguila n. 291, tiene 7 cuartos, 49 va-
ras de f »ndo, 2 patios con dos entradas independieu-
tes. tiene 2 llaves de agua, acabada de pintar, pro -
pia psra una larga fsmi'ia; informarán San Nicolás 
n. 96, la llave Aguila n. 357. 9872 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 49 con sal», saleta. 4 c.t!?riof;: bar-
bacoa, agua, baño, inodoro, toda de azotea, en fren-
te n. 46 está la llave y Encobar 36 iEñ-rmurá-j d-
todo. 9887 5 23 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa rail* Troundero n.̂  Jií>, 
la llave está en Pra lo n. 80, infurmarán <.TI Cuba 
n. 43, 9885 15-21 ag 
S E A L Q U I L A 
la caso Concordia 81 con cinco cuartos bajo» y des 
alto» de zaguán y do» ventana», ea la Filosofía tien-
da do topa impoudrán y en Itema 74 á todas horas. 
8788 6-20 
Las CÁPSULAS de SÁNDALO del Dr CLIN, Premiado por 
la Facultad de Medicina de París, se emplean con el mayor 
exití) en las enfermedades de las vías urinarias, curando 
rápidamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B i e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s de l cuello, 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
Dosis : 9 Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el V e r d a d e r o SÁNDALO C L I N de la Casa Clin y O de París. 
1IÁLL4SE EN LA.S PRINCIPALES DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
I N . J E C T I O N G A D 
F A S S I Ñ — 7, Motsfsnvara B e n a i n . 7 — J P A B I 9 
D e p ó s i t o s en l a s pr inc ipa le s F a r m a c i a s de l a s A m ó r i c a s . 
- r r . ' í i f e «SE (FEFTOIÁ) do Honor 
V I N O D E B A Y A R 
AX>OFTAX>0 E J ? T O D O S L O S HOSFTTAJUES 
. Esto oino TCNI-NüTRIVO, es el reconstituyente el mas activo, 
m e a d a remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCSÓN, la T I S I S 
en la alimentación de ios N!NOS débiles y de los conoalescientes. 
París; COLÜH y C " , 48, r. de Haubsuge y en tedas las farmacias. 
D E L . Dr 
Tos, Ecsfriados, Catarro, Bron-
quitie, Tisis, Pertúsis, etc 
DEL Dr DECLiaT 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, dílt Boca, Curaciones, tó. 
6, Avenue Victoria, Parlá , y Farmacias 
